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  ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ  ،ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﺗﻮﱄ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ      
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻜﺮﺳﺘﻪ ﻭ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
 - ﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼ–ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺤﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻻ ﻛﺮﺍﻣﺔ "ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ  ،ﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﲤﻮﻳﻠﻪﺃﺧﺬﺕ ﻋﻭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻨﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻭ ﺫﻟﻚ. "ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻜﻦ ﻻﺋﻖ
ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﺪﺧﻞ ﻟ ،ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ، ﳑﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻬﺎﺕ  ،ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ
ﻭ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﲢﻞ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
  .ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ،ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ      
ﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﻯ ﻟﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ  ،ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
ﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ، ﻟﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﻘﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ 
  .ﻇﺮﻓﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﻮﻟﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻴﺍﻟﻄ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ      
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ، ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ 
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺪﻑ . ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
. ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﳑﻜﻨﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  :ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ: ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻓﻤﻦ       
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ، ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ 
ﻖ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻷﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﻠ
  .ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ
ﻭ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ       
ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ، ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﲤﻮﻳﻠﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﳏﻴﻂ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ 
. ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﳓﻮ ﻛﻞ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ 
 ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ، ﻣﻊ
  .ﻓﺮﺽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺻﻴﻎ : ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺃﻣﺎ ﻣﻦ       
ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ . ﰲ ﻓﺮﺹ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ 
ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻨﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ 
ﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭ ﺍﲣ
  .ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻠﺘﻮﺻﻞ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﲤﻮﻳﻠﻪ، ﻟ      
  .ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
  
ﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺃﻭﻝ ﻗ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭ       
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ  (1)،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 6891- 30- 40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70- 68ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻧﺺ ﻳﻌﱪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ 
                                                
 .6891-30-50، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 01ﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮ (1)
 ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ  70- 68ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﱪﳎﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﲤﻴﺰﺕ . ﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦﻣﻦ ﺃ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ 
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  . ﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟ
ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﲢﻈﻰ ﺑﺘﺄﻃﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﺿﺢ، ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﻇﻞ       
ﻭ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﳎﺮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
، ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﳍﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﳌﺨﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻓﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﱂ ﺗﻜﻦ . ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻛﺘﻮﺟﻪ  (1)،9891ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ  ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ، ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ 
  .ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ
ﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ، ﲟﺎ ﻳﺘ      
ﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  3991- 30- 10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30- 39ﰎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  70-68ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (2)ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،
ﻈﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻜﻞ، ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﻨ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ . ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
                                                
 .9891-30-10، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 90ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 .3991-30-30، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 41ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ       
  :ﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟ
 30-39ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ       
ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ
  ﳛﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ؟ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳚﺴﺪﻫﺎ ﻭ
  
ﳕﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﶈﻼﺕ ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﺇ      
ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﺮﻓﻴﺔ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ 
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﳏﻼﺕ  ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
  .ﻣﻌﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﺮﻓﻴﺔ
  
" ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﻭ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ       
  :ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺠﻢ ﻭ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ  -
  .ﺮﻫﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻓ
ﺩﻭﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ  -
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ  -
  .ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻳﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﲢﻜﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﻌﺾ  -
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﲔ  -
  .ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
  .ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲡﻌﻠﻪ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ -
 ﻛﺎﻥ " ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻭ      
ﺑﻐﺮﺽ ﲡﻤﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﻌﺜﺮﺓ ﺍﻟﱵ . ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ 
ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺛﻐﺮﺍﺎ، ﺇﱃ 
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻌﺮﺽ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ، ﻟ
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  
ﻭ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ، ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ       
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﻌﺘﱪﺍ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻭ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺮ، ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻧﺼﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﺑﲔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺃﻭﺍﻣ 07ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﱄ  -
  .ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺸﻌﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ، ﻓﺎﳌﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲤﺎﻣﺎ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻋﻨﻬﺎ  -
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻛﻤﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ،
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  .ﻭﻫﺮﺍﻥ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹ. ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺒﺴﻜﺮﺓ ﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﱂ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ 
  .ﻜﺎﱐ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  -
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ 
  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﻭ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ، ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ  -
ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ، ﻭ ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  . ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ 21ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ  ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺍﻟﱵ -
  . ﻣﻌﺘﱪ، ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  -
  .ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ
ﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﻳﺎﺭ -
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ
  . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻐﻔﻞ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ -
        
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ       
  :ﺑﺎﺑﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ، ﳛﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ ﱃﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇ
  
ﻭ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﱃ . ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ      
  :ﻓﺼﻠﲔ
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺎ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ      
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ  ﱃﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺎ، ﻭ ﻫﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ . ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ      
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  
 ﻭ ﻫﻮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﱃ . ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ      
  :ﻓﺼﻠﲔ
ﺣﻴﺚ . ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ      
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30-39ﺬﺍ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻛ
  .ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻓﺤﺎﻭﻟﻨﺎ . ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ﺑـ      
ﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎ






















 : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺔﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﻣﺎﻫﻴ
  
ﰲ ﻇﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳉﺄ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ        
ﺔ ﻛﺤﻞ ﺃﻣﺜﻞ، ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ
 30-39ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  70- 68
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨ
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
  
ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺎ       
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳓﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻧﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ 
  :ﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺳﻨ
  .ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺎ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ







  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻣﺎﻫﻴ
  
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ﺣﱴ ﺗﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ      
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ  ،ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ  -ﻭ ﻫﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ-ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺎ 
ﺮﻉ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ
  :ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ 30- 39
  .ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 : ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﺎﻫﻴــــﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــــﺔ
  
، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ 6891ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ       
. ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ  ،ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
 .6891ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ 
ﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﱴ ﻧﻜﻮ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳍﺎ
  .ﻳﺔﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ                
  
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﻔﻬـــﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـــﺔ
  
ﻣﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮ ،ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﺸﻌﺒﺔ      
ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ  ،ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻬﺎﻟﻴﺘﻀﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ،
، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺇﱃ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﺃﻳﻀﺎ 
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ                       
  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜ                       
  .ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺮﻉ                        
  
  ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻫﻮ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭ      
ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻮﺹ  ،ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻟﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ 70-68 ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢﺍ
ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺳﻨﱪﺯ ﻭ  .ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻛﻤﺎ . 30-39ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  70-68 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ  ،ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ (1)،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
  . ﳚﺘﻬﺪ ﻹﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺩﻭﻥ ﻭ       
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﺗﻠﻖ  ،ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﺍ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﰲﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
  . ﻧﺺ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  (1)
  (ﺃﻭﻻ)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﺄﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳑﻭ      
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰒ  ،30-39 ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 70-68ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﻟﻨﺪﺭﺝ ، (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ (ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺧﲑﺗﻌﺮﻳﻔﺎ 
  
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﺃﻭﻻ
  
 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  20ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ >> : ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ      
ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﻭ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻬﲏ ﻭﲡﺎﺭﻱ، ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻴﺌﺔ 
  .ﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠ
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻟﺴﺪ       
ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﻟﻺﳚﺎﺭ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ 
  <<.ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻠﻐﻰ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70-68ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﻪ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨ. ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
 )1(ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ>>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻨﻪ  20ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻋﺮﻓﻬﺎ 
                                                
، ﻫﻮ ﺃﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﻨﺺ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ 1/2ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   )1(
 noitomorp ed étivitca’L)ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺽ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﲔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﰲ ﻣﻌﺮ. ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ( erèilibommi
ﺪﻉ ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﺎ ﻻ ﻳ
  (.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﻟﻴﺲ ( ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ 
     ﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌ
  .ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﳏﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺃﻭ ﳏﺎﻝ       
  <<.ﳐﺼﺼﺔ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ، ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔﺍﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ       
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
 :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -10
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2/2ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
 ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ>>: ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺼﺪﻭﺭ . ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﲝﺘﺎ<< ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭ<< ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ>>: ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
  )1(.ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻪﻣﻨ 2/2
  
 :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﳒﺎﺯ -20
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70-68ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﺎﺯ ﺍﶈﻼﺕ ﺳﺎﺱ، ﺃﻣﺎ ﺇﳒﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﶈﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﻛﺄ
ﻓﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻓﻘﻂﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ
                                                
، ﺯﺭﺍﻟﺪﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ 3991-21-61ﻭ  51، ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ،  )1(
  .731.ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺹ
  70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  5ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻛﺄﺻﻞ، ﺇﺫ ﳒﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  . <<... ﺍﻟﺴﻜﻦﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ >> : ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﺻﺒﺢ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 30-39ﻢ ﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﺻﺪﻭﻌﺪ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑ      
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﶈﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﶈﺎﻝ ﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
  
 :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ -30
  
ﱂ ﻳﻌﺪ  30-39ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺪ ﻌﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑ      
ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺱ  ،ﻗﺒﻞ
  .ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
 : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ -40
  
ﱂ ﻳﻌﺪ  30-39ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻳﺮﻯ      
ﻛﻤﺎ  (1)ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﰲ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ،
ﻏﲑ ﺃﻧﲏ ﺃﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  (2).ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ  3/2ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  70-68ﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗ
ﺴﺪ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻟ>>: ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﱂ ﻳﺄﺕ  30-39، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ <<ﻟﻺﳚﺎﺭﺃﻭ  ﻟﻠﺒﻴﻊﺃﻭ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ . ﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳋﺪﻣﺎﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﲜﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﴰﻮﻝ ﺍﻟﺘ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﲔ ﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮ
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳎﺎﳍﺎ ﻭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ،
ﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﺃ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ، 70-68
                                                
  .962.، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، : ﺃﻧﻈﺮ  (1)
  .731.ﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ  (2)
 ﳑﺎ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑ
.      ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻊ ﺇﳘﺎﻟﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ،ﳜﻮﻝ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  (1).ﺔ ﻟﻺﳚﺎﺭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﳌﺨﺼﺼ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ  30-39ﺭﻗﻢ ﻌﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ
 4991-30-91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  96-49ﻟﻺﳚﺎﺭ، ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  12ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ 
  (2).30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﴰﻮﻝ  70-68ﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧ      
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .ﻓﻘﻂ
  
   ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟ( ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ)ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﲤﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎ      
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ . ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪﻭ
ﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻋﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  :ﺑﺎﳉﺎﻧﺒﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ "ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ  -10      
ﻭ ﺑﺈﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ  ،..."ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢﺍﻟﱵ 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ 
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1/22ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .4991-30-03، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 71ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﻛﺎﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻤﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺐ 
ﱴ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻭ ﺣ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺴﺎﻍ ﻻ ﻣﻦ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ . ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ، ﻷﻥ ﺃﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 
  .ﺍﳌﺪﱐ
ﺧﻠﻮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ  - 20      
ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻭﻫﻮ ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ. ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻓﺒﺪﻭﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻫﺬﻩ . ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺑﺄﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ "ﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻌ. ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ، ﻷﻥ "ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ 
  )1(.ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻭ       
ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﺪﺑﺮ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﺳﻴﺠﺪ  30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ
ﻌﺮﻑ ﺗ 30-39ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﰲ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺑﺄﻱ -ﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎ >>: ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺎ
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ  -ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
                                                
، ﲣﺼﺺ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺯﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳒﺎﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، : ﺭﺍﺟﻊ )1(
  .ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ .52. ، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ
 ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ  -ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ-ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ 
  (1)<<.ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻫﺬﺍ       
ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ >> :ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺇﻋﺪﺍ ﻩ،ﺗﺄﺟﲑﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻗﺴﻤﺘﻪ، ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ، 
  (2)<<ﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ
. ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺇﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻻ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥﻣﻨﻪ ﻭ       
ﺗﻨﺼﺐ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻ  ﻭ ،ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕﺇﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻻ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻻ
ﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ، ﻭ ﻛﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺃﻱ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺔﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ - ﺃ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ  -ﺏ
 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻭﱃ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺗﻌﲏ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭ 
 ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ، ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵﳍﺎ
ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎ  ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔﺃﻣﺎ .... ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻛﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﺪﺗﻪ ﻭ ﲦﻨﻪ
ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ 
  .ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻛﻞ ﺃﻭ  -ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﲑ- ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  -ﺝ
    ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻛﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﱄ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، ﻛﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﻌﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
                                                
  .72.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
، ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ،  (2)
  .3.، ﺹ4002-3002ﺮ، ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋ
 ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ . ﺳﻮﺍﺀ ﺻﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﶈﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ  ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ
  . ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻌﲔ، ﳚﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣ      
  )1(.ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭ
  
  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ : ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺮﻉ 
  
 (2)ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ  ﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻓﺈﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺪﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ 
  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ: ﺃﻭﻻ
    ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯ       
ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ " ﻭﻳﺲ ﻓﺘﺤﻲ"ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻳﺮﻯ 
ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ،ﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻓﻘﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍ
ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ  ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻭ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻕ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ 
ﺃﺣﺪ -ﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﺪﻳﺪ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺍﻟﺘﺠﺧﻄﻮﺭﺎ  ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﻭ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ  -ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ " ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ"ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ . ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  (3).ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﻭ ﺗﻌﻠﻴﺘﻪﻭﺍﺳﻌﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻮﺳﻌﺘﻪ 
                                                
  .82.، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ،  )1(
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
  <<.ﺻﺔﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻺﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎ
  .ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ.92.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ  (3)
 ﻩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ      
ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺟﻬﺎ  ،ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻴﺌﺔ ﺃﺭﺍ
ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭ . ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﺮﺽ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻬﻲﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌ ﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﻗ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ 
ﺇﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
   (1).30-39ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺃﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ  1/4ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﰲ  ،ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ      
ﻫﻞ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﺬﺍ : ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ (2).ﺗﻌﺪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲝﻜﻢ ﻏﺮﺿﻬﺎ
ﻳﻌﲏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ  ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ( 4ﺃﻱ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻨﺺ 
ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﻧ ،ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ  .؟ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ 4ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻮﻗﻊ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻣ .؟ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘ 30ﺑﻌﺪ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  40
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ؛ﻛﺎﻣﻼ 40ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﳏﺘﻮﻯ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ،ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﻭ ﱂ  ،30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  2/3ﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻤﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ
                                                
، 5991، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 20، ﺭﻗﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، : ﺃﻧﻈﺮ  (1)
  .35.ﺹ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ >>: ﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/4ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   (2)
ﻭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﺗﻌﺪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﲡﺎﺭﻳﺔ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ  62ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  95-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  2ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﲝﻜﻢ ﻏﺮﺿﻬﺎ، ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  <<.ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻷﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ -
 ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ . ﻳﻜﻦ ﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻴﺌﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭ ﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ 
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﺳﻴﻤﺎ : ﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ﰲﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻌ
ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﳊﺴﺎﺏ ﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ، 
  (1).ﺍﻟﻐﲑ
  
 ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢﻣﻦ  2/2ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻳﺸﻤﻞ       
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ  ،ﺸﻴﺪﺓﺍﳌﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ 30-39
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70-68ﺃﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﻗﺪ  (2)ﺃﻭ ﺣﺮﰲ،
ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻴﺪﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﻭ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺸﻴﺪﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻦ( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺸﺎﻁ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧ
  .ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻛﺄﺻﻞ
  
 ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ( ﺍﳍﺪﻑ)ﺍﻟﻐﺮﺽ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ >>:ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  2/2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡ
ﻓﺈﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ << ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ





                                                
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  40ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺭﺍﺟﻊ  (1)
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﳏﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ >> : ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  2/2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   (2)
  .<<ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺃﻭ ﳏﺎﻝ ﳐﺼﺼﺔ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ
   :ﺍﻟﺒﻴﻊ -10
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ >> : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (1)ﻱﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 153ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻲﺀ ﺃﻭ ﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲦﻦ 
ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ  .<<ﻧﻘﺪﻱ
ﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﺃﻭ ﻏﺮﺽ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ . ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ 
 30-39ﺃﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺎ، ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﺘﱪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﻌ
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ  ، ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ،ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻲﻫ ،ﻠﺒﻴﻊﺃﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺍﻋﺘﻤﺪ 
   (2).ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻪﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟ
  :ﺍﻹﳚﺎﺭ -20
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻼﻙ  ،ﺃﻳﻀﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ
ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳕﻮﺫﺝ . ﺻﻨﺎﻋﻲﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  96-49ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
. 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  12ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺟﺮﺍ ﻭ ﻛ
ﻠﺨﻮﺽ ﻟﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻓﻴﻪ؛ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺃﺣﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  (3).ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻮﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋ      
ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭ ﻏﲑ ﻣﺮﲝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ 
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، 50- 70ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻧﺼﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﲪﺪ ﻟﻌﻮﺭ، ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (1)
  .7002
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ: ﺭﺍﺟﻊ  (2)
ﺇﱃ  02ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ : ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 30-39ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ  (3)
  .32
 ﺈﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻓﻟﺬﻟﻚ  (1).ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗ ،(IGPO)ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺮﻗﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  (2)(.FLPE)ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ  ،ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳒﺪ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ       
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﳚﺎﺭ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ  ،ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻹﳚﺎﺭ
ﻚ ﺫﻟﻜﻮﻥ ﻳﻗﺪ  ،ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻺﳚﺎﺭ ﺔﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ
....  ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋ
  (3).ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑﺃﻭ 
  :ﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎ -30
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﻭﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮ 2/3، ﺃﻣﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ <<ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ>>: ﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟ
ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ  ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ>>:ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، 
ﻫﻮ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ " ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ" :ﻭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ. <<ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻱ  ،(ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ)ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  (4).ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ       
ﺇﻻ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  92-67ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 
                 (5).ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﲝﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓﺃﻥ 
                                                
، ﲣﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻛﻠﻴﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ(ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳋﺎﺹ)ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺼﲑﺓ ﺗﻮﺍﰐ،  (1)
  .97.، ﺹ2002-1002ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .63.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (2)
 ,0002-6991 edoirép al ruop tatibah’l ed elanoitan eigétarts al rus sivA ,laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc ed troppaR  (3)
  .02.p , 6991 tûoA
  .18.ﻧﺼﲑﺓ ﺗﻮﺍﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (4)
  .73. 63.ﺹ.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (5)
 ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﻳﻜﻮﻥ  ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﲝﻜﻢ ﻏﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ 
  (1).ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﻧﻴﺎ
  
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮﻉ 
  
 1/3ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺎﻳﺘﺤﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ       
ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ >>:ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺷﺨﺺ << ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ...  ﻣﻌﻨﻮﻱﺃﻭ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ >>: ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺄﻧﻪ
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﻣﻌﲔ، ﻭ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴ
ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ، ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ  (2)<<.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌ (3)ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
  :ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ
  
 (euqilbup erèilibommi noitomorP) ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ       
، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ -ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ-ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
 ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ
  .ﲢﺘﻜﺮ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ 
  
  
                                                
  .ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳌ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺭﺍﺟﻊ (1)
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،80ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﳊﻖ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ،  (2)
  .632.، ﺹ5002
  .932.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  (3)
  (eévirp erèilibommi noitomorP)ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ       
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﳊﺴﺎﻢ ﺍﳋﺎﺹ  ،- ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ- ﻌﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣ
  (1).ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
  
 ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺮﻉ 
  
 (ﺃﻭﻻ) ﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌ      
  (.ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻭﺳﻜﻨﺎﺕ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ 
  
 ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  
 ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦﺑﲔ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ       
ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ) ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﺴﻜﻦﻭ ﺍﻟﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ، ﺘﺴﺎﳘﻲ، ﺍﻟ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، (ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
 :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻦ -10
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ       
 .ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ 
ﻓﺎﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﺃﻱ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ 
ﻭ ﻳﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺎﺕ  ،ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﳝﻮﻝ ﻭ  (2)،ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ
ﲣﺼﺺ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻭ ﻫﻮ ﻳﻨﺠﺰ ﺑﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ  (3).ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
                                                
  .83.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (1)
 .51 .41.p.p , 5991 erbotcO ,laicos tnemegol el rus troppaR ,laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc ed troppaR  (2)
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮ  (3)
  .71.، ﺹ8002ﺟﻮﺍﻥ ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  (1)،ﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﲟﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 
  .ﰲ ﻇﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔﳚﺎﺭﻳﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹ
: ﻫﺎﻣﺔﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ       
ﻴﺔ ﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭ ﺑﰒ ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ
  (2).ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭ
  
 :ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ -20
ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ       
ﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  4991- 01- 40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  803-49ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﺘﻤﻊ  (3)،ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮﳎﺎﻝ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ 
 (4).ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  . ﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓﻦ ﻫﺬﻭﺳﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣ
  
 :ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ -30
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻻﺋﻘﺔ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ       
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭ ﻫﻮ ﳜﻀﻊ ﺇﱃ ﻣﻨﺢ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲤﻨﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ 
، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ




                                                
  .ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍ (1)
 .41.p , ticpo ,laicos tnemegol el rus troppaR ,laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc ed troppaR   (2)
  .4991-01-60، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 66ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
  .8002-40-02:  ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃzd.vog.uhm.wwwﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ،  (4)
  .91.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (5)
  :ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ -40
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﻦ       
ﺷﺮﺍﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ  1002-40-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  501-10ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ  (1)،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ 
ﳚﺎﺭ ﺍﻹﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻻﻣﺘﻼﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ 
، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏﺍﶈ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺇﳚﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
  (2).ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ، ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﺗﺮﻗﻮﻱ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮﻩ
  
ﲡﺪﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ       
ﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﲣﺘﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
 ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،       
ﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍ ﻊﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ
ﺸﺮﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺃﻭ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳌﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺎﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
  (3).ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ       
  .ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  
  
                                                
  .1002-40-92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ،  (1)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، zd.vog.uhm.wwwﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯ (2)
، ﲣﺼﺺ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ،  (3)
  .94. 84.ﺹ.، ﺹ7002ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، 
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻓــﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋــﺮﺗﻄــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ 
  
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺣﺪ ﲤﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ       
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﱪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ 4791ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ  52-09ﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎ
  (1).ﺃﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ      
ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌ 30-39ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﺭﻱ 
  :ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .30- 39ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .30- 39ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟ
 30-39ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ : ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺗﲔ 30-39ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻨﺎﻗﺴﻤ      
( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ ، ﻭ ﻓﺘﺮﺓ (ﺃﻭﻻ) ﺔﻘﺎﺭﻳﻌﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ 60-68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
  :ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 70-68ﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻓﺘﺮ :ﺃﻭﻻ
  
ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ  6891ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2691ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ       
ﻓﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ  ،ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
                                                
  .22.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻲ 
ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ  (1).ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻫﻢ . ﺍﻟﺴﻜﻦ
  : ﺪﻫﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ، ﻭ ﺑﻌ
  
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -10
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ       
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، 70- 68ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ  ،ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  :ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ  4791ﺳﻨﺔ  -ﺃ
  : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 62-47ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 
  .ﺕ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎ -
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ -
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  (2).ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ -
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰎ ﲡﻤﻴﺪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃ 62-47ﻓﺒﺼﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ       
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  (3).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ >>: ﺑﺄﺎ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻤﺎ  5)ﻳﻞ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮ
ﻓﺎﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ( ﻓﻮﻕ
                                                
  . 762.ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (1)
  .22.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  (2)
، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ،  (3)
  .821.، ﺹ5002-4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، 
 ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ( ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﲏ)ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  (1)<<ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       
ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺍﻟﱵ ( IGPO)ﰲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺭﻏﻢ  (2).ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  .ﻛﻮﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﻨﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ  (3)ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 29-67ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  6791 ﺳﻨﺔ -ﺏ
ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻴﺚ  (4).ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻛﻞ ﺭﺏ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻫﺪﻓﻬﺎ " ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ"ﻳﺴﻤﺢ ﻤﻮﻋﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
ﻭ ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ  (5)ﻬﺎ،ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻷﻋﻀﺎﺋ
  (6).ﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎﺒﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳌﺮﺍﻗ
ﻭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻋﺎﺋﻠﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ       
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻭ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ 
   (7).ﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  29-67ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﻗﺪ ﻭ       
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﳌﺎﱄ 
ﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍ (8).ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ
  (9).ﺇﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﲢﺘﻜﺮ ﻣﻨﺤﻬﺎ
                                                
  .021. 911.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  (1)
  . 762.ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .365.، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (3)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 29- 67ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻷﻣﺮﻧﻔﺲ ﻣﻦ  2ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ  (5)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2/98ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ  (6)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 39ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ  (7)
  .631.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (8)
  . 42. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (9)
 ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ  10-18ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1891ﺳﻨﺔ ﰲ ﺃﻣﺎ  -ﺟـ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﰲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ 
 (1).ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺑﻞ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ 
  (2).ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘ      
ﰎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻣﺎ ﻓﺈﺫﺍ  ،(70-68ﺃﻱ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺧﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦ، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
ﻭ  ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻇﻠﺖ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  ﺎﺕﻣﺆﺳﺴﻭ( IGPO)ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻲ ﺩﻭﺍﻭﻫ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﻓﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ (3)(.FLPE)
  :ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﲣﺎﺫ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﳘﻬﺎ
ﻠﻴﺔ ﶈﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍ ﺔﺍﳌﻄﻠﻮﺑ ﺎﺕﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨ -
  .ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻭ
  .ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻦ -
  .ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺎ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎﳌ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -
  (4).ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﲤﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ -
ﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺑﻞ ﻭ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋ       
  .ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸﻞ
  
 
                                                
  .346.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (1)
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ) ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ(ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺃﲪﺪ ﻣﺮﺍﺑﻂ،  (2)
  .25.، ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ، ﺹ2002ﺃﻓﺮﻳﻞ  71ﻭ  61، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ
  13. ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍ  (3)
  .9.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (4)
  :70-68ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -20
ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉ      
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ 70- 68ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﰎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲤﻠﻚ  ،ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ -ﺃ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ، ﳑﺎ 
   :ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ  ،ﺧﻠﻒ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﳒﺎﺯﳑﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﺿﺞ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﱘ  -
  .ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜ -
  ﺇﱁ...ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  .ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻮﳍﺎ ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -
  (1).ﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻫ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ
ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﳒﺎﺯ ﻗﻠﻴﻠﺔ  -
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺿﻊ  (2)ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﳎﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
  (3).ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ  -ﺏ
  :ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﱐ -
                                                
  .82. 42.ﺹ.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .52. 42.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  (2)
  .01. ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (3)
 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻌﺪﺩ  -
ﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻴ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﳒﺎﺯ
  .ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -
 ﺖﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺑﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺩﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ       
       (1).ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﺩﻯ  ،ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺎ ﻭ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬ - ﺝ
ﰲ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﱃ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭ ﻧﺪﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭ 
ﻱ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬ (2).ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻧﺘ (3)ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ،
  (4).ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥﻭ
ﻭ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ  ،ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ،ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ - ﺩ
ﻧﻈﺮﺍ  ،ﻕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔﻏﻴﺎﺏ ﺳﻮﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ،ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺴﲑ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻏﲑ ﳏﻜﻢ ﻭ ﻏﺎﻣﺾ
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ  ،ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐﻻ
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺇﱃ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻼﻙ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ  .ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ
 .ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ (5)،ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ 
ﻭﻓﻘﺎ  ،ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺗﻠﱯ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﻗﺘﻀﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎ  ﻭﻫﻮ
                                                
  .72. 62.ﺹ.ﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ (1)
  .01.ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (2)
  .82.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .01.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
 ,0002-6991 edoirép al ruop tatibah’l ed elanoitan eigétarts al rus sivA ,laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc ed troppaR  (5)
 .31.p ,ticpo
 ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺇﻷﻥ ﻏﻴﺎﺏ  ،ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﳌﻨﺢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  (1).ﻭ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻛﺒﲑﺓ
  
ﻓﺈﻥ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻌﻞ ﻗﻄﺎﻉ  ﻭ ﻛﺨﻼﺻﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ      
ﻓﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻓﺸﻞ . ﺣﺮﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺜﲑﺓ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻫﻮ 
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ       
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﺸﻠﻪ، ﻭ
  
 70-68ﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻓﺘﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70-68ﺏ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺎﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭ ﺃﺳﺒ      
  :ﰒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻠﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، 
  
 : ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ 70-68ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -10
  
ﻟﻴﻌﱪ  (2)،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻗﻢ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ 6891-30-40ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ >>: ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﺬﺍ << ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ
ﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺀ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﳉ
                                                
، ﺟﻮﺍﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ  (1)
  .8.، ﺹ4002
ﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴ 62-47ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ  70-68ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ،ﻣﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ (2)
  .ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
 ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ >> : ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 50ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺫ ﺍﳊﻀﺮﻱ، 
 (1).<<ﻤﺎﻋﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﳉ
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ       
ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ؛ ﺑﻔﺘﺢ  70-68 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺗﺘﻮﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻢ>>: ﻋﻠﻰ 4/6
  ...
ﻮﻥ ﺍﳋﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻏﲑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳ -
  <<.ﺃﻋﻼﻩ
ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ  70-68ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
ﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃ (2).ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰎ  70-68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ﺩﻓﺎﻋﺘﻤﺎ (3).ﳍﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﰲ ﻇﺮﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ 
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ  70-68ﻗﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ. ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ 
ﻣﺸﻤﻮﻻ ﻭ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  70-68ﻓﺴﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (4).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
                                                
ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ : ﻭ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ (1)
ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﺛﻨﲔ  ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﰲ: ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺴﺎﻛﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ  42ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ. ﲟﺪﺍﺧﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﳛﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  6891-30-40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  83-68ﺭﻗﻢ 
  .6891-30-50، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 01ﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻭ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨ
  . 521.، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ،  (2)
  .22.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .11.ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (4)
  :70-68ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -20
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  70- 68ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ (1)ﱂ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، -ﺃ
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﲡﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻴﻤﻨﻊ  -
( ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻢ ﲡﺎﺭﺍ ﺷﻜﻼ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  (2)ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
ﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ 
  (3).ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺁﻓﺎﻕ ﳕﻮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ  -
ﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻭ ﻻ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﻑ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫ
  (4).ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺇﳒﺎﺯ  -ﺏ
ﺍﶈﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﺇﳒﺎﺯ ﺑﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 
، ﺣﻴﺚ 70-68ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﳑﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ . ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﳉﺄ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ  ،ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻌﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ
  (5).ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺗﻌﺎﺎ
ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ  -ﺟـ
ﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ "ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻋﻤﻼ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻘﺺ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ " ﳌﺴﻜﻨﻪ
                                                
  .52.ﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠ (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  31ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  (2)
  . 621. ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .52. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
  .621.ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (5)
 ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  (1).ﲑ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﻧﻘﺺ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻟﻺﳚﺎﺭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓ
ﺗﺘﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﶈﻼﺕ ﺫﺍﺕ 
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺘﺢ  70-68ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺎ، ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
  .ﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻭ ﺑﺮﳎﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭ ﻛﺬﺍ  70-68ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -ﺩ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ، ﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ 
 ﺃﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦﺇﻻ  ،ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  (2).ﳍﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  -ﻫـ
ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳛﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻘﺺ ﺧﱪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭ . ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻜﺜﲑﺍ ﻣﺎ 
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ، ﻫﺬﺍ ﺇﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺈﺣﺪﻯ 
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﺴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ (3).ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  (4).ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ  -ﻭ
ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﺍﳋﺎﺹ 
ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
                                                
  . 621. 521.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  . 431. 331. ﺹ.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -        
  . 721. ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  . 431. ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  (4)
 ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ  (1).ﻭﻏﲑﻫﺎ... ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﰎ  70-68ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻬﺮ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷ
ﻭ ﺇﻻ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﲢﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻥ ﲢﻞ ﳏﻞ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺍ( ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ)
ﻭ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﰲ ﻭﺟﻪ  ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ (2)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﻗﲔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﲔ  70-68ﺇﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -ﺯ
  : ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ  -
ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ  ،ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ %05ﺑـ 
ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻭ  (3)،(ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ  ،ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ  (4).ﺴﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉﳌﺎ ﻗﺪﻣﻪ، ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻤ
  .ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﻭ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ  ،ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -
  .ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  -
( 30)، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ (ﺃﻱ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ)ﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘ
                                                
  .52.ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍ (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70- 68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  44ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
، ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ،  (3)
  . 8. ، ﺹ6002-5002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70- 68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  22ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻗﻊ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ . ﺳﻨﻮﺍﺕ
  (1)(.ﺗﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘ 70- 68ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -ﺣـ
ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ  ،ﺟﺎﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ 9891ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ  ،ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﺎﻟﺲ 
  (2).ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺍﻟﺸﻌ
 10/94ﻭ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  9891ﺒﺼﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ ﻓ      
ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺎ << ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ>>:ﻣﻨﻪ
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  52- 09ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ . ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ
 62-47ﺃﻟﻐﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﻗﺪ ﻭ (3)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 0991-11-81
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ، 
ﻛﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ 70-68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ  (4).ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﻭ ﺗﺄﻃﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ
 (5).ﺍﻟﻘﺮﺽﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ 0991-40-41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01-09ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺬﻟﻚ . ﺽﺑﺎﻟﻘﺮﻭﻭ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 01-09ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  70-68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﲢﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ، 
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺣﺴﺐﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ، ﰲ 
                                                
  . 8. ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .56. 52. ﺹ.ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .01.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ (3)
  . 531. ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ : ﻧﻈﺮﺃ (4)
، 6002، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﺆﺍﺩ ﺣﺠﺮﻱ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (5)
  .342.ﺹ
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﱂ 70-68ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ . ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
، ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻭ ﺍﻝ ﺓﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻭ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ  (1).ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ
  .ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﳍﺎ
ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭ       
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻭﱂ ﺗﺴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ،  ،ﺟﺪ ﻫﺰﻳﻠﺔ 70-68
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺪﺩ ﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﲑ ﻳ ،ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺎ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﻭ ﺣﱴ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻢ ﻭ ﻻ ﻣﻦ 
  (2).ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳉﺬﺭﻳﺔ  70-68ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﳚﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ 9891ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
 30-39ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻌﻼ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳌﺘﻀ
  
 30-39 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30-39ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3991ﻣﺎﺭﺱ  30ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  70- 68ﻣﻨﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  03ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻜﻞ، ﻭ ﻟﻴﺲ  30-39ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  (3).ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ
                                                
  . 531. ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  (1)
  .31.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
ﺗﻠﻐﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30-39ﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻣ 03ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
  .<<...6891ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70-68ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﻓﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ . 30- 39
ﻭ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،  ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ،
ﻛﻤﺎ ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ،  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 (1).10- 18ﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻌﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﺍ
 30- 39ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺑﻌﺚ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻳﻌﺘﱪ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺁﺧﺬﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ
  (2).ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻄﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  30-39ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻓ      
ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦﻭ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ . ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻟﻪ ﻭﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﻭﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉ ،ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﻪ
  :ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 70- 68ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ  - 10
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﰲ ﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ (3).ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
<< ...ﻣﻌﻨﻮﻱﺃﻭ  ﻃﺒﻴﻌﻲﻛﻞ ﺷﺨﺺ ...>> :30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻣﻦ 3ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﲰﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ 
  .ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                
  .862. 762.ﺹ.ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  . 231.، ﺹﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  (2)
  . 721. ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﺃﺩﻣﺞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  30-39ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  - 20
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1).ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ  - ﺃ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﻢ  ،ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ
ﻊ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻤﺘ (2).ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺴﺠﻞ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﳜﻀﻌﻮﻥ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﱵ 
  (3).ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀﻭ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  (4).ﻓﺘﺢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﺏ
ﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﺎ - 30
ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﲢﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭ
  .ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﲢﺪ ﻣﻦ  - 40
  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ ﺫﻟﻚ ﻛ (5)،ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﱂ ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ  - ﺃ
  (6).ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ  ،ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ -ﺏ
ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗ ،30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .<<ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ>>: ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                
  .731.ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  2/3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .731.ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  (3)
  . 9.ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺼﲑﺓ  (4)
  . 821. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ،  (5)
  .631.ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  -   
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (6)
 ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ  -ﺟـ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ 
 ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ
  (1).ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﱂ ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﶈﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ  - ﺩ
      ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﶈﺎﻝ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  (2).ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ 30- 39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  - 50
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﻱ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  - 60
   (3).ﻠﺴﻜﻨﺎﺕﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟ 70-68ﺭﻗﻢ 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ؛ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  - 70
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻫﺬﺍ 
ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ  ،ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻐﻮﻟﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ 
  (4).ﳚﺎﺭﺍﻹ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ  ،ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ - 80
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯﻫﺎ، ﻭ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ 
  (5).ﺍﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎ  30-39 ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ      
  .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ 
                                                
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (1)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
  . 821. ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (4)
  .  631.ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ  -   
  .01. 9. ﺹ.ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (5)
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ
  
ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌ      
ﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠ .ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦﻭﲢﺪﻳﺪﺍ  ،ﺪ ﺫﺍﺗﻪﰲ ﺣﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﻌﺘﱪ  ﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻳﻨﻈﻤ
ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ  ،30- 39ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪ، ﺍﳋﻮﺍﺹ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ،ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺇﱃ ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ       
ﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃ، ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻛﺎﳌﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  :ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ
ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺇﻻ ... ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ " ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ "ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﺍﺻﻄﻼﺡ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،30- 39ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻧﺺ ﺃﻧﺸﺄ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻝﺃﻭﻫﻮ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ
  . ﻬﻨﺔﳍﺬﻩ ﺍﳌﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
   :ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻭ       
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ










  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺔـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﻞ ﻓـﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣـﻣﻔﻬ
  
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ       
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪ، ﻛﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
   :، ﻭ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﻬﻨﺔﺍﳌ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﺎﻭﺭﺓﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
، ﺃﻱ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 6891ﺮﻳﺢ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻ      
ﱂ ﻳﻈﻬﺮ " ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ"ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ  70-68ﺭﻗﻢ 
ﻇﻞ ﻓﻔﻲ . ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3991ﺇﻻ ﺳﻨﺔ 
ﰲ ﻭ (1)ﻣﻨﻪ، 20ﻳﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎ (70-68)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ  60ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻮﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ . ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ
ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭ ،(ﻳﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕﺍﻟﻮﻻ)ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
ﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ. ﺍﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻈﻤﲔ ﰲ   ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﲔﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  .ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
                                                
  .ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (1)
 ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  80ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻓﻤﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  .ﻭ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ" ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ"ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ 
ﺗﻌﺘﱪ ﳎﺮﺩ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ، ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﺎﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ  70- 68ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳌﻬﻨﺔ . ﻧﺸﺎﻁ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ  ﻭ ﻳﱪﺯ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﲔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ  (1).ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ، ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎﻭ
 ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ      
ﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ  1/3 ﻭ ،1/2ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ، ﺇﻻ30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 1/3ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  2ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ >>
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ >>: ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ 1/2ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ << (2)ﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻣﺘ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ : "ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﲔ ﻓﺈﻥ ﻭ<< .ﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍ
  ﳝﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ  ،ﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻛ
  ". ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
  :ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ      
                                                
  .87.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ : "ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﺻﻄﻼﺡ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/3ﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍ (2)
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ "ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " reilibommi ruetomorP:"ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﺻﻄﻼﺡ ، ﺃﻣﺎﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ" ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
   ".ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ - 1
ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ، ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ : ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ 
ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ، ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﳝﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ 
 .ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔﺃﻭ  ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻭ ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﻭ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺣﱴ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺎﺟﺮ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ 
  .ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺎ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ  - 2
ﺍﳌﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  . ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻨﺎﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳝﻜﻨﻭ       
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺧﺬ  >>: ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻣﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ 
  <<  ﺧﺎﺻﺔ
  
ﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﺎﻭﺭﺓ
  
ﺔ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻨﻴﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎ      
  :(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ( ﺃﻭﻻ)ﻫﻢ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ ﻭﲣﺘﻠﻂ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﲟﻬﻨﺘﻪ، ﻭ
  
  )1(ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
  
ﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ>>: ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ      
ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺌﺎﺕ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﻨﺎﻥ 
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ "ﻭ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  (2)<<ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻓﲏ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﲟﻠﻜﺎﺗﻪ >>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺣﺴﲔ ﻳﺲ
ﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ﺍ
ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ 
ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻚ
ﺑﲔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﲏ ﻭ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳚﻤﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﳊﺴﺎﺑﻪ، ﻭ
  (3).<<ﲡﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﳑﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ       
  :ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ 
ﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺬﻫﲏ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳎ - 10
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ  - 20
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻞ 
  .ﻓﻘﻂ ﻷﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ  - 30
ﻭﳊﺴﺎﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻉ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑﻭﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮ
                                                
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ  4991-50- 81ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70-49ﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌ  )1(
  . 4991-50-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 23ﻋﺪﺩ  ،ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
  .98.ﺹ، 6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮﺭ،   (2)
، ﺩﻭﻥ 10، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺴﲔ ﻳﺲ،   (3)
  .414.، ﺹ7891ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ، 
 ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ،ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻏﲑ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ - 40
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  (1).ﺍﳊﺼﺮ
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﱀ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻊ  ،ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ
ﺃﻭ ﳑﻮﻥ ﲟﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ  ،ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  (2).ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﰲ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ       
  .ﺇﻻ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻓﺒﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
  
 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ ﻣﻌ>>: ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻫﻮ      
ﻭ ﻳﻌﺮﻑ  (3)<<ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ، ﻛﺈﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﻫﺪﻣﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﱐ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ >>: ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﰲ ﻋﻤﻠ
ﻭ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ  (4).<<ﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  (5).ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ       
ﺬ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺃﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﲣ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  5ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2/3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ 70-49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  22ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .98.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  124. 024.ﺹ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺴﲔ ﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
 .09.p ,8891 ,siraP ,zollaD ,erèilibommi noitomorp al ed tiorD ,duaevnilaM eppilihP ,zatseJ eppilihP  (5)
 ﻻ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ  ،ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺎﻭﻻ ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ. ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯﻩﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍ
  (1).ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ
  
 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ( ﺃﻭﻻ)ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ       
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
  
 ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  51ﻭ  41 ،31ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ       
ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻰﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺿﻔﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠ
ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﺢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﺑﺄﻢ ﲡﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺟﺮﺍ
ﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨ 30- 39ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ      
ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
  (2).ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ
 70-68ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ . ﺗﺎﺟﺮﺍﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﱐ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭ
ﻓﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ، ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ  30- 39
، ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎًﺀ ﻓﻘﻂﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ 
ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ  ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ
  .ﰲ ﺫﻟﻚ
  
  
                                                
  .22.ﻧﺼﲑﺓ ﺗﻮﺍﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  2/3ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ       
ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺫﻟﻚ  (1)ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﲡﺎﺭﻳﺔ،ﺑﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌـﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ﺗﺎﺟﺮﺍ 
ﻳﻌﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ>>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 2/3ﳌﺎﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍ ،30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺎﳌﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻓ ،ﺍﻷﺻﻞﻭ ﻫﻮ << ...ﲡﺎﺭﺍﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺫﻟﻚﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ 
ﺮﺍ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤ      
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺼﻨﻊ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻣﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳ
( 50)ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳌﺪﺓ ﲬﺴﺔ  ،ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﺒﻴﻌﻪ
  (2).ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻻ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺎﺟﺮﺍ      
ﻣﻦ ﻗﻴﺪ  ،ﳜﻀﻊ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  (3).ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺑﺎﻷﻫﻠ
  . ﻭ ﻏﲑﻫﺎ... ﻭ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ،ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  
 ﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  
ﺴﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺣ      
( ﺛﺎﻧﻴﺎ) ، ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ(ﺃﻭﻻ) ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ: ﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ 30- 39
  :ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
                                                
 te seuqimonocé seuqidiruj secneics sed enneirégla euver ,eévirp erèilibommi noitomorp aL ,huozekaneB enabahC (1)
  .44p ,8891 ,40 te 30 °N ,seuqitilop
  .16.ﺃﲪﺪ ﻣﺮﺍﺑﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  . ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  6ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ 
ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ  (1)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ  04ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ
ﺷﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭ ﱂ ﳛﺠﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮ>>: ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﱐ
  .ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ  91ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ . <<ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ( 91)ﻭ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ       
ﺃﻫﻼ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺼﺐ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  5ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2).ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﳉﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺘﻪ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ (3)ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .ﻛﺎﻣﻠﺔ( 81)ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ  -
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺼﺪﻕ  -
  .ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
  .ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺫﻥ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
  
 ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ  30-39ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 70-68ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ . ﻪﻣﻨ 6ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  1/3ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ 
                                                
ﺃﻋﻼﻩ، ﻃﺒﻘﺎ  5ﻭ  4ﻭ  3ﻭ  2ﻮﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﲣ>>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ 6ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
  <<ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﲡﺎﺭﻳﺔ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 34ﻭ  24ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ : ﺭﺍﺟﻊ (2)
، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ 20ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻳ 5791-90-62ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  95- 57ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  (3)
  .3002ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، 
 ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ  ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺫ
  (1).ﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺫﻭﻱ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃ
  
 : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺔـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﻞ ﻓـﻮﺍﻉ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣـﺃﻧ
  
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻥ ﺎﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻮﻋﻋﺮﻓﻨﺎ      
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  .ﺃﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ،ﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳ
ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ  ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭ(ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ) ﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲﺍﻟ
  (.ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ) ﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺹﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﻭ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
  
 ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﺍﳌ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
   ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ :ﰲﺔ ﻴﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
، ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (ﺛﺎﻧﻴﺎ) ، ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ(ﺃﻭﻻ) - ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ-
  :ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،(ﺭﺍﺑﻌﺎ) ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻣﺆﺳﺴﺔ ، (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
  
 ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  
ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، (2)6991ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ       
: ﻋﻠﻰ (2)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 0991-40-70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  80-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  10
                                                
  .ﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  8ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .6991-21-80ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ ، 67ﻋﺪﺩ ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ (2)
  . <<ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ>>: ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ 6991ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ  1/51ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
  .0991-40-11، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 51ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ >>
 0991-40- 70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  90-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  10، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ <<ﲢﺪﺙ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥﻭ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ >> : ﻓﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (1)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﶈﻠﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭ .<<ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ
 70- 68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  60ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻭ ﻫﺬﺍ ﲟﻮﺟﺐ  ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤ>>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  :ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻴﺔﻭ
   <<...ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ،  -
ﻫﺬﺍ ﻭ ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ       
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺸﻲﺀ  62- 47ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 
 9891ﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ ﺳﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺩ. ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺪﺃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻭ ﻧﻠﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ  ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  52-09ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ 
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭ ، 62-47ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺄﻃﲑﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻣﺞ  30- 39ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﻊ ﺍ
  (2).ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ       
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ  ،ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ( PSL)ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ 
                                                
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ (1)
  .ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 772.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ  (2)
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  (1).ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ
ﻛﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎ 501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ >> :ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ 
  .ﻭ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ
  <<.ﺗﻮﺿﺢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
  
 (IGPO) ﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺩﻭﺍﻭ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ       
  :ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ، ﻟﺬﻟﻚ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
  
 :ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍ -10
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ       
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ  4791- 60-01ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  36-47ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ، 
ﺮﻗﻴﺔ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺍﳌﺸﺮﻉ  ﺍﻋﺘﱪ (3).ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ (2)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻜﺎﺗﺐ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻷﻣﺮ  (5).ﻭ ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﱄ (4)ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﱄ،
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺣﺪﺍﺙ  6791-01-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  39-67ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  36-47ﺭﻗﻢ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ  (7)ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ،ﺍ (6)ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺳﲑ ﻣﻜﺎﺗﺐ
                                                
، ﲣﺼﺺ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ-ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ- ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ،  (1)
  .55.، ﺹ6002-5002ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، 
  ".seciffO" "ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ"ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻣﻜﺎﺗﺐ"ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ  (2)
  .4791-60- 81، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 94ﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮ  (3)
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 36-47ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  2/1ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 8ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻧﺺ: ﺃﻧﻈﺮ (5)
  ".seciffO" "ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ"ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻣﻜﺎﺗﺐ"ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ  (6)
  .7791-20-90، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 21ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (7)
 ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺗﺘﻤﺘﻊ ،ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ
 5891-11- 50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 072-58ﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻ (1).ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ
ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳌﺸﺮﻉ  (2)ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻫﺎﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﲑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ
ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
ﻬﻮ ﻓ ،ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐﺍﻟﻨﺺ ﺃﻣﺎ  (3)ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ،
ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ 1991-50-21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  741- 19ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍ
 (5).2991- 10-20ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  80- 39ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  (4)ﻋﻤﻠﻬﺎ،ﻭ
ﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻭ
ﺗﻐﲑ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ >>:ﻋﻠﻰ 741-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1/1ﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗ، ﺣﻴﺚ ﺎﺭﻱﲡﻭ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ 
ﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ، ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ>>:ﻡ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮ 20ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << .ﲡﺎﺭﻱﻭ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ
ﻭ ﲤﺎﺭﺱ  .<<ﻭ ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﻭ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ      
   (6).ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
 10- 88ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  44ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭ      
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ  (7)،ﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍ ﻭ .ﺇﻧﺘﺎﺝ ﲡﺎﺭﻱ، ﺗﺴﻌﲑ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ
                                                
  .ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﲑ ﻣﻜﺎﺗﺐ 39-67ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  2ﻭ 1ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .5891-11- 60ﺧﺔ ﰲ ، ﻣﺆﺭ64ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ   (2)
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﲑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ 072-58ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .1991-50-92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (4)
  .3991-10-60، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 20ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (5)
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  741-19ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  80-39ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  1ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (6)
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
   .902.ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺠﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺍﳌﺼﺪﺭ (7)
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ )ﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﰲ  ﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻭ ﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ
  (1).ﺃﻣﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﺟﺮﺓ، (ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 :ﻣﻬﺎﻡ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ -20
ﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  741- 19ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﻓﺈﻥ  ،ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
  :ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  
  :ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ -ﺃ
ﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲡﺴﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟ      
ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  :ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ، ﻭ ﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ -
  .ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ -
  .ﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘ -
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻ -
  .ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎﻭ
  (2).ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ -
  
  :ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ -ﺏ
  :ﲟﺎ ﻳﻠﻲﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻜﻠﻒ       
ﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳊﺮﰲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﶈﻼﺕ ﺫ -
  .ﻋﻨﻬﺎ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 10- 88ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  54ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ  741-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﻭ ﻛﺬﺍ ﺭﻳﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ  ،ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ -
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑﻫﺎ
ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﳊﺔ  ،ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺎ -
  .ﻟﻠﺴﻜﻦ
ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ  ،ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻈﲑﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻭ ﺿﺒﻄﻪﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺮﺩ  -
  .ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ  -
  .ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺫﻟﻚ
ﺣﺴﺐ  ﺃﳊﻘﺖ ﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ،ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺴﻴﲑ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﱵ  -
  .ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
  (1).ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ -
  
 (LDAA) ﺗﻄﻮﻳﺮﻩﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ  ﻟﺘﺤﺴﲔﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ      
  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  :ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻟ -10
  
، ﻭ ﺫﻟﻚ 1991ﰲ ﺳﻨﺔ ( LDAA)ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ       
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻟﺔ  1991-50- 21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  841-19ﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮ
ﺗﻨﺸﺄ ﰲ >>: ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰﺣﻴﺚ  (2).ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
 ﺔﺎﻟﻛﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭ
  ".ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ"ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭ ﺗﺪﻋﻰ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ 
                                                
  .ﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣ 6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .1991-50-92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ   (2)
 ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ       
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻫﻲ << .ﺍﳌﺎﱄ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭ ﲤﺎﺭﺱ  (1)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ. ﺍﳌﺎﱄ
ﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ  (2)ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ،
ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ،ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﲢﺪﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ
ﻭ ﻗﺪ  (3).ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  (4).2991
 
 :ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ -20
  
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ  841-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  20ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ >>: ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ  ﻟﺘﺤﺴﲔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
  (5).ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ -
  :ﺗﺄﻃﲑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ -
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﻲ *     
  .ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ *     
  .ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ *     
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ *     
                                                
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 841-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  (1)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  (2)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 5ﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺍﳌ: ﺃﻧﻈﺮ  (3)
  .563.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  (4)
<< .reilibommi te reicnof éhcram ud tnemeppolevéd el te noitomorp aL>>: ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 1/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺀ   (5)
  .643.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﻧﻔﺲ: ﺭﺍﺟﻊ. ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﲏ
   .ﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧ *     
 ﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺗﺼﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﺎﲡ *     
 ﺎﺀﻮﻣﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ، ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤ)
  .<<...(ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ       
  .ﺃﻫﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎﻭ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﲏ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ
ﻭ ﺗﻜﻮﻥ  )1(ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ،ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﲏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ       
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺃﻱ ﺃﺎ 
ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ )ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ 
ﲔ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻭ...( ﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻘﺎﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺍﳌ
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ
ﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺴﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤ      
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭ 
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ  501- 10ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  (2)ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ،
ﻫﻮ ﻭ .ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ 





                                                
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  )1(
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 30- 39ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .663. 563.ﺹ.ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮ  (2)
  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺎﺕﻣﺆﺳﺴ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
  
ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  4891ﰲ ﺳﻨﺔ ( F.L.P.E)ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  (1)ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ      
ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮ 4891-70-12ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  771-48ﺭﻗﻢ 
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ . ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱﺗﻌﺘﱪ 
ﻭ ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ  ،ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄﻭ
ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ  (2).ﲡﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺷﺮﻛﺎﺕ  ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  (3).ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﺴﺎﳘﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﺎﺭ ﺇﳒﺎﺯ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺇﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ ﺗﺘﻮﱃ       
  :ﻳﻠﻲﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎ 
ﺳﻮﺍﺀ  ،ﲨﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺪﻓﻬﺎ -
  .ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
ﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺣﺼﺺ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻭ ﺍﳉ ،ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﻭ
ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ  ،ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  -
ﻭ ﺻﻴﻎ ﺑﻴﻊ  ،ﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﲢﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ  ،ﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻴﺌﺘﻬﺎﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻀﺮ -
  .ﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺼﻬﺎ
                                                
  ".ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ"ﺃﻱ " sesirpertne seL"ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ"ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺎﺭﺓ  (1)
  . 73. 63.ﺹ.ﻧﺼﲑﺓ ﺗﻮﺍﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .453. 353.ﺹ.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ (3)
 ﻭ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ  ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﻃ
  .ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ -
   (1).ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﳒﺰ
  
 ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺹ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/3ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ >>: ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ << .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 2ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ، ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺇﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ  ...(ﺔﻛﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﺷﺮ)
   (2).ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ، ﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹﻮﻭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠ      
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  ،3991ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﺈﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ  (3)ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻦ،( %59)
  .ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
  
ﻭ ﻛﺨﻼﺻﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ       
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻳﺒﲔ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ
ﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﱢﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣ
ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ  30-39ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﺒﻀﻌﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲝﺪﺍﺛﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
                                                
  .153.ﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟ (1)
  .75.ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ،  (2)
  .083.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ  ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺎ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ      
ﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ  ،ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻭ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎﻭ
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ 
ﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ
 30-39ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺑﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺜﻬﺎ  70-68ﺭﻗﻢ 
ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﻣﻬﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﻬﻨﺔﻭ ﻗﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ، ﻭ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟ ﻪﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛ .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺮﻭﻧﺔ 
ﻭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  .ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ، ﻭ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻮﻉ ﰲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ














  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ
  
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؛ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ       
، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ -ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺍ-ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  1/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ  )1(.ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻭ  )2(ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ،  ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ 30-39ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  )3(.ﺍﻹﳚﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ  501- 10ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻫﺬﻩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﻌﻘﺪ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  .ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ       




                                                
  .93.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  )1(
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ >>: ﻋﻠﻰ 1/2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   )2(
  <<.ﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣ
ﻷﻧﻪ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ( ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ)ﱂ ﳜﺼﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﺼﻼ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻡ   )3(
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ 30-39
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ 
  : ﺍﻟﻤﺒﺤـﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ــﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴــﻢﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺑﻨــﺎًﺀ ﻋﻠ
  
: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30- 39ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ >> 
 01ﳌﻮﺍﺩ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍ
ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ . ﺃﺩﻧﺎﻩ 81ﻭ 71ﻭ 11ﻭ
ﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻟ .<<ﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞﺬﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫ، ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺘﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ 
ﳒﺎﺯﻫﺎ، ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺇ
ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ  )1((.ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ 
  . ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3991ﺔ ﺇﻻ ﰲ ﺳﻨ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؛ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  70-68ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﱂ ﳛﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ  ،03ﻭ 92، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻪﻗﺒﻞ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻨ
 .ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، 
 60- 68ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺻﻄﻼﺡ  1/92ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ ﻭ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ "ﳌﺎﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﰲ ، ﻭ ﺫﻛﺮ " ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻄﺎﺕ"
ﺍﻟﺒﻴﻊ "ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺫﻛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ  03ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)،"ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
                                                
  .54.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  )1(
ﺇﳒﺎﺯ  ﺳﺎﺳﻲﺍﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷ ،ﳝﻜﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ >> :ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ 70-68 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1/92ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
  ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﻣﺮ ﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻄﺎﺕ" ﺍﻟﺒﻴﻊ"ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
ﻌﻠﻘﺔ ﺎ، ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻹﳒﺎﺯ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘ      
ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﻣﺮ ﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ، ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﺘﺮ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ" ﺍﻟﺒﻴﻊ"
  .<<ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
 ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ  70-68ﻭ ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (1)،"ﺍﻵﺟﻞ
ﺘﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﰲ ﺍﳌﻜﺘ (2)ﲤﻬﻴﺪﻱ ﳛﺮﺭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﰲ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ  (3)،"ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ"ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ
 (4).ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﳉﺰﺋﻬﺎ ﺍﳌﺒﻴﻊ %02ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺿﻤﺎﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺒﻠﻐﻪ 
ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ، ﻳﻔﺘﺢ ﻟﺪﻯ ﻭ
ﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﳊﺠﺰ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ، ﻭ ﺗ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ  (5).ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ %02ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ، ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﺫﺍﺗﻴﺎ
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ  (6).ﻷﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺠﺰ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
  .ﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﳜﻀﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
 30-39ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻭ ،ﻭ ﳜﻀﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﳉﺪﻳﺪ      
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ  ،ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻭ ﻗﺪ  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
 ﻰﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪﺍ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،ﺍﺗﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﳏﺎﻁ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔﻭ ،ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ
   :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻟﺬﻟﻚ  ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ 
                                                
" ﻔﻆ ﺍﳊﻖﺣ"ﻋﻘﺪ ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ ﻛﻞ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ >> : ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  1/03ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
  .<<ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  .ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ  13ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﻀﺒﻂ  83-68ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  1/73ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .ﻟﻌﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻭ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  43ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 53ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
  .87.ﻧﺼﲑﺓ ﺗﻮﺍﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (6)
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺑﻨـﺎًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴـﻢ
  
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﺸﻌﺒﺔ       
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﲢﻈﻰ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ، ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ 
  (1).ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻨﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻭ ﻧﺘﻜﻠﻢ       
  : ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺼﻪ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﳏﺪﺩ ﳚﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﻧﻈﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻪ ﺃﻧﺇﻻ . ، ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39
 4991- 30- 70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  85- 49ﺃﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ 
   )2(.ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍ
ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﳏﻠﻪ ﻋﻘﺎﺭ ﰲ >>: ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻳﻌﺮﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ       
ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  -ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﳌﺮﻗﻲ  ،ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
                                                
، 30، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ (ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ) 40، ﺍﳉﺰﺀ ﺪﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، : ﺎﳍﻴﻞ ﺣﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺃ (1)
، (ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ)40، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪﺍﺩﺓ، - .0002ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،
ﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ، ﺩﻳﻮ40، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ،  - .1002 ﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺩﻳﻮ
  .4002 ﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،، ﺩ20 ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻧﺒﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌﺪ - .5002 ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
  .4991-30-90، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 31ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  )2(
 ﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻠ ،ﻭﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 (1)<<ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻏﻔﻞ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﻭ ﳜﻀﻊ 
ﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻏﻔﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﺮ (2)ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ  (3)ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ،
ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﳊﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﱂ  ﺎﻛﻤ (4)ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ،ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻧﺇﻻ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ  )*(ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ
  .ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ (5)ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ،
ﻫﻮ >>: ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ      
ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ  ،ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
 ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﺰﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ، ﻭ ﰲ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  <<ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
  (6). ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻺﳒﺎﺯﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﱵ
                                                
  .94.ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (1)
ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  85-49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  10ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  (2)
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  9ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ  5ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  7/01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺑﻨﻤﻮﺫﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  58-49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺃﻣﺎ  .ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﱪﻣﺞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ )*(
  .51.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ. ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﺠﺰ :ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
  .54.، ﺹ5002، 31، ﻋﺪﺩ ، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻮﺛﻖﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻄﻂﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﲞﺘﺎﻭﻱ،  (6)
 ﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺍﳌﺸﺮﻉ ﻧﻈﻤﻪ  ،ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓﻳﻌﺘﱪ ﻭ       
 ﻱﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  30-39ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻬﻮ ﻧﺎﻗﻞ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﳏﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ، ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ 85-49ﺭﻗﻢ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ، 
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺧﺼﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﳑﺎﻃﻠﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
  (1).ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰﺃﻣﺎ       
ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  30ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺫ ﺃﻥ  ،"ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ 
 90ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺎﺟﺮﺍ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39
ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨ ،ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
، ﺃﻣﺎ <<...ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻘﺪﺑﻌ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ...>>: ﺑﻨﺼﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ  ﻭ. ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺤﺮﻓﺔ ﳝﺘﻬﻨﻬﺎ
ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟ
  .ﻭﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻠﺘﺮﻗﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻭ       
ﳝﻜﻦ >>: ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  90ﻭ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ
 81ﻭ  71ﻭ  11ﻭ 01ﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫ
ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ . ﺃﺩﻧﺎﻩ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ << ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻟﺼﻴﻖ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﱪﻡ ﻋﻘﺪ  (2)،ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
  .ﻣﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎ
                                                
  .24.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  85-49ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  :ﺃﻧﻈﺮ  (2)
  ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ       
ﺷﺮﻃﺎ  ﺃﺎ ﺗﻌﺘﱪ ، ﺇﻻﻋﻘﺪﺍ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ، ﺃﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨ ﺖﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺴ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺮﻍ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ  85-49ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻴﻓ ﻖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،ﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﺍﻟﺒﻴ
( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ  ﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻭ( ﺃﻭﻻ)ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ 
 30- 39ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  01ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ
 )1(.ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ 31ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ
  (.ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
  
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺃﻭﻻ
ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟ      
، ﻧﺒﲔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  01ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻫﺎ ﺩﺣﺪ
  :ﺎ ﻳﻠﻲﻤﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻴ
  
 :ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -10
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ >>: ﺗﻌﺮﻑ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
    ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ  ﺈﻗﺎﻣﺔﺑ( ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ)ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲤﻨﺢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼ
ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ 
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ  (2)<<ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
                                                
، 20ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ، ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﺍﻟﻄﻴﺐ ﺯﺭﻭﰐ،  )1(
  .55.، ﺹ0002
  .21.، ﺹ5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 10، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎﻋﺰﺭﻱ، ﺍﻟﺰﻳﻦ  (2)
 ﺬﻟﻚ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﻛ ،ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
ﻭ ﻹﳒﺎﺯ ﺟﺪﺍﺭ  ،ﳝﺲ ﺍﳊﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  )1(.ﺻﻠﺐ ﻟﻠﺘﺪﻋﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺞ
ﻓﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ        
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ  ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺒﻨﺎﺀ ،ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
  )2(.ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻛﱪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓ ،ﺸﺘﺮﻱﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌ      
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  )3(ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
  .ﺇﱃ ﻫﺪﻡ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻪﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿ ،ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ ﺃﺻﻼ
  
 :ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻼﺎ -20
ﺎ ﳚﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻨﺠﺰ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻼ      
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻼﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌ
 ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  (4)،ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ
ﻨﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﳝﻴﺰ ﻭ  .ﻴﻢﺎﻣﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼ 85- 49
  :ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻣﻊ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺑﺪﻗﺔ      
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻠﻚ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻛﻤﺎ  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﺀ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﲨﻴﻊ ﺃﺟﺰ
                                                
، ﻣﺆﺭﺧﺔ 25ﻤﲑ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌ 0991-21- 10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  92-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1/25ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ )1(
  .0991-21-20ﰲ 
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  10ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ )2(
ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻊ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻋﻠﻰ 92-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1/05ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )3(
  <<ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  10ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  :ﺃﻧﻈﺮ (4)
 ﳚﺐ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺭ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻭ
 2/31ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻬﺮﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﻭ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  . ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﻭﺻﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ       
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ 
ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  ،ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
   (1).ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
  
 :ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ -30
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ       
ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ  ﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ (2)ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺫﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ،
ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﲤﺎﻃﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻷﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ  )3(ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲢﺪﺩ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ،
ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺧﺮ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍ
  .ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  
 :ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ -40
ﻛﻜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺒﻴﻊ، ﻏﲑ ﺃﻥ       
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻓﻘﻂ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺎﺋﻴﺎ ﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎ 
ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ 
                                                
  .85-49ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﲢﺪﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺼﻰ  30ﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌ (2)
، ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﰐ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ
  .ﺸﺮﻉ ﻳﻘﺼﺪ ﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻌﲎﻳﺒﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌ
  .27.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )3(
 ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ 
ﻭ ﺳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ  (1).ﺼﺎﻣﻴﻢﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
  .ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ
  
 :ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ -50
ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ       
  (2).ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﳎﺰﺃﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
  
 :ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ -60
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ       
ﻭ ﺳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ  ،ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻤﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ 
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ 
  (3).ﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﺼﺎﱀ ﺍﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ
  
 ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ       
ﺪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘ ،ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ، ﻏﲑ ﺃﻧﲏ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ  ﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮﺍﳌ 85-49ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ،ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
                                                
  .85-49ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6ﻭ  5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  10ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  -   
  .85-49ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  8ﻭ  7/01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻫﻢ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ،
  .ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻭ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ       
  :ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 :ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔﰲ ﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟ -10
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ       
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ 
  :ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ
ﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﻘ :ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ -ﺃ
  .ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻜﻞ
ﻭ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻋﻘﺪ  :ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -ﺏ
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻓﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﳋﻄﺄ  (1):ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ -ﺟـ
ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺣﻴﺚ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﺃ
  (2) .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ  :ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ -ﺩ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺍﲰﻪ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻭ
ﻫﻮ ﻭ (3)ﻓﻘﺔ ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،ﺇﺫ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ  ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﲔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، 
                                                
  .85- 49ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .07.ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ (2)
 noitomorp al( lennoisseforp erianiméS ,étéirporpoc ed tnemelger te noisivid ed fitpircsed taté ,ehcuoddedneB.A   (3)
 te 92 idraM ,)-étéirporpoc al ed noitseg te noitasinagro ,srioved ,stiorD- erèilibommi eniomirtap ud noitseg al te erèilibommi
 .33.p ,2002 reivnaJ 03 idercreM
 ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ، 30-39ﺭﻗﻢ  ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲﺃﺻﺒﺢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ 
ﻗﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻭ  .ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  347ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻌﺮﻑ  )1(.ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ >>: ﺋﺮﻱ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎﺍﳉﺰﺍ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ 
ﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﺧﺎﺹ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺣﺼﺼﺎ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻴﺔ ﻣﻔﺮﺯﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻖ ﻣﻠﻜ ،<<ﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺍﻷﺟ
ﻋﺮﻑ ﻭ ﻗﺪ  (2).ﺍﳌﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙﺑﻘﻴﺔ  ﲔﺍﳋﺎﺹ ﻭﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑ
: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 1/447ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺧﺎﺻﺔ، ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ >>
ﻛﻤﺎ << .ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻜﻞ
ﺍﻟﺬﻱ  3891- 11- 21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  666-38ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  20ﻋﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (3)ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻠﻜﻬﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﳝ>>
ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ، ﺃﻱ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺣﺼﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﺼﺼﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻭ
ﻣﻦ  1/547ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ  .<<ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺟﺰﺍﺀ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻼﻛﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻭ
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻼﻛﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺃﻭ ﻷﻛﱪ ﻋﺪﺩ 
                                                
  .372.ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ  (2)
ﺃﳘﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﲝﻜﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳚﻮﺯ  ،ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ، : ﺭﺍﺟﻊ .ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ
  .51.ﺹ ،1002-0002ﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  .3891-11-51، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 74ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 : ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ666- 38ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  1/5ﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍ ،<<.ﻣﻨﻬﻢ
 ﺍﳌﻠﻚ ﺸﺮﻛﺎﺀ ﰲﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﲨﻴﻊ ﺍﻟ>>
ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲨﻴﻊ 
ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ . <<ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ
 "ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ"ﻛﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮ
 ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳉﺰﺀ ﺧﺎﺻﺎﺎﻝ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ﻷﺣﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ  ﺎﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﳐﺼﺼ
  (1).ﺃﻭ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ  :ﻣﺸﻬﺮﻛﺸﻒ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ  -ﻫـ
ﻮﺛﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺗﻘﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭ
ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻ  ،(ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)
ﻭ ﻣﻨﻪ  .ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ، ﳜﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺘﻮﻱ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ  ،...(ﻧﻮﻋﻪ، ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ )
ﻛﺮﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺪﺭﺝ، )ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ 
   (2)...(ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ، ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺃﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ       
  :ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﺒﻴﻨﺎﻥ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ، ﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺪﻗﺔ -
  .ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ -
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ -
  (3).ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
                                                
  .12. 02.ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ، (1)
  .82.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .34.، ﺹ2002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  - ، ﺟﻮﺍﻥ70، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻮﺛﻖ، ﻋﺪﺩ 20، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺴﻌﻴﺪ ﲞﺘﺎﻭﻱ، ﺍﻟ (3)
 ﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ       
  :ﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎﻴﻘﺪﻑ ﲢ
  .ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ، ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻥ -
ﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﳊﻀﺮﻱ، ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﺴﻜ -
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﲟﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ -
ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ . ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -
  (1).ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ
  .ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ -ﻭ
ﺗﻠﻚ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ       
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺒﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
  
 (:ﻟﻔﺮﺩﻳﺔﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ )ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  -20
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﺭﻓـﺎﻕ       
  :ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﱄ
( ﺍﻟﺒـﺎﺋﻊ )ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ : ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ -ﺃ
  .ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺭﺧﺼـﺔ  (2):ﺰﺋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔﺭﺧﺼﺔ ﲡ -ﺏ
ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻜﻞ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳـﺔ 
ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ 
   (3).ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ 92-09ﺭﻗﻢ 
                                                
  .44.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 .85-49ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻻﺛﻨﲔ ﺃﻭ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻋﻠﻰ 92-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  75ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
  .ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﻠﻜﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﻊ 
 .<<ﲢﻈﺮ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭ ﺗﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ      
   .ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ - ﺝ
  (1).ﻭ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ -ﺩ
ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ        
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ 
ﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻨ
  (2).ﻛﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
  
 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  21ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻞ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﳛﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴ
ﳛﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ >> :ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ
، ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﰲ ﺁﻥ (3)ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻭ ﺧﻀﻮﻉ ﻋﻘﺪ . <<ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻴﺪﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﻷﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ  ،ﺷﻬﺎﺭ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻪﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹ
ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﳚﺐ ﺃﻥ  .ﺭﲣﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ  ،ﻳﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
  .ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، 
ﻫﻮ ﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﺇﻻ ﺃﻥ       
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  22ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (4).ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
                                                
 .85-49ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .17.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
ﺍﻟﺸﻜﻞ >>ﻭ ﻟﻴﺲ " ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ"ﻭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺎ ﻫﻮ << euqitnehtua emrof aL>>ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺭﺩ  (3)
  .ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ<< ﺍﻷﺻﻠﻲ
  .ﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺫﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  10ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  :ﺃﻧﻈﺮ (4)
 ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ  (1)،5002، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4002-21-92ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  12- 40
  ... :ﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭ>> :ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻴﻊ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ( 11
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ  ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚ
  <<ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  21ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ       
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﳏﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ 
ﻋﻨﺪ ﺎﻷﺭﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓ، ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﻣﺎ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻼ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ  ،ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎﻓﻬﻲ 
ﺷﻲﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  (2).ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﲣﻮﻑ
ﳝﻜﻨﻪ ﺭﻫﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻓﻼ ﺭﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻭﺽ 
  . ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻢ       
ﻫﻮ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ 
  .     ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﲢﻤﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺗﺸﺠﻌ
  
  
                                                
  .4002-21-03، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 58ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .18.ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺳﻬﺎﻡ  (2)
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
  
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﳉﺎﻧﺒﲔ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻳﻨﺸﺌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ       
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  (1)،(ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ)ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ 
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﳉﺎﻧﺒﲔ ﻭ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
  .ﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﰲ      
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ : ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻲﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺃ
ﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺃﻣﺎ  (2).ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ،ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ  ،ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
. ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ،ﻛﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﻼ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ 
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ  ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  .ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
  (.ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ) ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ







                                                
  .83.، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌﺪ، ﺇﻧﺒﻴﻞ  (1)
  .723. 171.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
ﺍﻋﺪ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮ (3)
  . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻥ ﳍﺎ ﳎﺎﳍﺎ ﻭ ﺃﺷﺨﺎﺻﻬﺎ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ
  (ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
 ﺎﺍﻟﺘﺰﺍﻣ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ       
ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ 
 ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ
 85- 49ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﺣﺴﺐ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ       
( ﺃﻭﻻ) ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺈﻥ
  .(ﺭﺍﺑﻌﺎ) ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، (ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﻭﺍﻻ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ  ،ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ      
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﺧﺬ ﻛﻞ 
 (1).ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﻖ ﻋﺴﲑﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻻﺯﻡ >>: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻨﺼﻬﺎ 163ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ
ﻌﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﻖ ﻋﺴﲑﺍ ﻭ ﺃﻥ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳚ ،ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ
ﻓﺈﺫﺍ ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، <<ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻴﲏ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﻛﻞ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻣ ،ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ 
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ  >>:ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ 561ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﲏ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﻴﲏ، ﺇﺫ
ﻛﺎﻥ ﳏﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
                                                
  .901.ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪﺍﺩﺓ (1)
  .89. 79.ﺹ.ﺹ ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ (2)
 ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ >>: ﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟ 397ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻻ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻡ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﺇﻻ ﻭ
ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﺍﻹ
  << ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺘﻀﺢ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ       
ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﰲ : ﻫﻲﻭ
ﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇ ،ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﲑ
  .ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔﻭﺣﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ  ،ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ      
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻨﺸﺊ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ،  85-49ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﻘﺪ  )*(،ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻏﲑ ﺃﻥ . ﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ
( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
  :، ﻣﻦ ﺣﻴﺚﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟ
ﺍﳌﻠﺤﻖ ﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ 1/2ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -10      
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  21ﻭ  9ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ >>: ﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻋﻠ 85-49ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ 3991ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﺍﻵﻥ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺭ ﺃﻣﺎﻡ  ﻭ ﳜﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ      
ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ << ﺍﳌﻮﺛﻖ
ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﻌﻘﺪ
                                                
  .ﺃﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻹﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ )*(
 ﻣﻦ  21ﻭ  9ﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛ 1/2ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ        
، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﲡﺎﻩ 30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﲟﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﰲ 
ﻓﻼ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ  ،ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ 
ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻟﻪ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﻓﻘﻂ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
   )1(.ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ
ﻭ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ       
، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ 85-49ﺀ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﺎ ﺟﺎ
  .ﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ  -20      
ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )2(ﺽ ﳏﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ،ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ >>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 476
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  72ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﲢﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ >>: ﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟ 52- 09
 ﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻭﻓﻖﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌ
  <<ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﺮﺿﻬﺎ
ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ         
ﻋﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ  ﺃﻱ ﻋﻠﻰ)ﻋﻘﺎﺭ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ 
ﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ، ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺩﻓ(ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﲟﺠﺮﺩ ﺇﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ . ﻭﺑﺎﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ 
 41ﻭ 31ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﻻ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
                                                
، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﻖ -ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺪ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ﻧﺒﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌ )1(
  .651. 551.ﺹ.ﺹ. 5002
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  21ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  )2(
 ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ  1/2ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،85-49 ﻢﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ  ،ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦﻓﺘﻜﻮﻥ 
ﻓﻴﺼﺒﺢ . ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﻩ 
 ﻫﺬﺍﻭ . ﻛﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﲤﺘﻊ ﻭ ﺗﺼﺮﻑﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ 
   )1(.ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﲟﺠﺮﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪﺍﻟﱵ  ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  21ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -30      
: ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳛﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴ>>
ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻓﺎﳌﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ << ﺷﻴﺪﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﲟﺠﺮﺩ ﺷﻬﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘ
  .ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ
  
 ﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪﺍﻻ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻦ       
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺘﺰﻡ  ،ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ
ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﰒ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ، ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ 
  : ﺣﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 : ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ-10
ﳚﺪﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30- 39ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻔﺤﺺ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
 ﺇﻻﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ، ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻻ ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
   ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢﳌﻠﺤﻖ ﺑﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍ 2/2ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﻥ
                                                
  .611. 511.ﺹ.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ >> : ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 85- 49
  .  ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻭ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ       
ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﲟﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ 
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺇﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻛﻞ << .ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﻐﺮﺽ  ،ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ
ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ  (1).ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳒﺰ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
ﻭ ﻗﺪ  ،ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕﺍﻹﳒﺎﺯ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻭ 
  (2).ﻧﺼﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﲎ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳌﻌﺪ ﻟﻪ
ﻭ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲝﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ       
ﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟ
ﻋﻴﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  .ﻭ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺼﺎﱀ       
  . ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
ﻭ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ       
ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﲤﺎﻣﻪ
ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﻥ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺫﻟﻚ 
ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺗﺎﻣﺎ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ  ،ﺁﺟﺎﻝ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻓﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﲑ  ،ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ . ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﰲ
: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 4/01ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
                                                
  .021.ﺑﻖ، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﻧﻔﺲ  (1)
  .67.ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (2)
 . <<ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺟﺎﻝ>>
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ >> :ﺓ ﻋﻠﻰﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻧﺺ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻱ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ 
ﺫﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ << ﳏﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  . ﺁﺟﺎﻻ ﻹﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳛﺪﺩ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻗﺪ ﲢﺪﺩ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ       
 (…ﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝﰲ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘ: ﻣﺜﻼ)ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﲔ 
ﻭ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﻊ  )1((.9002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ : ﻣﺜﻼ)ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﱵ
ﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭ ﰲ ... ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔﻭ
ﺟﺎﻝ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻵ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ) ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
  (2).ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
  :ﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ      
ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺃﻭﰱ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ، ﻭ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ  -
  .ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ
  .ﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣ -
  (3).ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ -
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲣﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺇﺎﺋﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ ﻭ       
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈﻀﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
                                                
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻠﻚ >> :ﻋﻠﻰ 85-49ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1/3ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ  )1(
  <<991...ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ...ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ...ﺍﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﺃﺟﻞ
  .26.ﺯﺭﻭﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻟﻄﻴﺐ  (2)
  .121.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 
  .26. 16.ﺹ.ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺯﺭﻭﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  71ﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻛﻞ ﲣﻠﻒ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ >>: ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻳﺜﺒﺘﻪ ﺍﶈﻀﺮ ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻭ ﻳﻀﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ، ﳜﻮﻝ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺨﻠﻒ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ  ،<<ﻭ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ
ﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﺺ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟ
  . 85-49 ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  31ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  
 :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ -20
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ       
ﻭ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ،ﻨﺎﺀ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒ
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪ 
  .ﺎﺑﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  ﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﺍﻧﻄﺎﻕ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ﻭ      
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺎﺣﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻼﳒﺎﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻭ ﻟﻠﻤﺴ
ﲰﻜﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﺣﺠﻤﺎ ﺃﻭ  ﺎ،ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬ
ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻖ  ،ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
ﻋﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭ 
  )1( .ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ  ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ      
  )2(.ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ
                                                
  .321.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  2/2ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ )2(
  .85-49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ 
 ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ       
ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﺈﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺪ ﻭ  (1).ﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﳌﺪﺇﺫ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻚ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ،ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  (2).ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ  ،ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ( ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ)ﺑﻌﺪ ﺇﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ       
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ،ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ
ﻣﻦ  3، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  41ﻭ  31
ﻏﲑ ﺃﻥ . 85- 49ﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﳛﺪﺩ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ >>: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ 463ﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺫ ﺗ ،ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻓﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑ<< ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﰲ  ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ
 - ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ-ﻭ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  (3).ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ 
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺃﻱ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
  .ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
: ﻋﻠﻰﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  1/763ﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺘﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟ      
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ >>
                                                
  .66.ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻋﺰﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .18.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .501.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﺃﺧﱪﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ، ﻭ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ ﺗﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ 
ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ << ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺒﻴﻊﳛﺼﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﺑﺬﻟﻚ ﻭ
ﺼﺮﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻪ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﲢﺖ ﺗ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﲢﺖ ﻭ
ﻭ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ . ﺔﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻭ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﺣﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻓﻌﻠﻴ
  .ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ       
ﺔ ﰲ ﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴ ،ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺟﺎﻝ
ﲢﺪﺩ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﲔ  ﻭ (1).ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ
، ﺃﻭ ﻳﺘﻢ (…ﰲ ﺃﺟﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻣﺜﻼ)ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﲔ 
ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ (. 0102ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ : ﻣﺜﻼ)ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﻔﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ  ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ  ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﻋﺪﻣﺪﺓ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ﰲ
  ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺃﻱ )
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺴﻚ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ  (2).ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ
  .ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺰ      
ﻧﻔﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﳝﻜﻨﻪ ﺇﺫ ﻻ  ،ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺯﻭﺍﳍﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﱵ ﲝﺪﻭﺛﻬﺎ  ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 8/01ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻷﻥ  (3).ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﺟﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊﺍﻟﻌﻘﺪ 
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ >>: ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻱ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ 
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 39-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  4/01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .85-49ﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣ 1/3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .58.ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ،  (3)
 ﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣ
   .<<ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ       
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻀﺮ ﳛﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ 
  (1)."ﳏﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ"ﻳﺴﻤﻰ ﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭ ﻋ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
  
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ       
ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ  ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ  ،ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ
. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔﻭ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻛﻼ ﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ 
  
 :ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -10
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎﻥ  ،ﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍ      
ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﳋﻔﻴﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻱ       
ﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﲑ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻐﲑ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ 
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ >>: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 173ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)،ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﲑ ﻀﺑﻌ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/31ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻧﺺ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .621.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ  .ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ
  <<ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﲑ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻗﺪ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪﻭ
ﻕ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎ      
ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ 
  
 :ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ -20
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ       
ﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺿﻤﺎ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ)
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻦﻣ 8/01ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ 
ﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟ ،ﻬﻤﺎﻨﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴ
ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲪﺎﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ، ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﲣﻀﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﻫﻮﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻭ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺔﻭ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻳ ،ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺘﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻭﻓﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  .ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
    ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺑ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ )1(ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ،
  :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ
  
  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -ﺃ
ﻣﻦ  41ﻭ  6/01ﺗﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﰲ ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ       
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺗﻨﺎﻭﻝ  ، ﻭﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ 30- 39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ 51ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
  .501. 401.ﺹ.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  )1(
 ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻄﺮﻕ 
  (1):ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  6/01ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ -
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ >>: ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﳛﺪﺩ ﳕﻮﺫﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻎ 
  : ...ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ  ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ  -
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻒ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﳎﺰﺃﺓ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ 
  <<.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻻ ﺗﺘﻢ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ >>: ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  41ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﻩ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳊﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼ 0991- 21- 91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  92- 09 ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﱵ  ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﺮ ﺇﻋﻔﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻭ
  <<ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ       
ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺧﻠﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﻮﺟﺒﻪ 
  .ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ  -ﺎﻥ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤ      
ﱂ ﳛﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ  ،- ﺣﺴﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯ
ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ  ﺎﻭﺗﺮﻛﻬ
  .ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻀﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
                                                
  . ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 979.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺴﲔ ﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺭﺍﺟﻊﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ  (1)
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﳛﺪﺩ  ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ      
ﻭﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﺎ  ﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧ 41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭ .ﻛﺎﻣﻠﺔ
  .ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
  
  : ﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺑﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ  -
ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ >> : ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  51ﺓ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩ      
   ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  01ﻭ  9ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 
ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ << ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻦﺃﻭ ﺣﺴ/ﻭ
ﻭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ   ،ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ 
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺍﲰﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻫﻮ ﺑﺎﺋﻊ ﺍ      
ﻭﺣﺪﻩ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺇﺫ ﻳﻠﺘﺰﻡ  ،(ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺎ، ﻭ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﻭ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ  .ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻻ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ، ﻭ ﻻ ﺣﱴ ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
  .ﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﺍﳌﺴ
 ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻻ      
ﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﻁ ﻭ
ﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻠﻒ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳ
ﻛﺎﻷﺑﻮﺍﺏ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ، ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ  ﺟﺴﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ
ﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓ ،ﺇﱁ...ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓﻭ
   (1).ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ
                                                
  .341. 241. ﺹ.ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺘﺤﻲ  (1)
 ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ       
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﲔ ﺍﳌﻬﻤﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﲔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﲔ 
  .ﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻭ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ 
  
  :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ -ﺏ
ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ       
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  2ﻭ1/455ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺙ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﻣﺎ ﳛﺪ>> : ﻋﻠﻰ
ﻭ ﻟﻮ  ،ﻣﻦ ﺪﻡ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻴﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﱐ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺌﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ
  << .ﻭ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎﺋﻴﺎ      
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ  ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ      
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  3ﻭ 2/8ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)،ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ >>: ﻱ ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ  ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﳌﻨﺸﺌﺎﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﲔ ﲢﻤﻠﻬﻢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭ
ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻪ،  455ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .99ﺇﱃ  49ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻣﻦ 
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ       
  << .ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺃﺟﻞ
                                                
 70- 68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  14، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻧ (1)
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ( 01)ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻃﻮﺍﻝ ﻋﺸﺮ >> : ﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﻬﻢ 
  .<<ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 465ﻭ  455ﻭ  -ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ– 041ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ 
 ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ  2/8ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻩ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ      
  :ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ -2>> : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 85-49ﻱ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ       
ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  (1)ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﲔ
ﻣﻌﻬﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻳﺼﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓ <<ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺧﻄﺄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻴﻮﺏ ﺪﺩ ﻣﺘﺎﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
ﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ )ﻳﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ  ،ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
  (.ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺘﺼﻔﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ       
ﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻘﺎﺀ ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄﺎ، ﺣﱴ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣ
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ
ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ       
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﳌﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﻋﻦ 
  .ﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺇﺫ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﻗ (2).ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻥ       
  ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭ
 ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲﺃﻣﺎ  ،ﺧﻄﺄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭﺑﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ 
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ  ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
  .ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
                                                
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻢ" ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﲔ"ﺃﺩﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺻﻄﻼﺡ  (1)
، 20ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ، ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻴﺎﺷﻲ،  (2)
  .59.، ﺹ0002
 ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ  ﻀﺮﻭﺭﺓﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺃﺧﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑ      
، ﻭ ﺣﺪﺙ ﺪﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔﻭ
ﺧﻄﺄ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ؟ ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻤﻮﺿﻬﻤﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ 
  .ﺩﻗﺘﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﳚﺪﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻐﺮﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ       
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ 
ﻘﺎﻭﻟﲔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﳌ
ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺇﱃ  ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩﻩ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺰﻋﺰﻉ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻠﻚ  ،ﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ
  
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗ      
ﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭ ﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋ(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ، ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ(ﺃﻭﻻ)
  .ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ: ﺃﻭﻻ
 (1).ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ      
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،ﺍﻟﺒﻴﻋﻘﺪ  ﻋﻦﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ  ﻪﻟﻜﻨﻭ
  .ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻓﻌﻪ ﻭ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻭ
  
                                                
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻲﺀ ﺃﻭ ﺣﻘﺎ >> :ﻋﻠﻰﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  153ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻴﺚ  (1)
  <<ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲦﻦ ﻧﻘﺪﻱ
  : ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ -10
ﻭ ﻟﻜﻦ  )1(ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ،      
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﲦﻦ ﺃﻭﱄ ﻗﺎﺑﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺧﻼﻓﺎ ﳍﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ 
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﻃﺮﻕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ  )2(.ﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ،
ﻭ ﺍﻟﱵ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺃﻱ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ )ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜ
  (3).(ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ  ،ﻋﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺇﱃ ﳎﺎﻻ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ  ﻉﻓﺘﺢ ﺍﳌﺸﺮﻳﺮﺟﻊ ﻭ       
ﺯ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ، ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎ
    ﻹﲤﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ  ،ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ
  (4).ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺗﻔﺎﻕ ﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻻﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒ      
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ )ﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﻀﻌﻬﺎ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ ﻧﻈﺮﺍ  ،ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ( ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺓ  ﻡﳊﺎﺟﺘﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻟﻌﺪ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻧﻪ  ،ﺍﺣﺪﺓﻭ
. ﻟﻪ ﺔﻣﺮﻫﻘ ﺎﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﻮ ،ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺐ ﳏﺪﺩﺓ 
  (5).ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
                                                
  .78.ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪﺍﺩﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
  .26.ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺯﺭﻭﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )2(
  .85-49ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .59.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
  .ﻳﻠﻴﻬﺎﻭ ﻣﺎ  261.ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺍﺟﻊ (5)
  :ﺍﻟﺜﻤﻦﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻓﻊ  -20
ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺣﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺎﻃﻪ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ       
  : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  .ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﻤﲔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ -
  .ﺃﻱ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ،ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ -
  .ﳎﺰﺃﺓ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ -
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ  -
  (1).ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯﻛﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺴﺐ  ، ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺎﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸ 30- 39ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  7/01ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻫﺬﻩ  ﻭ ،ﺪﺩ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﲢﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 
 (2).ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ 
ﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ 
  .ﺃﺓ ﳛﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺎﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﳎﺰ
ﺇﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﺰﺃﺓ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭ       
ﻓﺈﻧﻪ  ،ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﻹﳒﺎﺯ ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺾ ﺍﶈﺪﺩ ﰲﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ . ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮﻁ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪﺿﺮﺭﻟﻪ ﻭ ﺇﻥ ﱂ ﳛﺪﺙ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ
ﳝﻜﻨﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
                                                
  .85-49ﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔ 5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ >> : ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  7/01ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺳﻠﻒ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﳎﺰﺃﺓ  ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
  <<.، ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺑﺮﺩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
  )1(.ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ( ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ)
ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  ًﺀﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎ 5/31ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﻣﻊ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﺍﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  85-49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹ
  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺘﺴﻠﻤﻪ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ       
ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ 
ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﻭ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ 
  )2(.ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋ      
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ
ﻏﲑ  )3(.ﺣﻴﺎﺯﺓ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﻟﻚ
  .ﺃﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ  ،ﺍﻟﺸﺮﻭﻁﻴﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﻓ      
ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ، ﻓﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ : ﺷﻜﻠﻲ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ
                                                
ﻳﻜﻮﻥ >>: ﻋﻠﻰ 85-49ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﻭ  2ﻭ  1/31ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )1(
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ .......ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻘﺼﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
  .ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳊﻖ ﲟﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ  ﺭﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻘﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮ       
  .ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻐﲑ
ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ... ﺩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺧﻼﻝ ﻭ ﺗﺮ      
  <<.ﳏﻞ ﺑﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻡ ﻻ
   . 281.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )2(
  .502.ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪﺍﺩﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )3(
 ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ( ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ . ﺘﻪﺑﺘﺴﻠﻢ ﻋﻘﺎﺭ ﱂ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﱂ ﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﲟﺤﻀﺮ ﳛﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ 
ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺪﻡ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﶈﻀﺮ ﻻ ﻋﻓﺈﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  (1)ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ،ﻭ
  (2).ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻟﻪ ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﺇﻻ ﺟﺎﺯ       
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ . ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﺍﻟﻘﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ 
ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  1/2ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺟﺎﺀ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ 
ﻭ ﳜﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﺠﺮﺩ >> : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 85- 49ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  <<ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻮﺛﻖ
ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﻢ       
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻋﺬﺍﺭﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﺪﻑ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﲝﺮﺍﺳﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ 
  (3).ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ ﻓﻌﻼ
  
ﺗﻠﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ       
، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﳛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ
  .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﺘﻤﻊ،
  
                                                
 21ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ 30-39ﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗ 1/31ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔﻭ  ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺤﻀﺮ ﳛﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻮﺛﻖ 
ﺍﶈﻀﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ  ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ<< ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
  .ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻀﺮ
  99. 89.ﺹ.ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .071.ﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺟﻣﺴﻜﺮ، ﻣﺮ ﺳﻬﺎﻡ (3)
  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻋﻘـــــــﺪ ﺍﻹﻳﺠــــــﺎﺭ
  
ﻛﻤﺎ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  1/764ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﳝﻜﱢﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺸﻲﺀ ﳌﺪﺓ>>: ﻳﻠﻲ
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺫﺍ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ﻭ <<.ﺑﺪﻝ ﺇﳚﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﻈﻤﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺃﻳﻦ ﺃﺣﺎﻁ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻓﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﻼﺀ، ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺑﺎﻹﺧ
ﺇﱃ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﳌﻼﻙ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺭ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﺍﻟﺸﻲﺀ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ 30- 39ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺃﻣﺎ       
ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، 
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ 
  .ﺟﺪ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30-39ﺄﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﺭﻏﻢ ﻭ      
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺛﺒﺖ  (1)ﳜﺺ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
. ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ
ﺍﳌﺆﺭﺥ  50-70ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  7002ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﰎ ﻓﻘﺪ  (2)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، 85- 57ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﺘﻤﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺬﻱ 7002-50-31ﰲ 
ﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﺃﻋﻠﻦ ﺇﺫ  ،ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻞ
                                                
ﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌ، 30- 39ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﳏﻤﺪﻱ،  (1)
  .27.ﺹ ،0002، 20ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
  .7002-50-31، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 13ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30- 39ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
  .ﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30- 39ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻼﺕ 
ﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ، ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎ
  .ﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻓﺘﺨﻀﻊ 
ﻭ ﺳﺘﻘﺘﺼﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻻ  30- 39
   :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  (1)ﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،ﺑﺗﻮﺟﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
  30-39ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
   30- 39ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  30-39ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﺷﻜﻞ ﻭ
  
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻘﺪﺍ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ        
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ  30- 39ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺭﻛﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺎ، ﻭ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ 
 30- 39ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻨﺪﺭﺱ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭﻭ ﺳ، 7002ﺳﻨﺔ 
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ 30-39ﻗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .30-39ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                
  .6002ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ: ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﳓﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ (1)
  .1002، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 10، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺭ ﺍﳌﺪﱐﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ،  -
    ﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍ 30-39ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ  30-39ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﻓﺎﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ  (1)ﺭﺿﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ،
ﺍﻷﺧﲑ ﺇﺫ ﻳﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ  (2)ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﳎﺮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻭ  )3(ﺳﻨﺔ ﺭﲰﻴﺔ،( 21)ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺎ ﻋﻦ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮﺓ 
 30- 39ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ . ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺪ 
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ، ﺣﻴﺚ 
ﰲ  ﻭﺟﻮﺑﺎﲡﺴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ >>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 2ﻭ1/12ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻋﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﳛﺮﺭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻤﻰ
  <<.ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ      
ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ       
ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  4991-30- 91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  96-49ﳛﺪﺩﻩ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺆﺭﺥ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  12ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 3991ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ 
ﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎ      
  : ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮ، ﻭ ﻫﻲ
                                                
  .61.، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ،  (1)
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻓﺮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﻮﺍﺩﺭﻱ، ﳏﻤﺪ  (2)
  .13.، ﺹ1002-0002ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ،  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺇﻥ >>: ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 47-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  71ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )3(
ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ  :، ﺍﳌﺼﺪﺭ<<...ﺪﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎﺳﻨﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻐﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ 21ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﳌﺪﺓ 
  .884.، ﺹ1002ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ،ﺑﺎﺷﺎ، 
 ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻓﻘﺎ ، 30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  2/12ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻭﻻ
ﺒﲔ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﱂ 
  .ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳍﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﺘﺄﺛﺮﻩ       
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ 
 2/12ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﲟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺪﻝ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻏﻤﻮﺽ ﻧﺺ 
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ " ﺷﺎ ﻋﻤﺮﺎﲪﺪﻱ ﺑ"ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ . ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪﻭ
ﻣﻦ  954ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳜﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺮﻯ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﱴ  (1)،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
  .ﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺇﱃ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻱ ﻭﺻﻞ ﳛﻮﺯﻩ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﺍﳊﻖ ﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺍﻣﻨﺢ 
 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3/12ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ >>: ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻭﺻﻞ ﳛﻮﺯﻩ ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﳜﻮﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ 
ﻭ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ  ،<<ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
  )2(.ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ؟ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
  
ﺗﺜﻮﺭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  12ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭ       
ﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻫﻲ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺃﻡ ﺃﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ : ﻭ ﻫﻲﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ 
  ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ؟
                                                
  .272.ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ، ﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .96.، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ، ﻋﺒﺪ )2(
 ﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﳒﺪ ﺃﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲣﻠﻒ ﺍﻟﻜ 12ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ        
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ  ﻬﺎ،ﺃﺎ ﱂ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻛﺠﺰﺍﺀ ﻟﺘﺨﻠﻔﺇﻻ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، 
  . ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ       
ﻹﳚﺎﺭ ﺑﺄﻱ ﻭﺻﻞ ﳛﻮﺯﻩ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﳚﻴﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍ 12ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ 
  .ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﻭ ﻻ ﻫﻲ  ،ﺭﻛﻨﺎ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺖﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻟﻴﺴ      
ﻭ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ  .؟ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺄﻱ ﻭﺻﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  50-70ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
: ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻵﰐ ﻧﺼﻬﺎﻣﻜﺮﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮ 764ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼ>>
ﻛﻨﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭ
  .ﻋﻘﺪﺍ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎ ﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻘﺪﺍ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻋ ،ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ  ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺜﻮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ      
 30-39ﺭﻗﻢ  ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﺭﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳛﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ،  50- 70ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/12ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ




                                                
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  12ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ >>: ﻋﻠﻰ 96-49ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑ 11ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﳜﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﱀ  3991ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  <<.ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ
      ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 30-39ﺭﻗﻢ 
  
ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎ ﻭ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ  30-39ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  333ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺬ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭ ﺃﺣﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ 
  .ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺇﱃ  30-39ﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ      
ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﳘﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ 
 ، ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ(ﺃﻭﻻ) ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﺍﻟﺬﻱ  50-70ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
  :، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺛﺎﻧﻴﺎ)
  
 50-70ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : ﺃﻭﻻ
  
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ  30- 39ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
  . 50-70ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ  30-39ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻜ ﱂﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ، 
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺭﺍﻹﳚﺎﺭ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭ ﺣﱴ  ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
ﱂ ﻳﺒﲔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﻳﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺎ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ 
ﺟﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﺮ 30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺿﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30- 39ﻓﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  (1).ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
                                                
  .96. 86.ﺹ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨ
ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﺼﺎﱀ 
  )1(.ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  
 50-70ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺭﻛﻨﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺎ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ       
ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ . ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻻﺕ
ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ  7، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺑﺎﻃﻼ
ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ >>: ﻋﻠﻰ 50-70ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ
  .<<ﺑﺎﻃﻼﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ  ﻛﺘﺎﺑﺔ
  
 : ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ 
  30-39ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ  30-39ﻗﺮﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ، ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘ
، ﻭ ﻗﺮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮﻳﻦﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻭ
  :ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ





                                                
  .94.، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ،   )1(
  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ: ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ 
  
ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳌﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ       
 ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻭ ﻛﺬﺍ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ  ،(ﺃﻭﻻ) ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻀﻮﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﻠﻂ ﺍﻟ
  
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ: ﺃﻭﻻ
  
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ >>: ﻋﻠﻰ )1(ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 1/905ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﺪ ﲡﺪﺩ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺍﻋﺘﱪ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺎﻏﻼ ﻟﻠﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﳚﺎﺑﺎ << ...ﻭ ﻟﻜﻦ ﳌﺪﺓ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ
ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﳚﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺑﻌﺪ 
ﺾ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﻓﺎﳌﺆﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓ
ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ  ،ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ 
  (2).ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺈﻥ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻭ       
  .ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﳌﺪﺓ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﺎﻡ  30- 39ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺇﻻ       
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  ،ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ
، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭﻭ
ﺃﻟﻐﻰ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 
 274ﻭ  174ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﻮﺍﺩ >>: ﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻨ 02ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ 
 62ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  85-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  735ﺇﱃ  415ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ  905ﻭ  474ﻭ  374ﻭ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 50-70ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1/8ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  905ﺍﳌﺎﺩﺓ   )1(
  .67.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ  ﺔﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘ 5791ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻳﻈﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ       
  <<.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ       
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ  ،30-39ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻘﺪﱘﻗ
ﻭ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ       
ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭ  (1)،50-70ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  8ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻮﺟﺐ ﲟ
ﻭ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮ 30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  02
ﺗﺒﻘﻰ >> : ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 50- 70ﻣﻜﺮﺭ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  705ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ( 01)ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮ 
  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( 06)ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﺘﲔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ       
  .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﱃ ﺣﲔ ﻭﻓﺎﻢﻭ
  <<.ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ      
ﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹ      
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ؟ ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺄﺛﺮ 
ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ 
ﻷﻓﻀﻞ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
. ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
                                                
 58-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  375ﺇﱃ  805ﻭ ﻣﻦ  405ﻭ  574ﻭ  474ﻭ 374ﻭ  274ﻭ  174ﻭ  074ﺗﻠﻐﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ >>: ﻋﻠﻰ 8ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   (1)
  ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 5791ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ  62ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  5931ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ  02ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ  7ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  22ﻭ ﺍﳌﺎﺩﺓ  12ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3ﻭ  2ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ  02ﻭ ﺗﻠﻐﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  <<ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ  3991ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  3141
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺜﲑ ( 01)ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮ 
  .ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ؟؟
ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ >> ﺒﺎﺭﺓ ﻣﻜﺮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋ 705ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ << ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﻓﻬﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳ ،ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ 50-70ﺭﻗﻢ 
  .ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ       
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﺟﻮﻋﺎ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
  .ﻣﻘﻴﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺃﻟﻐﻰ       
ﳚﺎﺯ ﺈﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺑ (1)،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻺﳚﺎﺭ
 30-39ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ
  
 :30-39ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  -10
ﺧﻮﻝ ( ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ)ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ >>: ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
ﳌﺪﺓ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻜﻮﺙ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﺧﻼﺀﻩ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  1/415ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)<<.ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ
ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﲔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻦ ﻭﺍﳌﻨﺘﻔﻊ >>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
                                                
  .821.ﲰﺎﻋﲔ ﺷﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .45.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ،  (2)
 ﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
  <<ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭ
ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫ ﻳﺴﺮﻱ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﻓﺤﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ        
ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ  ،ﱐ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮ
ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ . ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﺬﺍﺕ ﺷﺮﻭﻁ 
ﻔﻌﻮﻝ ﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻓ ،ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ
  .ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﺇﳚﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ       
ﻭ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺮﺓ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟ
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ  (1).ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭ ﻏﲑﻫﺎ...ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﱴ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻮ
  (2).ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 715ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺯﻋﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﳏﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﳎﺮﺩ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺑ      
ﺑﺴﻴﻂ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ 
  )3(.ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ
ﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ، ﻗﺮﺭ ﻟﻪ ﰲ ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺣ      
ﺃﻥ ﺣﻖ  ﺇﻻ ،ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ، ﺣﱴ ﻻ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ  ،(ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ)ﺍﳌﺆﺟﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
                                                
  .ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 38.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺭﺍﺟﻊ (1)
  ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 15.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ،  - 
 50-70ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  02ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 715ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺭﺍﺟﻊ (2)
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  .17.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ،  )3(
 ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻣ
  (1).ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻮﺽﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻌﻮﺽ ﻭ 
  ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻭ ﻳﻌﺘﱪ       
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻪ ﺫﺍ ﺗﻔﺴﲑ ﺿﻴﻖ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﳚﺐ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺎﻳﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ،ﻴﺼﺒﺢ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺎﻏﻼﻟﺍﺭ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﻭ ﺗﻮ( ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻱ)ﺍﻷﺟﻞ 
 ﳏﺪﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﲑﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻏ. ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉﳝﻜﻦ 
   (2).ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻹﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ
ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ       
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭ ﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ  .ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﲤﺎﺭﺱ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
        (3).ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﲔﺇﻻ ﺩﺓ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎ
  
 :30-39ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  -20
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ       
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﳚﺴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﻦ ﺍﳊﻖ  (4).9891ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ  ،ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﳌﻼﻙ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﻭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ  (5).ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
                                                
  .57.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .321.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺭﺍﺟﻊ (2)
  .421.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺭﺍﺟﻊ (3)
  . 256. 156.ﺹ. ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺯﺭﻭﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
  .78.ﻡ ﺫﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻼﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴ (5)
 ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﻭ ﺃﺗﺖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ       
ﻉ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﳑﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﳌﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﲑ ﺳﻜﻨﺎﻢ ﻭﺑﻘﻴﺖ 
ﻭ ﻓﻮﺗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ  ،ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻓﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲤﻨﺢ  (1).ﺇﳚﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺄﻭﻳﻪ ﻭ ﻫﻮ ﰲ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺟﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺟﻌﻞ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻗﻴﺪﺍ ﺃﺑﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﺄ
ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﱄ  ﻭ ﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ (2)،ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻢ
ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﻙ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺗﺄﺟﲑ ﺳﻜﻨﺎﻢ  ،ﺳﻜﻨﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ (000.005)ﺃﻟﻒ 
  (3).ﺧﻮﻓﺎ ﳑﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  30-39ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺣﻴﺚ ﻏﲑ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ  ،ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
، ﻭ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﲤﺎﻣﺎ، ﻭ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﺎﺕﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
ﻴﺚ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﱵ ﺍﳒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺣ (4)،ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  02ﻓﻨﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (5).ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻭ ﻛﺬﺍ  905ﻭ  474ﻭ  374ﻭ  274ﻭ  174ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﻮﺍﺩ >>: ﻋﻠﻰ 30- 39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ  62ﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﳌ 85-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  735ﺇﱃ  415ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 
ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺍﳌﱪﻣﺔ 
  .ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻳﻈﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ       
  <<.ﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻄ
                                                
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ) ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ30-39ﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺳﻨﺎﺀ ﺷﻴﺦ، ﺭﻗﻴﺔ ﺃﲪﺪ ﺩﺍﻭﺩ،  (1)
  .14.ﺹ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻗﺴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 6002-20- 8ﻭ  7ﻳﻮﻣﻲ ، (ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ
  .17.، ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪﺓ ﳏﻤﺪﻱ (2)
  .45. 35.ﺹ.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ،  (3)
  .14.ﺳﻨﺎﺀ ﺷﻴﺦ، ﺭﻗﻴﺔ ﺃﲪﺪ ﺩﺍﻭﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
  .946.ﺭﺯﻭﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻟﻄﻴﺐ  (5)
 ﺃﻥ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻭ ﺑﻘﻲ " ﺯﺭﻭﰐ ﺍﻟﻄﻴﺐ"ﻭ ﻳﺮﻯ       
 (1).ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 .30- 39ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  02ﻓﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 02ﺍﳌﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  50-70ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺣﱴ 
 705ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﺣﻴﺚ  ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﳊﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺪﺓ >>: ﻋﻠﻰﻣﻜﺮﺭ ﺍﶈﺪﺛﺔ 
  .ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ( 01)ﻋﺸﺮ 
ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ( 06)ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﺘﲔ       
  .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﱃ ﺣﲔ ﻭﻓﺎﻢﻭ
ﻭ ﻗﺪ << .ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻷﺷ      
 ﺓﺗﺴﺎﺀﻟﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎ
ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ  ،ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﺧﺎﺻﺔ ﻭ  ،ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎ
  .30- 39ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﲡﻴﺰ >>: ﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘ 497ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳏﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭ
  :ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻓﺈﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 597ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺮﻗﺒﺔ -
  .ﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﻉ ﺇﱃ ﺃﺟﻨﱯﺍ -
  .ﻟﺮﻗﺒﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻌﺖ ﺍ -
                                                
  .466.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ﺃﺿﺎﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ  30- 39ﻭ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺷﺨﺺ >>: ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  32
ﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ، ﺃﺟﺰﺍﺀ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑ
ﻭﺗﺒﲔ ﺑﺪﻗﺔ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ . ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﻪ
ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳚﻴﺐ ﺧﻼﻝ 
ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺛﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﺟﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ << ﺍﻷﺟﻞ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ( ﺃﻭﻻ)
  
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ﺃﻭﻻ
  
 39- 39ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍ      
  :ﰲ (1)ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  
ﻭ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ - 10
 .ﱂ ﳛﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ؟ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ 
ﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ
ﻛﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ  10-18ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  741- 67
ﺔ ﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﰲ ﺍﻟﺘﺎ
ﻫﺬﺍ . ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔﻭ
ﰲ  ،ﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﺭﻣﺰﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻜ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﻏﲎ 
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ 
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  32ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
 ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻨﺺ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺘﺢ . 30- 39
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ  )1(.ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ  ،ﻜﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔﺑﺸ 32ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﻎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  . ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﲝﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ - 20
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﰲ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺎﻏﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﻴﻊ - 30
  .ﺗﻮﺍﺟﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ )2(ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ
  )3( .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﺎﻉ ﺃﺟﺰﺍﺀ - 40
  
 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
 997ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﺨﻼﻓﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ       
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  32ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  308ﺇﱃ 
  :      ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺍﻟﺴﺮﻋﺔﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﺫﻟﻚ  ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺒﻴﻊ - 10
  .ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ
ﲤﺴﻚ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺃﻥ ﳚﻴﺐ ﺧﻼﻝ  - 20
  (4).ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭ ﺇﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺛﺮﺃﺟﻞ ﻻ 
ﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻴﺇﻥ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟ      
ﺃﻛﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  30-39ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
 ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺼﺪ ﺃﻥﹾ ﳑﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥﱠ ،50- 70ﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﲟﻮﺟ
                                                
  .501. 401.ﺹ.ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﻮﺍﺩﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
ﻭ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ " ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﻴﻊ"ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ  32ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )2(
  .ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺣﺮﻓﻴﺔ
ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻓﺌﺎﺕ  ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ ﳊﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ، ﺟﻌﻠﻨﺎ )3(
  .ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  32ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  30-39ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ 
ﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻄﺮ
ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻳﺜﻮﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍ ﺃﻡ ﺳﻬﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ؟ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ    
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺍﻟﱵ ﻳﱪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ 
ﺍﳌﻌﺪﻝ  50-70ﺍﶈﺪﺛﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1ﻣﻜﺮﺭ  705ﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ 
  (1).ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ       
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ  30-39ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺿﻤﻦ  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ،
 30- 39ﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﺪ ،ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
  .ﻭ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳌﻮﺍﱄ .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭ







                                                
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ >>: ﻋﻠﻰ 1ﻣﻜﺮﺭ  705ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺪﺓ  (1)
  .<<ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ
  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻋﻘـــﺪ ﺍﻟﺒﻴــــﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠــــﺎﺭ
  
 30-39ﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﱂ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚ      
 501- 10ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﻻﺣﻖ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ  1002-40- 32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
 :ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺟﺪﺍ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻭ ﲤﻢ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﰲﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ
ﻭ ﺍﳌﺮﺓ  (1)،3002-10-31ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  53-30ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  (2)،4002-40-12 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 731-40ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﻗﺪ  (3).4002-11-20ﰲ ﺍﳌﺆﺭﺥ  043- 40ﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳ
ﺍﳌﻌﺪﻝ  501- 10ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ﺻﺪﺭﺕ
  :ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺑﺎﻹﳚـﺎﺭ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
  
ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ)، ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ (ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ)ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ       
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ 
 
                                                
  .3002-10-22، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 40ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  . 4002-40-82: ، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ72ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
  .4002-11-30: ، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ96ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
  ﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺑﻞ  ،ﺮﺍﺣﺔﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺻ      
ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﺭﺍﺩ  ،ﻪﻣﻨ 363ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ >> :ﻋﻠﻰ 363ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻴﺚ ، ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻥ ﲦﻦ 
  .ﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺒﻴﻊﻳﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻠﻪ ﻭ ﱂ ﺩﻓ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻃﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺟﺰﺀ       
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﲨﻴﻊ  ،ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﳜﻔﺾ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌ. ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ
  .422ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﰱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻧﻪ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ      
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺻﻔﺔ       
  <<.ﺍﻹﳚﺎﺭ
" ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ"ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﺮﻳﻔﺎﺕﻌﺪﺓ ﺗﻌﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﺍﻟﻔﻘﻪ  ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ      
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﺎ، ﻓﻬﻮ ﺇﳚﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ >>: ﺑﺄﻧﻪﻪ ﻳﻌﺮﻓﺍﻟﺬﻱ 
ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ  )1(<<ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻭ ﺑﻴﻊ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ
ﻳﻌﺮﺽ ﻭ ،ﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﺑﺎﻋﺘﺒ ،ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁﺑﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ 
  )2(.ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ >>: ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ      
ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ  ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﰱ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﲜﻤﻊ ،ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳌﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭ ،ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ
                                                
  .51.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ )2(
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﲣﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ  ،ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ
  (1)<<ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺟﺮ
ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ،ﳚﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺃﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹ      
ﺍﻟﺬﻱ  7991- 10- 41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  53-79ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ،7991ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
ﲏ ﻭ ﺇﳚﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜ
ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺎ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻭ
ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ 
ﻣﻦ  071ﻭ  961ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ  )2(،2991ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 
: ﻋﻠﻰ 53- 79ﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮ 7ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3).6991ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ>> 
ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﳛﻮﻝ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﻷﻱ ﻭ
  .ﻣﺸﺘﺮ ﺇﺛﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﲢﺪﺩ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ  ﳛﺮﺭ      
  .ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ
ﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﺘﻔﻆ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ       
ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄ
                                                
 ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻛﺎﻭﺟﺔ، ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ،  (1)
  .36.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ)
  .7991-10-51، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 40، ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ )2(
، ﻣﺆﺭﺧﺔ 28، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ6991ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  5991-21-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  72-59ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  961ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭ ﺍ 1891ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10-18ﻻ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ >>: ، ﻋﻠﻰ5991-21-13ﰲ 
ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺗﺎ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ  ﺎﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻪ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﻏﲑﻫ
  .2991ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  
ﺍﻟﺴﻜﲏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﻏﲑﻩ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺎ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻤﺖ  ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ      
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  1891ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10-28ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2991ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ  ﺇﳚﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻭﻁ  ﲢﺪﺩ>>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ 071ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ << .ﺑﻪ
ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ  ﺇﳚﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ  961ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .<<ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﺇﳚﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  8ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ >>: ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ
  << ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭ ﳛﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  
ﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻭ ﻗﺪ ﺗ      
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ  501-10ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ >> : ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 2ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﲟﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭ  ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ
ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ << ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻛﺘﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻵﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻞ  501-10ﺭﻗﻢ 
  .ﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺎﻌﺮﻓﻪ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻳ
  
: ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ  ،(ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﺎﺋﻌﺎ)ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ >> 
ﻜﻦ ﺳﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،  (ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ)ﺍﻟﺴﻜﻦ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﻨﺠﺰ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻴﺚ ﲝ ،ﻣﻌﻴﻨﺔﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻴﻪﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻭ  ،ﻌﻘﺪﺍﻟﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻳﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻩ  ﻪﲣﻠﻔﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭ ،ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ
  .<<ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﻦ 
  
ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭ       
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ  (1)ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ، ﻩﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ  ،53-79ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  . ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ 501- 10
                                                
  .ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺎﺭﻛﲔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﺎﻝﳔﻮﺽ ﰲ ﺍﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ  (1)
 ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻌﻘﺪ  501-10ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  - 10
ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ،ﺇﳚﺎﺭ ﺑﻞ ﳛﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
  .ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  
ﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ - 20
ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ  ،53-79ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺇﺫ 
 (1)ﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺑﲔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻳﱪﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ  ﻪﳚﺐ ﻳﺴﺒﻘﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳛﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ
  .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ
  
ﻓﻬﻨﺎ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ  501- 10 ﺃﻣﺎ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﻗﻢ      
  :ﺣﺎﻟﺘﲔ
  
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  53-30ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  -ﺃ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ  (2)،501- 10
ﺸﺘﺮﻁ ، ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍ ﺑﻞ ﻳ(LDAA)ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
  . ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
  
ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻮ  501-10ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﲢﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ  .ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
ﳛﺪﺩ  1002ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  32ﺆﺭﺥ ﰲ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ،
                                                
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﻭ ﺇﳚﺎﺭﻫﺎ  53-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺎ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
  .2991ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ  1002-40-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  501- 10ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3002-ﻳﻨﺎﻳﺮ-31ﻣﺆﺭﺥ ﰲ  53-30ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  (2)
  .ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
 ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ  (1)ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ،
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ  (2).ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ  ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 501-10ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ 
  :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ>>: ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
" ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ  - 1
  ....ﳑﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
  :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  (:.....ﺍﻵﻧﺴﺔ( )ﺓ)ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ  - 2
  <<" ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ"ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ( ﺓ)ﺍﳌﺴﻤﻰ       
  
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ  501-10ﻭ ﺭﻗﻢ  53-79ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺭﻗﻢ       
ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ  ﺔﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ 53-30ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﳘﺎ ﻣﻦ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ، ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 
ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  53-30ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  -ﺏ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ :"ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻟﻴﺼﺒﺢ  501-10ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  ﺣﻴﺚ ﰎ، 501- 10
ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ 1002- 40-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  501-10ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
" ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ 
 1002- 70- 32ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4002- 50-40ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻭ
                                                
  .1002-90-61، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 25ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ (2)
 ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻫﻮ  (1)،ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺃﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ  ﺔﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻭ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .501-10ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
 53-30ﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺇﱃ ﺃﻥ  ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻭ      
ﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓ ،ﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ،ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃﻭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ، 
ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺼﻔﺢ 
: ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭ. ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ
 ؟ﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ  ﳌﺎﺫﺍ ﰎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ؟ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻞ ﻭ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻡ 
ﻫﺬﻩ  ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ
  ؟ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺔ ﻫﻮ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳎﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻠﻭ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌ      
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻐﺮﺽ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ . ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻛﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
. ﻫﻮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﳑﻮﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ 





                                                
  .4002-70-40، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 34ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ  ،ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻧﻮﻋﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ      
  :، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ، ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴ(ﺃﻭﻻ)
  
 ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﻜﻦﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘ: ﺃﻭﻻ
  
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ       
ﻭ ﻫﻲ ﲣﻀﻊ  )1(.ﰲ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﻜﻨﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ
ﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧ
 501-10ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻨﺠﺰﺍ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  :ﻣﻨﺠﺰﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
 :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻨﺠﺰﺍ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ -10
ﻣﻦ  5ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  501- 10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1/4ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ >>: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 53-30ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤ
ﻓﺴﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ،<<ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺫﻟﻚ  ﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﺠﺰﺍ ﺑﺄﻣﻮﺍ
ﻫﻮ ﻭ ،ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﲤﻮﻳﻞ
ﻣﺎ ﰎ ﻓﻌﻼ ﺇﺫ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
  (2).ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
                                                
ﻭﻣﺎ  191.ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، (ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ) 40، ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، : ﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊﻟﻠﺘﻔﺼ )1(
  .ﺑﻌﺪﻫﺎ
  .86.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﺍﻣﺞ  ،501- 10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  30ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳛﺪ ،ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ . ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﺩﻫﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ  ،ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻭ ﻋﺪﺩﻫﺎ ،ﺃﺧﺮﻯ
  (1).ﻫﻮ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺎ ،ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻨﺠﺰﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ -20
 501- 10ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ        
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﱪﻣﻪ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ  ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ
، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ 53-79ﻗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭ
ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻫﺬﻩ ﺷﺮﺍﺀ ﻀﻊ ﻟﻪ ﳜ ﻝ ﻋﻘﺪﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻭ ،ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺃﻳﻦ ﳚﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﳏﻼ ﻟﻌﻘﺪ  53- 79ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ،ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
   (2).ﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺇﳚﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻟﻌ
  
 ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻓﻘﺪ       
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻭ ﻗﺪ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ  501-10ﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌ
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﺪﻝ 
  :ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ، ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 (3)ﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﺍﻋﻘﺎﺭﺃﻭ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻠﻚ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻜﺎ  - 10
   .ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ
                                                
ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .53-30ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .96.ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﲪﺰﺓ  (2)
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ : ﺗﻌﲏ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻧﻈﺮ<< ﻋﻘﺎﺭ ﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ>>ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ  (3)
  .17.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ
 ﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻻ ﻳﻜ - 20
  .ﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻪ
ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ( 50)ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﲬﺴﺔ  - 30
  . ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ
ﻻ  ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻷﻧﻪ - 40
ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺎﺯ  (1).ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ 
ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﲟﺠﺮﺩ  ،ﺇﳚﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺧﻼﺀ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ  (2).ﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﺍ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ  01ﰲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  ،ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ
  (3).ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﱃ - 50
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ  501-10ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  7ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ. ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ %52
 ﺔﺍﳌﻌﺪﻟ ،ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ 
ﻋﻠﻰ  ﳚﺐ>>:، ﻋﻠﻰ731- 40ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  20ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲟﻮﺟﺐ  ﺔﺍﳌﺘﻤﻤﻭ
 %52ﺴﺪﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﱃ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺃﻥ ﻳ
   .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ
  : ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ      
  .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ %01 -       
  .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺴﻜﻦ %50 -       
  .ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ %50 -       
                                                
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .27.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ << .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ %50 -       
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  %52ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻋﻤﺎﻝ  ،ﺃﻋﻼﻩ 70ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﻋﺪ  (1).ﻨﺎﺀﺍﻻﺳﺘﺜ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
  (2).ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
  
 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
، ﲢﺮﻳﺮ (ﺃﻭﻻ)ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ      
  :ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،(ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ 
  
 ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ: ﺃﻭﻻ
  
ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ 501-10ﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔ 51ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ      
ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ 
ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﱃ >> : ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ، ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﳛﺪﺩ ﳕﻮﺫﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ 
  .ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
ﺁﺟﺎﻝ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼﻝ       
ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ >> :ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  61ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << .ﺇﺷﻬﺎﺭﻳﺔ
<< .ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ
                                                
  .67. 57.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ) ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐﺯﻟﻴﺨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﱐ، ﺻﻠﻴﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ،  (2)
  . 42.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋ 501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ - 
  .ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
 ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ  1002- 70- 32: ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ 
  : ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 :ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ -10
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ      
ﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
 ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﲟﻸ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ  (1).ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ
ﰒ  (2)ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
  (3).ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ
ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻣﲏ، ﰲ ﺳﺠﻞ ﻳﺮﻗﻤﻪ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻮﺭﺍﻭ      
ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻩ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﺍﳌﻌﲔ ﳍﺬﺗﻄﻮﻳﺮﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻮﺩﻉ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﻭﻻ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﻠﻔﻪ ﺃﻭﻻ ،ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ
ﳚﺐ ﺃﻥ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎﻭ
  (4).ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺳﺒﺐ ﺇﻋﺎﺩﺎ ،ﺗﻌﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺧﻼﻝ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ
 :ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ -20
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ       
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ (5).ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﺎﻕ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ 
                                                
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  1002-70-32ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4ﻭ  1/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
  .ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ. 611.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺭﺍﺟﻊ (2)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ  1002-70-32ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2/2ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
   .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍ 5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ  (5)
   ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺭﺗﺒﺔ ﻃﻠﺒﺎﻢ ،ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻘﺮﺭ
ﻭ ﺩﻋﻮﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 
ﻛﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺃﻥ ﻳﺆ. ﺇﻥ ﺭﻏﺒﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻱ  (1).ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﲔ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭ ﺑﲔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﲤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﰲ  ﻳﻦﳐﲑﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ  ﲔﺃﻥ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤ
ﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ،ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢﻭ
  (2).ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭ ﺗﺮﺳﻞ  ،ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺝ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﲟﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ      
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ  (3).ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ  ،ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  (4).ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ        
 .ﻛﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﲦ %01ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ  %01ﻭﻳﻮﺩﻉ ﻭﺻﻞ ﺩﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ 
  (5).ﻟﺘﺮﻓﻖ ﲟﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ  ،ﻭ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻪ      
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﱃ . ﻻﻳﺔﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ، ﻭ ﺍﻟﻮ
. ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺊﻠﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ . ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺴﺤﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻜﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
                                                
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 6ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .221.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  1002-70-32ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3ﻭ1/7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  1/8ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 3ﻭ1/9ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻧﺺ: ﺃﻧﻈﺮ (5)
 ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ  (1).ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﺄﺻﻞ  %52ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ  ،ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ %51
ﻣﻦ  11ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  %51ﻋﺎﻡ، ﺃﻭ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
: ﻋﻠﻰ 731-40ﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ 3ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ  501-10ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ  %5ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ >>
ﺃﻋﻼﻩ، ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ  7ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  <<ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺪﺍ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 8ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  
 ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﶈﺪﺩ ﻋﻦ       
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  1002- 70-32ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  4002- 50-40ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻋﺪﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ  ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ،
 ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪﺄﻟﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻓ، ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻓﻬﻮ ﳜﻀﻊ  ،ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ (2).ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺁﺧﺮ
  .ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  
 :ﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﳕ -10
   ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ        
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  1002- 70-32ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4002- 50- 40
  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴ
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺪﻗﺔ -
                                                
  .421.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  1002-70- 32ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4002-50-40ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
 1002ﻳﻮﻟﻴﻮ  32ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  2241ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺎﻡ  2ﻫﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻳﻠﻐﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻛﻤﺎ >>: ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻋﻠﻰ
  <<.ﻭ ﻳﻌﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
 ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ،  ،ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﺻﻨﻒ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻠﻚ، ﺃﻱ -
  . ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ  ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ -
. ﻴﻢﺟﻌﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﺃﻱ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍ ،ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺎﺋﻴﺎ
ﲢﺪﻳﺪ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﲦﻦ . ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ %52ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـ 
  .ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
    ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻀﻤﲔ -
  .ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﱃ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﳌﻮﻗﻒ، ﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ -
  )1(.ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
  
 :ﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌ -20
ﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ  ،ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺐﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﻫﻨ      
     ﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﳌﻠ ،ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  :، ﻭ ﻫﻲ4002- 50- 40
  .ﻋﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺳﺎﺱ -
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺎﺭﺧﺼﺔ  -
  .ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ -
  .ﻭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ -
ﻭ ﳑﺜﻞ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﺓ  ،ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ -
  .ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻞ )ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ  ،ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﻭﱄﻭﺻﻞ ﺩﻓﻊ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍ -
  (.ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ
                                                
  .ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﺃﻧﻈﺮ  )1(
   )1(.ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﺄﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ -
  
 :      ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ -30
ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﻭ ﻛﺬﺍ  ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ 501-10ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
 ﱂﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ،ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭﻩ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ 
ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  .ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻭ ﺍ ،ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﺈﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ       
ﺗﻌﻔﻰ >>: ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 5002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  02ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺣﻴﺚ  ،ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﻧﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، 252ﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠ
ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ  ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﻟﻠﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ 
  <<ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ >> :ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻣﻦ ﻧﻔﺲ  22ﺃﻣﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  ...:ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻴﻊ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ( 11
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ 
 ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟ
  <<ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲﻭ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ،ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ       
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ  ،ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﳚﺐ >> :ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 501- 10ﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  2/71ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺘﻔﻴﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺴ
                                                
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )1(
 ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  61ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻭ ،<<ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻔﺎ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻮﻗ>>:ﺺ ﻋﻠﻰﺗﻨ 4002-50-40ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ <<ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻻ ﻳﻘﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ
ﺪﺩﺓ ﰲ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﶈ
  .ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ
  
 : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺁﺛـﺎﺭ ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺑﺎﻹﳚـﺎﺭ
  
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ  )1(ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﳉﺎﻧﺒﲔ،ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﻣ      
ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻓﻴﻪ، ﺃﻱ 
ﺃﻏﻠﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺗﺮﻛﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻟﺬﻟﻚ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﺭﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ: ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍ                                   
  
 ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﰲ  ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭ ﳎﻤﻮﻉ  501- 10ﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﱂ ﻳﺘﻨﺎ      
ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ 
ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭ ﻫﻲ 
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺴﻠﻴﻢ، ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ: ﻤﺜﻞ ﰲﺗﺘ
ﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻟﻦ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ . ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﳋﻔﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﳓﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﺎ ﺍﻷﺣﻖ ﻭ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ 
                                                
  .46.ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻛﺎﻭﺟﺔ، ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
 ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳ ﺮﺳﻨﻘﺘﺼﻭ  (1)ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ،
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  :ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ: ﺃﻭﻻ
  
ﻭﻳﺘﻢ  ،ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻳﻠﺘﺰﻡ       
ﻻﺗﻔﺎﻕ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻴﺨﻀﻊ ﻓ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢﺃﻣﺎ . ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
، ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
  .ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ، ﺃﻭ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
     ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3/9ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻣﺎ       
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  1002- 70- 32
ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ  (2)،2002- 50- 41ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ %52ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ  %51 ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ  ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  3ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  01ﻭﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﲔ ﻭ . ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﳑﺎ ﻳﺜﲑ  (3)،(ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺳﻨﺘﲔ)ﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻗﺪ ﺗ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍ ﺃﻡ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ  ،ﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ،ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ  ،ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻋﻘﺪ ﻳﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  501-10ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﺇﻻ . ﺑﻌﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ
                                                
، ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، : ﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﺍﺟﻊﻟﻠﺘﻔ (1)
  .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 504.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ) 40
  .2002-60-21، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 14ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 1002-70-32 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 4002-50-40ﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎ 3/2ﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗ (3)
ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ >>: ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ
  <<(2)ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ 
 ﺗﻐﲑ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﲦﻦ  ،731- 40ﺭﻗﻢ 
: ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ 11ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻜﻦ  (1)،%5ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ >>
ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ  7ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  8ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ << ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻋﻘﺪ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ  .ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﻜﻦ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ  ،ﺫﻟﻚ ﲟﺪﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﻭ  .ﻢﻴﻳﻔﺮﺽ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ 
ﻷﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ  ،ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ،ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺤﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﺃﺅﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ . ﺇﻟﻴﻪ ﲞﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃ 1002- 70- 32ﺥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭ
ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ >>:ﻋﻠﻰﺗﻨﺺ ﻣﻨﻪ  01ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻛﺎﻧﺖ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﳚﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ 
ﻟﻜﻦ  ،ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺴﺎﺑﻖﻔﻲ ﺍﻟﻓ ،<<ﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦﺍ
  .ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ  11ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﳌﻌﲏ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺑﲔ ﺍ>>: ﻋﻠﻰ
<< ﺝ ﲟﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻮ
                                                
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  7ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  %01ﻓﻊ ﺗﺴﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺩ (1)
  .731-40ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  20ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﶈﻀﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﶈﻀﺮ ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺘﺎﺑﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﻭ ﺃﻥ ﺣﺪﺙ ﻓﺴﺦ ﻻ ﳝﻜﻦ  ،ﺈﻥ ﺍﶈﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢﻓ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ . ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻠﻢ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ
  (1).ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺏ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ       
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  91ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ >>: ﻋﻠﻰ 501-10ﺭﻗﻢ 
ﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴ ،<<ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
  (2).ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﺜﻮﺭ ﺑﺼﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ؟       
ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  11ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ  ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻛﻤﺎ  ،ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 1002-70-32ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﰲ >>: ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﳏﺮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺛﻖ ﻭ ﳜﻀﻊ  ،ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
ﻝ ﻓﺎﻧﺘﻘﺎ<< ﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟ
ﻲ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﲰﻭ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺭ ،ﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﻦﻮﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﻜ
ﻷﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ،ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ  ،ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
 ﺔﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ
ﺘﻔﻴﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﺴ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺇﱃﻭ  ،ﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁﻣ
                                                
  .141. 041.ﺹ.ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  12ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
 ﱂ ﳛﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪﺍ ﺁﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻭ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ؟
ﻭ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ  ،ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ 1002-70-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺁﺧﺮ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭ ﺍﻛﺘﻔﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ  (1).ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻟﻠﻌﻘﺪ
  .ﺎﻹﳚﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺫﺍﺗﻪﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑ
ﺃﻣﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ       
ﻭ ﰲ  .ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺘﻪﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﱃ 
ﻥ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻜﻮ، ﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﻟﻴﻪﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﳌﺴﺘ
  (2).ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢﻭ
  
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
، ﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ (ﺃﻭﻻ) ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﻦ      
، ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻛﺔ، ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮ(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ
  :ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﻦ: ﺃﻭﻻ
  
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ       
  :ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄﻤﻋﻠﻴﻬ
                                                
 1002-70-32ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲﺍﻟﺬﻱ  4002-50-40ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 61ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺍﳌ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  02ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
 ﻳﺪﻓﻊ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﻥ  ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ -
ﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ  )1(ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، %52ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ )2((20)ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺷﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ 
  . ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ %01 *      
  .ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ %50 *      
  .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ %50 *      
  )3(.ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ %50 *      
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻓﻖ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﳚ -
ﰲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﲬﺴﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭ  ،ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻗﺒﻞ (. 52)ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻭﰲ  (4)(.07)ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ 
ﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺭﺯﻧﺎﻣﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  (5).ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
 6ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  21ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ  ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻡﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪ ،63-30ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺣﻠﻮﻟﻪ  ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ>>: ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺼﻬﺎ
  .ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ %2ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ( 3)ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ       
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ
                                                
  .731-40ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  2ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ  1/7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ )1(
ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ >>: ﻋﻠﻰ 4002-50-40ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3/2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )2(
  .<<(2)ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2/7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ )3(
  .731-40ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .043-40ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  3ﻭ  2 ﺗﲔﳌﺎﺩﺍﲟﻮﺟﺐ  ﺘﲔ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  9ﻭ  8 ﺗﲔﺍﳌﺎﺩ ﻲﻧﺼ: ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
 ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ       
  <<ﻜﻦ ﺍﳌﻌﲏ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎﻟﻄﺮﺩ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴ
  
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  ،ﳜﻀﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ      
ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ  01ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ،ﳏﺪﺩﺓ ﰲ 
ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻠﻤﺎ ، 4002-50-40ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  .ﺑﺎﻟﻌﻘﺪﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻫﻲ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ 
  
 ﻪﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﺩﻭﻥ  ،ﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘ      
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ 
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ . ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺰﺍﺀﺍﺕ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻛﱪ ﺍﳉ ،ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ . ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻛﺠﺰﺍﺀ ﻹﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ
  
 :ﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦﺣﺎﻻ -10
  :ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻫﻲ      
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2/21ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
 6ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ 
( 3)ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ >>: ﻋﻠﻰﻭ ﺗﻨﺺ  ،53-30ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  <<.ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
                                                
   .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  31ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ﺗﻨﺺ ﺍﻟﱵ ، 4002-50-40ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ  1/9ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
 ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻋﺬﺍﺭﻳﻦ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ>>: ﻋﻠﻰ
  <<.ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺣﺪﻩ 51ﻣﻨﻬﻤﺎ 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻠﻰ >> : ﺑﻨﺼﻬﺎ (1)3002 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1/79ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ( 3)ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻋﺬﺍﺭﻳﻦ ﲞﻤﺴﺔ ( 03)ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ 
  <<.ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ( 51)ﻋﺸﺮ 
ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ  1002-70-32ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  31ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ >>: ﺑﻨﺼﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
 )*(ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ( 3)ﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻐ
  <<ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭ
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭ ﻫﻲ      
 ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ( 30)ﺜﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ  - 10
  .ﻳﻮﻣﺎ( 51)ﻣﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ  ،ﺇﻋﺬﺍﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ  ،ﻋﺪﻡ ﺷﻐﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ - 20
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳜﻀﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠ. ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ
  (2)".ﳝﻜﻦ"ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ  31ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 





                                                
  .2002-21-52ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ ، 68ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ، 3002ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2002- 21-42ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11-20ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (1)
  .ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭ" ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ"ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ )*(
ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻛﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ  (2)
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻭ ﻟﻜﻦ  ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ،
  .ﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺣﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ، ﻟﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﳜﺼﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ
  :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ -20
  
ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ :ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ       
  : ﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷ ،ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  
  :ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ -ﺃ
  
 501-10ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3/21ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ       
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ 
: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 53- 30ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6ﺎﺩﺓ ﺍﳌﻧﺺ ﲟﻮﺟﺐ  ﺔﺍﳌﻌﺪﻟ ،ﺫﻟﻚ
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ >>
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﺺ ﻭ ،<<ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﻟﻄﺮﺩ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﳌﻌﲏ ﻃﺒﻘﺎ
ﻛﻤﺎ  ،4002-50-40ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ  3ﻭ2/9ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺘﺨﻠﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺎﺕ >>: ﻳﻠﻲ
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ       
ﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  79ﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺇﺿﺎﻓﺔ  <<.ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  . ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ 3002ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺣﻖ ﺭﻳﺔﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ  ﻳﺘﻀﺢﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ       
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ( ﺍﳌﺎﻟﻚﺃﻱ )ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻜﻦ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ . ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )1(،ﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦﻟﻄﻠﺐ ﻃﺮﺩ ﺍ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
                                                
  . 3002ﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟ 2/79ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ )1(
 ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،ﱂ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎﺍﻟﱵ  ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻛﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﰎ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﳜﺼﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻐﻞ ﺍﳌﺴﻜﻦ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  
  :ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ  -ﺏ
  
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ        
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ،ﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎﻭ ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﺿ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ 
ﻳﺪﻟﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ، 
ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ  ،ﺴﺘﺤﻘﺔﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﳌﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
  . ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
  
ﻓﻜﺜﲑﺍ  ،ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺃﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ      
ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  ،ﻣﺎ ﲣﺘﻠﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟ ،ﺟﺪﺍ
ﻭ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ،ﻷﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ . ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻩ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭ ﻛﺄ
ﻭ ﺇﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ،ﻧﺼﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ
. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻭ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﻭ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪ  ،ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳚﺪ ﻣﱪﺭﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ




 ﻫﻲ ﺃﻥ ﺑﻌﺚ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﻫﺬﺍ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﻭ      
ﻛﺎﻥ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70- 68ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  6891ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
، ﲤﻴﺰﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭ .ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺄﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺜﻤﺎﺭﻩ ،ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ،ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﺎﻻﺕ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30- 39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﳘﻠﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﳌﻔﻬﻮﻡ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭ ﺑﺘﺪﺑﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
  . ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ  -70-68ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺃﻱ –ﻭ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ       
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ 
 .ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺄﺻﻞﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ
 ﲔﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻇﻬﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻭ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﰎ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺟﺪﺩ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻦﻭ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﳋﻮﺍﺹ
ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﺒﺤﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﺣﻴﺚ ﺃ، ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺫﻟﻚﻗﺪ ﻭ  ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉ–ﺃﺻﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺌﺎﺎ  ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻭ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  -ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﶈﻜﻢ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻭ      
ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻓﻨﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻛﺸﺮﻁ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻷ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ . ﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺗﺴﺒﺐ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌ
ﻣﱴ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ –ﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﲔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄ
  .ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻌﻪ -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭ      
ﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﲔ ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻘﻨﻴﺘﲔ ﻏ30- 39ﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻝ . ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﳘﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺫﺍﺗﻪ، ﻭ 30-39ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻗﺎﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ، ﻭ
  .ﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺍﻟﺒﻋﻘﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻨﺺ ﻻﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ       
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  501-10ﻭ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  30-39ﺭﻗﻢ 
ﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ 
ﺃﻳﻦ  3002ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﲢﺘﻜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 501-10ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺪﻑ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ 
  .-ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ–ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ       
ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ، ﻭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍ 30- 39ﺭﻗﻢ 
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﳘﻴﺔ 
  .ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺗﻤﻮﻳــــﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــــﺔ
  
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺍﺎﻝ، ﻭ ﻛﺎﻥ       
ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﻤﻴﺶ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻻﺋﻖ، ﳑﺎ ﻭﻟﺪ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ . ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ
ﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻻ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ. ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ  30- 39ﻭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﲞﻠﻖ 
ﻭ ﺫﻟﻚ . ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ 
ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﲨﻴﻊ 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ 
  . ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ
  :ﻭ ﺳﻨﺪﺭﺱ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ      
  .ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺭﻳﺔﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﰲ ﻛﺎﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﻭ ﻓﺘﺢ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ
 .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳉﺄﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ       
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺩ ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍ ،ﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﲢﻘﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴ
  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﻭ
ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ       
  :ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ





  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﲡﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ       
 11- 30ﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻷﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  (1)ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ، 3002- 80-62ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
 0991ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (2)،"ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ"ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ  01-09ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻱ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ 
ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ  11- 30ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  ،ﺒﺢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﳐﻮﻟﺔ >> : ﻣﻨﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ 07ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺃﻋﻼﻩ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ  86ﺇﱃ  66ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ >> : ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺲﻣﻦ ﻧﻔ 66ﺓ ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩ<< ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
  .<<ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ  11-30ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  17ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭ ﻻ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳌ>> : ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
  .<<ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻭ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  :ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺪﺭﺱ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ      
  .ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﳌﺆﺳ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  
                                                
  .3002-80-72، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 25ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 654ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﺒﻨـــــــــــﻮﻙ
  
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻮﻛﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﺘﺨ
ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
  : ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  . ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻫﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺧﱪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ 
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﻭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ،ﻤﻌﻬﺎﲡﺃﳘﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﱵ 
  .ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺴﻜﻦ
 
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺃﻭﻻ
  
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ >>ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ       
 (1)<<ﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﲨﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻌ
ﲨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ  ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻌﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﻚ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲﺍﻭ
   (1).ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ
                                                
  .503.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .9002-10-30: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊzd.bewajd.penc. www ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ،: ﺃﻧﻈﺮ (1)
  :ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ -10
ﲟﻮﺟﺐ  4691-80- 01ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ  (1).ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ  722-46ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  (2).ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄﻭ
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻐﲑﺕ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  (3) .ﺎ ﱂ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ
  
 :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ -20
ﺔ ﺷﻜﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ      
  .ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻛﺒﻨﻚ
  :ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -ﺃ
ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  0791ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  4691ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ       
ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻭ (4).ﺭﻫﻨﻴﺔ
ﻠﺒﻨﻮﻙ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻟ ﺎﻷﻧﻪ ﺧﻼﻓ ،ﳚﻤﻌﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ . ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺎﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ، ﲤﻮﻳﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ
 ﺎﻣﺴﺘﺼﻌﺒﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ  ،ﻟﺸﻌﱯﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﲡﻌﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍ
ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ ﻫﻢ  ،ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﻟﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
  (5).ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
                                                
  .4691-80-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 62ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 722-46ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2ﻭ  1/ 2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ :ﺃﻧﻈﺮ (4)
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ )ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺑﺎﺑﺶ،  ﺭﻓﻴﻌﺔ (5)
، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ(ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﺴﻜﺮﺓ
  .14. 04.ﺹ.، ﺹ4002-3002
 ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ  9891ﻭ ﺳﻨﺔ  1791ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ       
ﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﲔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍ
  : ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ  1791ﺳﻨﺔ ﰲ  -
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ  1791- 20- 91
ﳝﻮﻝ ﻣﻦ  1791ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  (1)،ﻋﻲﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻓﺘﻤﻴﺰ ﲤﻮﻳﻞ  (2).ﻃﺮﻑ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻭ ﻫﻮ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  1791ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
  :ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، 
  .ﺳﻨﺔ 03ﺗﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  %1ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ  :ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﺴﺪﺩ  %57.4ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ  :ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (3).ﺳﻨﺔ 02ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 
ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  9791ﺳﻨﺔ  -
  : ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺸﺘﺮﻛﺔﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻠ
ﺗﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ  %1ﲤﻮﻳﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ  -
  .ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ 04ﻣﺪﻯ 
ﻮﻡ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺴﺎﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳ( 40)ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  -
  .ﲤﻮﻳﻞ
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 9891ﻭ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ       
ﻫﻲ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺴﲑ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ 
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻡ  (4).ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
                                                
  .04.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .24. 14.ﺹ.ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .32.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .24.ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
  .32.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 
 ﻮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨ
ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ  ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻜﻨﺎﺕ
  (1).ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻮﻓﺮﻳﻦ
ﻰ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﺍﻟﻄﻠﺐ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  0991ﰲ ﺳﻨﺔ ﺃﻣﺎ  -
، ﻭ ﺪﻑ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ 
  (2).ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻦ  ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ      
 ﻓﺎﳋﺰﻳﻨﺔ (3).ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﺻﺒﺤﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ . ﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻮﻟﻮﻧﻪﻟﻴﺲ ﺍﳌﺪﺧﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴ
  (4).ﻬﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺘ
ﺇﻻ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﻛﱪ،       
  .ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦﺃﻥ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
  (:ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ)ﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎ -ﺏ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ       
ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ  ،ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺘﻌﻠﻖ  0991-40- 41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01/09ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ 
ﳐﺘﺼﺎ ﲟﻨﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ( ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ 
                                                
  .ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 lirvA-sraM ,tatibah’l ed elanoitan eigétarts ed tejorp ua fitaler troppaR ,laicos te euqimonocé lanoitan liesnoc ed troppaR  (2)
  .23.p , 5991
  .42.ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺎﺋﺰﺓ  (3)
  .33.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (4)
 ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﺧﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻫﻲ  (1).ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ " ﺒﻨﻮﻙﻋﺪﻡ ﲣﺼﺺ ﺍﻟ"ﻗﺎﻋﺪﺓ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ . ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻮﳍﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﳜﺮﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ  ﺗﻠﻘﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻭ ﻳﺪﺧﻞ
ﻛﺒﻨﻚ، ﻭ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻓﺎﻟﺪﻭﺭ . ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ
ﺎﻁ  ﻏﲑ ﻛﺎﻑ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴ
  (2).ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﳛﻘﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  01- 09ﺭﻗﻢ ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻣﻦ  202ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨ>>: ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺮﻓﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﺩﱏ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ  102ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ  ،<<ﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩﻣﻦ ﺗﺎ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ،7991
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  1991- 50- 21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  441-19ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
 (3).ﻭ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 
ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ >>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 4ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  <<ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ 01-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  44ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﻧﻈﺮﺃ (1)
  .62.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .1991-50-92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  7991- 40- 60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10-79ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ        
ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ( ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ  (1)ﺑﻨﻚ،
ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ،"ﺑﻨﻚ"ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺼﻔﺔ 
  (2).ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻨﻜﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ  1791ﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻓ      
". euqnaB-PENC" ﺑﻨﻚ-ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ: ﻤﻰﻳﺴ (3)ﺔ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ  ،ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
  . ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﺴﺄﻟ      
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﳓﻮ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ 
  :ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩﻭ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ -
  . ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
  (4).ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻜﻦ -
  
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻤﻤﻮﻝ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 722-46ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ     
ﲢﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ  8ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ>>: ﺑﻨﺼﻬﺎ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ
                                                
  .7991-50-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 33ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  931ﻭ  411ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ >>: ﻠﻰﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻚ ﻋ 10-79ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ  1ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   (2)
   .<<ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ 0991ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  41
  .503.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
  .82.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
   .ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ - ﺃ
  .ﺇﳚﺎﺩ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﲎ -ﺏ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﲎ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﲎ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ  -ﺝ
  .ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﺢ  - ﺩ
ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ 
  .ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺮﻫﻦ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ
  .ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳌﻘﺘﺮﺿﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ      
ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﺮﻫﻦ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺷﺮﺍﺀ  - ﻫـ
ﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺮﺽ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﻦ ﻣﺮﻦ ﺑﺪﻝ ﻭﻋﻮﺽ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﻧﺎ
  ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭ
  .ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﺭﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ
ﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻭ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻻ -ﻭ
  .ﻭﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  .ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ -ﺯ
ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ،ﻣﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﺎﲰﻬﺎ،ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﻛﻞ  -ﺡ
  ﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﺎﺗﺎ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺎ ﻗﺮﺽ ﺗﻔﺘﺤﻪ ﻫﺬ
ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﻭﺿﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻨﺢ 
  .ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ- ﻁ
  .ﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺍﶈ
ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﳌﺪﺓ  -ﻱ
  .ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺎ ﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻭ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﺐ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ  -ﻙ
  .ﻃﺎﺭ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﰲ ﺇ
ﻳﻘﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺪ ﺎ ﺍﻟﻐﲑ ﺷﺮﻳﻄﺔ  -ﻝ
  .ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 .<<.ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ -ﻡ
ﻣﻨﻪ  2ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ 10- 79ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ ﻭ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ،ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﺣﻴﺚ ﺃﺧﻀﻌﺘﻪ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  722- 46
ﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﲡﺪﺭ ﺍ 01- 09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  311ﺇﱃ  011ﺍﳌﻮﺍﺩ 
 3002- 80- 62ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 11- 30ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﲑ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ 
ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ، ﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨ
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  722-46ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ  (1).11- 30ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  96ﺇﱃ  66ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﺗﺘﺤﺪﺩ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭ
ﻮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻤﻤﻮﻝ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻫ
  :ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﻭ
                                                
ﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﲢﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ>>: ﻋﻠﻰ 66ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   (1)
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﺘﻠﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ >>: ﻋﻠﻰﻓﺘﻨﺺ  76ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﺃﻣﺎ <<ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  .ﺎﺩﺎﺍﻟﻐﲑ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﳊﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻋ
  ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﺘﻠﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ       
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﻭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ( %5)ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻠﻘﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﳌﺴﺎﳘﲔ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﲬﺴﺔ  -
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎﺀ >>: ﻋﻠﻰ 86ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، <<.ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ -
ﻋﻮﺽ ﻳﻀﻊ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ 
  ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﻭﻧﺔ ﲝﻖ ﺧﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻭ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻠﺲ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ       
  <<ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﲏ >>: ﻋﻠﻰ 96ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  <<ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
       ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ -10
 :70-68ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ؛ ﻛﺎﻥ  6891ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ       
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﳝﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ 
  : ﻳﻠﻲ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﳝﻨﺢ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻷﺟﻞ  1791ﻭ  4691ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  - ﺃ
ﺇﳒﺎﺯ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
 .ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺇﲤﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ،ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 .ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻘﻂﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺼ
ﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ، ﻏﲑ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
  (1).ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ %57.5
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ  6891ﻭ  1791ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  -ﺏ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ 
  .ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
 ﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  -20
 :ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 70-68ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70-68ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﺃﺻﺒﺢ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ  ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻛﻤﻤﻮﻝ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺗﺘﻮﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ >>: ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  70-68ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  6ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻢ
  .ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ -
                                                
  . 13. 03.ﺹ.ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺓ ﻓﺎﺋﺰ (1)
 << ...ﻮﳍﺎ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳜ -
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ  30- 39ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺕ ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎ>>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 3ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  <<.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 2ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
: ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻭ       
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ،ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺇﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ -ﺃ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ،ﻭ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ      
 ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻱ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﺭﻗﻢ 
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﳘﻬﺎ . ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  )1(.ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ       
ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ، ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  : ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻮ
  :ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  3ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 .ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ %08ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
                                                
  .73. 53.ﺹ.ﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻟﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﳌ )1(
  %09ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﱃ 
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ  %5.7ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﺘﻘﺪﺭ ﺑـ  (1).ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 (2).ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  : ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ : ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ *
  :ﻳﻠﻲ
  .ﺭﺽﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷ: ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ  %52: ﺣﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﻗﻄﻌﺔ  %02: ﺣﺼﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻷﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  %55: -ﺑﻨﻚ-ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 
  (3).ﺳﻨﺔ 52ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ . ﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ : ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ *
 )*(ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻭ
. ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻹﳒﺎﺯ ﺃﺷﻐﺎﻝﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎ
ﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ  %07ﺗﻘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑـ ﻭ
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭ ﳚﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ  %09ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ
  .ﺷﻬﺮﺍ 42ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ 
ﺮﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘ: ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻣﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ *
ﻓﻴﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﻼﻛﺎ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻺﳚﺎﺭ
                                                
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻛﻨﻮﺵ ﺩﻭﺍﺩﻱ،  (2)
  .621.ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ)
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺃﻧﻈﺮ (3)
ﻫﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻏﻔﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺫﻛﺮ )*(
  . ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  %05ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  ﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ      
   )1( .ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﲟﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺗﻘﲏ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﱄ
  :ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ -
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﲟﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﺪﻳﺪﺓ       
... ﻭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦﺇﳚﺎﺭ ﻣﺴﻜﻦ ﺃ، ﻴﺌﺔ ﻣﺴﻜﻦ، ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ، ﻛﺸﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ  )2(.ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻄﺒﻖ  ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ      
ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ  ،ﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻪﻀﻧﺴﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻔ
  (3).ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺴﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﲡﺎﺭﻳﺔ
ﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣ      
  :ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﳌﺴﻜﻦ  %09ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺇﱃ : ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺮﻗﻮﻱ *
ﳑﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﺍﺀﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ، ﺃﻣﺎ ﻣﺪﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﻭ ﲢﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺣﺴﺐ
 07ﺳﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  03ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
  .ﺳﻨﺔ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺒﻖ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﺃﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ : ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺎﳘﻲ *
ﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠ
                                                
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺃﻧﻈﺮ )1(
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ )2(
  .83.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﺳﻨﻪ، ﻭ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻣﻊ 
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
  .ﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓ
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ : ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ *
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ 
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ 
ﻣﻦ  %09ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺇﱃ  ،ﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ
ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﺪﺓ  %01ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻦ 
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻦ  03ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
 ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻊ ﺇﻣ. ﺳﻨﺔ 07ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ 
  )1(.ﺷﻬﺮﺍ 42ﺃﻭ ﻛﺎﻣﻠﻪ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ       
ﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌ ،ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻜﺎﰲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ 
  (2).ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  -ﺏ
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺮﺟﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺪﺧﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻭﱃ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ  ،ﻮﳍﺎﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﱂ ﲢﺘﺮﻡ
                                                
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖzd.bewajd.penc. www ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ :ﺃﻧﻈﺮ )1(
  .83.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻫﻢ ﺍﳌﺪﺧﺮﻭﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳉﺄ 
ﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﰲ ﺇﱃ ﺃﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ      ﻭ ﺫﻟﻚ  )1(ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ ﲣﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﻌﺪ  2991- 40- 22
ﻃﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  7991ﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﰲ ﺳ
ﻭ ﻫﻲ << OMMI PENCﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ >>ﺭﲰﻴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﳒﺎﺯ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﳌﺪﺧﺮﻱ  )2(.ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﳑﺎ 
ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ  ﳜﻔﺾ
ﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻴﻮﺍﺻﻞ 
ﺤﺖ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﳌﺪﺧﺮﻳﻪ، ﻭ ﺃﺻﺒ
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ  )3(.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻓﺄﻣﺎﻡ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ 
  (4).ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏﺍﻟﻮﻃﲏ ﺯﺍﺩ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌ
ﻛﺄﻫﻢ  - ﺑﻨﻚ-ﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟ      
ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﻫ




                                                
  .93.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
  .9002-10-30 :، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊzd.moc.ommipenc.wwwﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، : ﺃﻧﻈﺮ  )2(
  .04. 93.ﺹ.ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣ )3(
  .881.، ﺹ7002، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 60، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  (4)
  ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ       
ﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻳﻘﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓ
ﻋﺪﻡ ﲣﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺑﻨﻚ ﻭ (ﺃﻭﻻ)ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ 
  :، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
  
 (APC) ﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﻘﺮ: ﺃﻭﻻ
  
 663-66ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﲟﻮﺟﺐ  6691- 21-92ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ       
ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪ  (1)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﲢﺪﺙ >>: ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ << "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ"ﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﺮﻛ
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20- 79ﺎ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ ﻣﻋﻨﺪ 7991ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻤﻼ >>: ﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰﺣﻴ (2)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻚ، 7991- 40- 60
ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  0991ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01-09ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  931ﻭ  411ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 
  <<ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  7691-50-11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  87- 76ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  7691ﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ       
ﻭ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﰲ  (3)ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ 
  (4).ﺫﻟﻚ
                                                
  .6691-21-03، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 011ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .7991-60-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 33ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
  .7691-50-61، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 04ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 87-76ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  2/2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  7ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ  - 1>> : ﻋﻠﻰ 7، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  8ﻭ 
ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ 
ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﱴ  ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺪﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭ
ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻭ
  ...ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﲑ ﺫﺍﺗﻴﺎ
ﺍﶈﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲟﻔﺮﺩﻩ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ - 2
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ
  ...ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ  -ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ- ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  - 3
  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 ...ﻥﻳﻜﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﳊﻴﺎﺯﻳﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ - 4
  .ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻭ
ﺼﺮﻓﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌ - 5
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﲑ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﳌ
ﳜﺘﺺ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ >> : ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ 8ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، <<.ﺫﺍﺗﻴﺎ
  :ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ، -
  ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، -
   ﺔـﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻣ ﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭـﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ -
  ﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺃﻭ ﺍﳉ
 ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﻜﻞ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ  -
ﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺍﳊﻴﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ 
  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﳑﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ -
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺮﺽ، ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺎ، -
  (1)<<.ﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻷ -
        
ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻌﺘﱪ       
، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﳏﺪﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﺎﻫﺎ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟ
، ﺃﻳﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 9991ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻭﻝ ﺑﻨﻚ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭ ﻗﺪ  ،ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺃﻳﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  2002ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﺪﺓ ﺻﻴﻎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺇﱃ
ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺩﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳎﺎﻝ  .ﺍﻋﻬﺎﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ 
ﺳﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﳏﻼ ﻣﻌﺪﺍ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﺮﻓﻴﺔ، ﻓﺘﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻫﻮ 
ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ  3002-40-01ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ . ﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 




                                                
ﻣﻨﻪ  2ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻚ، ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  20-79ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ  (1)
ﺍﳌﺆﺭﺥ  01-09ﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮ>> : ﻋﻠﻰ
  <<.ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 0991ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  41ﰲ 
  .313. 213.ﺹ.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  (LDB) ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
 5891- 40- 03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  58-58ﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ﺃﻧﺸﺊ ﺑ      
ﻣﻨﻪ  1/1ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﻭ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ " ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ"ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻨﻚ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴﻤﻰ >>: ﻋﻠﻰ
  .<<"ﺍﻟﺒﻨﻚ"ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺑـ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﰲ ﻭ       
 ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩﻩ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ 
   (2)(.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 58-58ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ )ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺣﻜﺎ
ﻣﻦ  5ﻭ  4ﰲ ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ( LDB)ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻬﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ       
ﺣﻴﺚ  (3)ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، 58- 58ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬ>>: ﻋﻠﻰ 4ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ، ﰲ ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﲜﻤﻴﻊ 
ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ، ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
 ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ
ﻭ ﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻪ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺇﱃ ﲤﻮﻳﻞ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ( ﺃ
  ﻠﺪﻳﺎﺕ،ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒ
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ،( ﺏ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ،( ﺝ
                                                
  .5891-50-10، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 91ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
  .ﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺍﳌﺘﻀ 58- 58ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .ﻭ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭ ﺍﳍﺪﻑ (3)
   .<<ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ( ﺩ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ>>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ 5ﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩ      
  :ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -
ﺃﻋﻼﻩ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺭﻓﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﺎ، ﰲ  4ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ﲢﻘﻴﻖ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ،ﺇﻃﺎﺭ 
ﺒﺎﻁ ﻀﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﺍﻻﻧ -
  ﺍﶈﺎﺳﱯ،
ﺗﻔﺮﻳﺪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻮﻉ  -
  <<.ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻤﻬﺎ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﳐﺘﺺ ﰲ       
ﺩﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ  0002ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  (1).ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ       
ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ 
ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻗﺪ  ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ،
 (ANB)ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ( AEB)ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ،ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﳎﺎﻝ 
  (2).ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
  
  
                                                
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﺮ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﻮﰲ،  (1)
، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ gro.ymedaca-oa.www، ﺍﳌﺼﺪﺭ 7002، 20ﳕﺎﺭﻙ، ﻋﺪﺩ ﺍ، ﳎﻠﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪHRSﲏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫ
  .51.، ﺹ8002-11-72ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ 
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (2)
  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ
  
ﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺘﻤﺜ      
ﺍﻟﻔﺮﻉ )، ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ)ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ 
  :، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 (LNC)ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻭﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃ      
ﻠﺤﺼﻮﻝ ﻟﺇﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌ
، ﰒ (ﺃﻭﻻ) ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦﻧﺪﺭﺱ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻟﻚ  .ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ
  (:ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻪﺻﻼﺣﻴﺎﺗ
  
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ       
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  441-19ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ  ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ،
ﻳﺪﻋﻰ  (ﺱ.ﻭ.ﺹ)ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻳﻨﺸﺄ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﻃﲏ >>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎ " ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ 
  .ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ
ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ<< .ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ      
ﺍﳌﻌﺪﻝ  (1)،541-19ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  (2).111- 49ﺍﳌﺘﻤﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻭ
                                                
 .1991-50-92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 .4991-50-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 23ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋ      
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﰲ  (2).ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ (1)ﲡﺎﺭﻱ،ﻭ
  (3).ﻤﻮﻝ ﺎ ﻭ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  541-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ( 20)ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ       
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ 
ﺴﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠ 2ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  111- 49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  .ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﻭ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ       
 (4).ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
  (5).ﻳﺪﻳﺮﻩ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
  : ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ      
  .ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -
  .ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲨﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ -
  .ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ -
  .ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ -
  .ﻟﻮﺻﺎﻳﺎﺍﳍﺒﺎﺕ ﻭ ﺍ -
  :ﺃﻣﺎ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﺘﺘﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ      
  .ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ -
  .ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -
  (6).ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻏﺎﻳﺘﻪ -
  
                                                
 .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  541-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1/1ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2/1ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮ 4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .111-49ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  2ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 6ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
 .111-49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  8ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﻮﺟﺐ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  61ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (6)
  (ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ)ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 541-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  5ﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﺪﺩ      
 111- 49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻤﺔ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ  ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ >>: ﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ
  :ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﻭ
ﺎﻝ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻻﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ -
ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ 
  .ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  -
  .ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ
  :ﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ      
  .ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ ﻭ ﻳﺴﲑﻫﺎ -
   ﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺸﺊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﻭ ﻳﺴﲑﻫﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺆ -
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲝﻘﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻞ ﺍ -
  .ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﻳﻨﺠﺰ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ  -
ﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺧﱪﺗﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ
  .ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩﻭ
ﳛﺪﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺃﺟﻮﺭﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ       
  <<.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻫﻮ ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍ      
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻛﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻳﻘﻓﻬﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  (1).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ       
  .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
 (SOPNF)ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
        
ﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪ      
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻓﻤﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ 
ﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀﻩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻔ
  :، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺗﻪ ، ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺎ(ﺃﻭﻻ)ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ
  
 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ       
 .8991ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲢﺎﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﳓﺪﺩ 
  .ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  
 :ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -10
 61- 38ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
ﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍ 3891-70-20ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ >> : ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 1ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
  .<<ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﻓﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﻭ ﲤﻮﻳﻠﻪ
                                                
 .613.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .3891-70-50، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 82ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
   : ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ      
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  -
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (1).ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -
ﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻧﺺ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎ      
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ  6991- 20-30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  57-69ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  92ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (2)ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺳﲑﻩ،
  .ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﳘﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦﺍﳌﺴﺎ -
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  61- 38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  40ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
  :ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  *         
  .ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ *         
  .ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ *         
  .ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ *         
ﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ *         
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎﻭ
  (3).ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ *         
 :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -20
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  61-38ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ       
: ﻋﻠﻰﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺼﺖ  ، ﻭﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 61- 38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2ﻭ1/3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .6991-20-40ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ ، 90ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 61-38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﲟﻮﺟﺐ >>
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺃﺟﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ << ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  57-69ﺃﻳﻦ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6991ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺳﲑﻩ، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ 
ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
  (1).ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ
ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻳﻦ  8991 ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ      
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  (2)،8991-20-52ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  08-89ﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺑ
ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ  2ﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺭﺥ  57-69ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  2ﺗﻌﺪﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ >>:ﻳﻠﻲ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ: )2ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ 6991ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ  3ﰲ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻰ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ 
  <<ﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﲡﺎﺭﻱ
ﻓﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ       
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ، ﲤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻣﻘﺮﻩ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
  (3).ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺳﲑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ       
ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﺴﲑﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  (4).ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  
                                                
 .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﲑﻩ 57-69ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .8991-30-40، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 21ﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﻳ (2)
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  57-69ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﻭ  3ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻧﺼﻲ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻭﺳﲑﻩ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺘﻤﻢ  08-89ﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ 5، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺎﺛﺎﻧﻴ
  
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ        
  .ﲤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
 971-28 ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ      
 (1)ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ 2891-50-51ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ >>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 2ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2).ﺍﳌﺘﻤﻢ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺎ 
 ﺍﻟﺴﻜﻦﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ  ﺟﺮﻻﻖ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ 
: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺼﻬﺎ 3ﻭ ﺗﻀﻴﻒ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﺗﻌﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ >>
  .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ
  : ...ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ      
ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ  -       
  <<...ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  47-69ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1ﻭ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻣﻦ  2/3ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﲤﻢ ، ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ 971- 28
ﻟﺴﻜﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍ>>: ﺑﻔﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ 
  <<ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ
ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ       
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ( 50)ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ 
                                                
  .2891-50-81، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 02ﻋﺪﺩ  ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، (1)
ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺮﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 971-28ﲤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ﻟﻘﺪ  (2)
 47-69ﻭ ﻣﺮﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  .4991-70-70، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 44ﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﳉ، 4991- 70-60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  681-49
  .6991-20-40، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 90ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ، 6991- 20-30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
 ﺪﺩ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﳛ 971-28ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  47- 69ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ >> : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  2ﺆﺭﺥ ﰲ ﳌﺍ )*(61-38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  3ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ
  :ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ 3891ﺳﻨﺔ 
ﻞ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤ -
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ  -
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ 
  .ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 .ﳉﺮﺍﺀﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍ -
ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﲨﻊ ﺣﺼﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻭ
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩﻭ 4991ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ6ﰲ ﺍﳌﺆﺭﺥ  681- 49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ -
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ  -
  <<.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ
ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ      
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 (1).ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻷﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﺭ ﻭ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﻩ 
  .ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
                                                
ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺪﺩ ﺍﻷ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 61-38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  3ﺇﻥ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  )*(
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﳏﻴﻼ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
ﳛﺪﺩ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ  971-28ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  57-69ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 .ﻣﻨﻪ 5ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺎ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﻭ
 .723.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ       
ﻭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ  ،ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﰲ ﳕﻂ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺟﺎﻧﺐ ، ﺇﱃﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻫﻮ . ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻌﺪﺩ ﻭ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺳﻜﻨﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭ ﺑﻌﺪ       
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺣﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﲞﻠﻖ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ 
ﻛﺤﻞ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ  ،ﺍﻷﺟﻞﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
  (1).ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  7991ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ       
ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻭ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﰎ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ  ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕﻭ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ، ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻛﺸﺮﻛﱵ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
. ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻓﺮﺍﺩﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﺸﺊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
   .ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 
                                                
 .61. 51.ﺹ.ﻋﻤﺮ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
   :ﺍﻟﺘﺎﱄﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ       
  .ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  . ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
 : ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ 
 (IPMCGF)ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﺪﺙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺤ 3991ﺳﻨﺔ       
ﻭ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  ،ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ 
   ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ)ﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ . ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ، (ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ)ﻭﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪﻳﻪ 
  
ﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﰲ ﺳﻨﺔ ( IPMCGF)ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  131ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﻭ ﺫﻟﻚ 7991
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  11ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)،3991ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  3991- 10- 91
  :ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻵﰐ ﻧﺼﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  121ﺗﺘﻤﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻌﺪﻝ ﻭ>>: 3991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  131ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 0991ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭ 9891ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ  13ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  62-98ﺭﻗﻢ 
                                                
 .3991-10-02، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 40ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 ﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻭﳝﻜﻦ ﺇ: 121ﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﺍ      
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ       
ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﺔ ﻭﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﺍﳌﺎﱄ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻤ
  .ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ       
  .ﺍﳋﺎﺹ ﺫﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﻛﳛﺪﺩ ﺣﻖ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻭ       
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺓﺃﺟﻬﺰ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﳝﻜﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ      
  .ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﳝﻜﻨﻬﺎ ﰲ      
  .<<ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ >>: 30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﻣﻦ 11ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻳﻜﺘﺘﺒﻪ ﻟﺪﻯ 
  .ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
  << ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 01ﺗﺮﻓﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
     ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 604- 79ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ﻭ      
ﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌ (1)،7991- 11- 30
  (3).0002ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﱂ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺃﻭﺕ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (2).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
                                                
 .7991-11-51، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 37ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
: ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  10ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  11ﻭ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3991ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  131ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ >>
ﻕ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﰲ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻋﻼﻩ، ﳛﺪﺙ ﺻﻨﺪﻭ 3991ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  30-39
 .<<"ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ 
 .133.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  (1)ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،      
ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻭ ﻻ 
ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ  (2).ﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘ
  ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ،ﳝﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳜﻮﻝ ﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  30- 39
  (3).ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﺴﲑﻩ ﻳﺪﻳﺮ       
ﳉﻨﺔ "ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺰﻭﺩ ﲜﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
  (4)".ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  62ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻛﻤﺎ  ﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604- 79
  :ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﳑﺎ ﻳﺄﰐ>> : ﻳﻠﻲ
  .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
  (5).ﺃﻋﻼﻩ 3ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
  .ﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍ -
  .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﲔ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ -
  .ﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔﺍﻟﻔﻮﺍ -
  .ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ -
  .ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ -
  .ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ      
                                                
  . 9002-10-80: ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃzd.moc.impcgf.wwwﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .3991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  131ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 9ﻭ  8ﳌﺎﺩﺗﲔ ﻧﺼﻲ ﺍ: ﺃﻧﻈﺮ (4)
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﱵ >>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ 1/3ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (5)
 <<.ﻢﺗﻜﺘﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴ
 ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﳎﻠﺲ       
 131، ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ 
  <<.ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 3991ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  72ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  :ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﳑﺎ ﻳﺄﰐ>> : ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺳﲑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﳊﺴﺎﺑﻪ -
  <<.ﻛﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻏﺮﺿﻪ -
  
ﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﻳﻘﻮﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ       
ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  -ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ- ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻭﻥ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  (1).ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ  11ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩ  30- 39ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺃﻥ ﻭ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ       
ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ  ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ 
  (2).ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻊ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 604- 79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2/3ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
: ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ 
ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺘﺐ  ﺍﳌﻨﺨﺮﻁﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ >>
ﻓﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ << ﻟﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  20ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺗﻘﻊ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻋﻼﻩ  2/3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺣ
ﻓﻘﻂ، ﻭ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ 
ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺇﱃ  ﳝﻜﻦ>>ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ  1/4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 3991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  131ﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩ ﻭ<< ...ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻞ  ﳝﻜﻦ>> :ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  1/11ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ...ﺷﺨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻳﺘﻌﲔ>>: ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻳﻜﺘﺘﺒﻪ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  ﺇﺟﺒﺎﺭﻱﺎﻣﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﺼ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ << ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ 
  . ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳔﺮﺍﻃﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳔﺮﺍﻃﻪﻛﺎﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﺩﺓ ﻓﻬﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎ      
ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻣﻊ  ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺮﺍﻁ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﳔ
  ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ؟
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  11ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻨﺮﺟﺢ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  3ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤ 604- 79ﺭﻗﻢ 
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺫﻭ ﻗﻮﺓ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  (1).ﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢﻟﻜﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋ
 3991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  131ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﳝﻜﻦ >> : ﺍﻷﰐ ﻧﺼﻬﺎ 604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
  .ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳌ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  11ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺭﺍﺟﻊ (1)
 ﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳝﺎ
 3991ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  30-39ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩﻭ
ﺇﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻥ       
ﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﺴﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻳﺼﺒﺢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ
ﻭ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ << ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕﻭ
ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
  (1).ﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺰﺍ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2/3ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻋﻠﻰ  ﻳﺘﻌﲔﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ >>: ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ 604- 79
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻠﻚ 
ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ  3ﻭ ﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺍﻟﺒﻴﻊﻣﻮﺿﻮﻉ 
  .ﻣﻨﻪ 4ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ       
ﺑﺪﺃ ﰲ  ﺃﻳﻦ 0002، ﻭ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺳﻨﺔ 7991ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺸﺊ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺼﲑ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺃ 
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﻋﻤﻞ، ﻭ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  831ﻭ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ؟
ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ  (2)،4991ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  3991-21-92ﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍ 81-39ﺭﻗﻢ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺪﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﲟﻮﺟﺐ >>: ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ /ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺿﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﲤﻨﺤﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ << .ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﲏ ﻓﻌﻼ
                                                
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  7ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
 . ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺎ. ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .3991-21-03، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 88ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳑﺎ ﺿﻴﻊ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻣﻦ 
  (1).ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ       
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ 
ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ، ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ 
ﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﺁﺧﺮ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘ
 ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﺪﻯ 
  . ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ       
ﺣﻴﺚ  (2).ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  6 ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ >>: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭ
ﺃﻋﻼﻩ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﳏﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ  4ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭ ﳛﺘﻔﻆ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ 
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺃﻭﻝ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  71ﻭ  61ﲣﻮﳍﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 
                                                
  .54.، ﺹﺃﲪﺪ ﻣﺮﺍﺑﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (1)
 .333.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﳛﻞ ﳏﻞ << .ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 3991ﺳﻨﺔ  ﻣﺎﺭﺱ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ  ،ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  . ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ      
( 50)ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻓﻊ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ  ،ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  :ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ  ،ﺍﺩﺗﻪﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻁ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺇﺭ -
  .ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻭﺯﻩ
ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﺨﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  -
  (1).ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﺃﻛﻴﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﻭ ﳜﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﺤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩ      
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﳍﻢ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺤﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ  30-39ﺭﻗﻢ 
ﺍﻵﰐ ﻧﺼﻬﻤﺎ  30- 39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  71ﻭ  61ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ﻲﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻧﺼ
  :ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ
ﳜﻮﻝ ﻛﻞ ﺇﻓﻼﺱ ﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ >>: 61ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  .<<ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺣﻖ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ
ﻛﻞ ﲣﻠﻒ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺜﺒﺘﻪ >>: 71ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻮﻧﻴﺎ ﻭ ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ، ﳜﻮﻝ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﶈﻀﺮ ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻗﺎﻧ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺨﻠﻒ ﻭ ﺑﺪﻻ 
  .<<ﻣﻨﻪ
                                                
 . ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  604-79ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ﻭ ﻣﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺃﻣﺮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﺑﺮﺍﻡ       
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  ،ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ  85-49 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 30-39ﺭﻗﻢ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ 
ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ . ﻮﺩﻫﺎﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟ
  (1).ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﳜﺴﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻠﺔ ﻭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴ      
ﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﻭ
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﲑ  ،ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
  .ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ
  
 : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 (HRS)ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ 
  
ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﳚﺐ ( HRS)ﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻗﺒ      
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻛﻤﺎ  ﺪ ﻣﻌﲎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳ
  :ﻳﻠﻲ
ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ -
ﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ، ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍ
  (2).ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  (3).(ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ)ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ  :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﻫﲏ -
                                                
  :ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ -1>> : ﻰﻋﻠ 85- 49ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1/8ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
 <<.ﻳﱪﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺤﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ      
 .912. 812.ﺹ.ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .7.ﻋﻤﺮ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮ      
ﲤﻮﻳﻞ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
ﺍﳌﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩ ( ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ 
  (1).ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ       
  (:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ)ﰒ ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ)ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  
 ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ( HRS)ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ       
، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳝﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﲑ  .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﻭﺟﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ  ،ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  (2).ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻷﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻻ  ،ﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯﻓ      
 .ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻭ
ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺮﻓﲑ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎ( 51)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭ ﻭ
ﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻧ
   .7991ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺳﻨﺔ ( HRS)
                                                
 .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (1)
 .95.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻻ ﰲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﻭ       
ﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻘﻭ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﲣﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﱯ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻛﺎﻣﻼ
ﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﳝﻟﺬﻟﻚ ﻻ  ،ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻦ ﲣﺸﻰ ﺍﺎﺯﻓﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ  -ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ–ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﲏ 
  (1) .ﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽﺍﻟﺮﻫﲏ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺣﺎ
ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ( ﺃﻭﻻ)ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ       
  :(ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
  
 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺃﻭﻻ
ﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ (2)،7991ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ( HRS)ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ       
ﺇﱃ ﺑﻨﻚ، ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ( PENC)ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 
ﺍﳌﺆﺭﺥ  10- 89ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ ( ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ 
 :ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 1/1ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)،ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 8991-40-60 ﰲ
 0991- 40- 41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 01-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  731ﻭ 511ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ >>
  <<.ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔﻭ
ﲤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ  (4)ﻓﺸﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ      
  :ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ (5)ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺳﻬﻢ،
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %04.03ﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ -
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %70.31ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
                                                
 .223. 123.ﺹ.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .9002-10-60: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ gro.zd-hrs//:ptthﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ، : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 . 8991-50-30، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 70ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 52 ,)eriacéhtopyh tidérC( euqidiruj uaevin à esim ed emmargorP ,eriacéhtopyh tnemecnanifer ed étéicoS ,rèicnof hsalF  (4)
  .)éilbup non( ,5002 erbmetpes
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 10- 89ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ  2/1ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
   .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %70.31ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %70.71ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﻣﻦ ﺭﺃ %21.90ﺑﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ / ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ -
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %80.6ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %80.6ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %80.6ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  (1).ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ %30.3ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  : ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻓﺘﺄﰐ ﻣﻦ( ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ)ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ       
  .ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ -
  .ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -
  (2).ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -
  
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ      
  :ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )*(ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ،
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ -
  (3).ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ -
                                                
 .ﻔﺲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧ 2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  gro.zd-hrs//:ptthﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ،  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
 HRSﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ : ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ )*(
  :ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻻ ﺑﺪ 
  .ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ -
  .HRSﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪﻯ  -
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ -
  .8. 5.ﺹ.، ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ، ﺹﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ: ﺭﺍﺟﻊ. ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  gro.zd-hrs//:ptthﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ، : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻫﺪﺃﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ       
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺒﲔ ﻣﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ،ﺪ ﺫﺍﺎﺃﳘﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﰲ ﺣ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺱ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﰒ ﻧﺒﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ  (ﺃﻭﻻ) ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  :ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 ﻣﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺃﻭﻻ
  
ﺎﻋﺪﺓ ﺇﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﳒﺎﺯ ﻭ ﻻ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻣﺴ      
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ 
 (1)ﻭ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
  :ﻓﺈﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻖ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ -
  .ﻭ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ  -
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ، ﻛﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍ( ﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎ)ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﺔﻭ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﻗﻴﻢ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ  -
ﺃﻱ ﺟﻠﺐ )ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
  (.ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ
                                                
ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺳﲑﻫﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ  (1)
 .ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ  -
ﺑﻨﺴﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ  ،ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  (1).ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍ      
ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺪﱘ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
  (2).ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ       
  :ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴ)ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ  -
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻌﻘﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﺗﻘﻮﻡ 
  .ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﳏﺘﺮﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺎﻧﺢ ﻟﻪ
ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺒﺔ  -
  .ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺎﻧﺢ
ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  -
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  (3).ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ، ﻭ ﺫﻟﻚ  -
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﰲ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﳍﺎﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻟﺮﻫﲏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍ
                                                
  . 7. 6.ﺹ.ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  gro.zd-hrs//:ptthﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ،  - 
 .7. ﺹﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .323. 223.ﺹ.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﻓﻴﻤﻜﻦ  ،(ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺑﻴﻊ ﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻟﻸﺳﻬﻢ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  (1).ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ،  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲﻭ       
ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻧﺸﺄﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ 
  .ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃﺮﻕ      
  :ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   
 :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ -10
  :ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ  -
ﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺍﳌﻠﺰﻣﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍ
  (.HRS)ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ  -
  .ﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺒﻞ 
ﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲝﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ -
  .ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﲔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﶈﺪﺩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ  -
  .ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ﲢﻮﻳﻞ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ -
  .ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ
  .ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ -
                                                
 .95.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
   .ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
  (1).ﺳﻨﺔ( 52)ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﲬﺴﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ   -
  
 :ﻃﺮﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ -20
ﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺗﻘﻮﻡ       
  :ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
  :ﻟﺮﺟﻮﻉﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍ -ﺃ
ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ       
. ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ %08ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤ
  (2).ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ
  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ -ﺏ
ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﲨﻴﻊ
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﰎ  ،ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ
  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ  ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ -
  .ﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋ
 .ﺮﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎﺸﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟ -
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﲣﻀﻌﺎﻥ  .ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ -
 (3).ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ
                                                
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  gro.zd-hrs//:ptthﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ، ﻣﻮ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .9. 8.ﺹ.ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ (2)
  .9.ﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻟﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﳌ :ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  gro.zd-hrs//:ptthﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ،  -        
 ﻃﺮﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ       
 ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ( HRS) ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻣﻨﺬ 
ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ
 ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﰲ
 .ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﻘﺮﺽ ،(ﺭﻫﻮﻥ)ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻭﱃ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺇﻻ 
ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﲤﻨﺤﻬﺎ،ﺽ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻭ( ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﳌﻘﺮﺽ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ 
 (1)(.ICGS)ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  
 : ﺚﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟ
 (ICGS)ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ       
ﺃﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ، ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺷ ﺘﺎﺯ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞﳝﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻭ ،ﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﺎﳍﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ  ،ﻻ ﻧﺎﺟﻌﺎﻛﺎﻓﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ
  (2)(.ICGS)ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
                                                
 .02. 91.ﺹ.ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻋﻤﺮ ﻃﺎﻟﺐ،  (1)
ﻫﻮ ﺃﻥ ( IPMCGF)ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ( ICGS)ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  (2)
ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
، ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 7991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  50ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ       
ﰎ  (2)ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ، (1)،(APS)ﺃﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  9991-50-81ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺃﻱ ﺗﺄﻣﲔ " 1-5ﻗﺼﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺭﻗﻢ  (3)،ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻠﻖ ﻭ ﺍﳌﺘﻌ 5991ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70-59ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ " ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ  6991-80- 30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  762- 69ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  (4).ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺤﻪ/ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ
  :ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻫﻢ      
  :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ - 1
  (.ANB)ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  -
  (.AEB)ﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍ -
  (.APC)ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  -
  (.RDAB)ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  -
  (. PENC)ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ  -
  :ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ - 2
  (.AAS)ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ  -
  (.RAAC)ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ  -
  (.RCC)ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌ -
                                                
  .9002- 10-13: ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺗﺎﺭﻳﺦ zd.icgs.wwwﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .66.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ) ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺕ، ﻟﻮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺎ (2)
 .9991-60-72، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 14ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
  .ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﳌ 9991- 50-81ﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
   (1)(.TAAC)ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ  -
  :ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ       
  .ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴﺎﳘﻮﻥ -
ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﺍ -
  .ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
  (2) .ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺮﲝﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ -
ﻭ ﺪﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ       
ﺠﺰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ ﺀﺃﻭ ﺑﻨﺎ ﺀﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺍ
ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻦ، ﻭ ﺫﻟﻚ  (3).ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻗﺮ
  .ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ
  
 (ICGS)ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  )*(:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  (ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﳊﺪﻭﺙ)ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ  -
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺪﻑ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
  .ﺣﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺻﻼ
  .ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳏﻠﻬﻢ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ  -
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
                                                
 ,)eriacéhtopyh tidérC(euqidiruj uaevin à esim ed emmargorP ,reilibommI tidérC ud eitnaraG ed étéicoS ,rèicnof hsalF  (1)
  .ticpo
 .923.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .ticpo ,reilibommI tidérC ud eitnaraG ed étéicoS ,rèicnof hsalF  (3)
ﻫﲏ ﺇﱃ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭ ﻳﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻭ ﺳﲑﻫﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮ )*(
 .ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺎ
 ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭ  -
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ 
  .ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
  (1).ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ      
ﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﻓ      
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺮﺽ 
ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ  ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺋﻪ،
ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ  ﻭ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺗﺴﺎﻫﻢ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ 
ﻭ ﺗﻌﺘﱪ . ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺎﺋﻲ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﳍﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ
ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ  ،ﺗﱪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ، ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ 
   (2).ﺍﻟﺮﻫﻦ
ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ       
ﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﻧ (3)ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ،
  :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲣﺺ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -
  .ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﳍﺎ
  
  
                                                
  .35.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 .86.ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 
 .923.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 .033.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
   (1).ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ -
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺈﺎ       
ﺗﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ 
ﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﻭﻣﻦ 
  :ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ -
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱ -
  .ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ -
  .ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻩ ﺣﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ -
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ       
ﺗﺪﻓﻊ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ  ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺑﺄﻥ
  (2).ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﳏﺪﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ       
ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ،ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ 
ﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ ،(ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ)
ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺮﻫﻦ  (3).ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭ
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ (4).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  .ﺿﺒﻂ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ -
                                                
  .75. 65.ﺹ.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 .96.ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻧﺼﲑﺓ ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ - 
 .033. 923.ﺹ.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
- 1002، ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻃﺎﱄ، ﻟﻄﻴﻔﺔ  (3)
 .941.، ﺹ2002
 .923.ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
   .ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟ -
  (1).ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
  
( ICGS)ﻴﺠﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻧﺘﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ       
ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﺃﺕ ( HRS)ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭ
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ  ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  ﻭ ﻣﻦ ،ﻫﻮ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ( PENC)
ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺭﻫﻨﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  9991ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ ( APC)ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
ﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍ
ﰒ ﺍﻟﺒﻨﻚ  0002ﰲ ﺳﻨﺔ ( LDB)ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﻊ ﳕﻮﺫﺟﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
  (2).(ANB)ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ( AEB)ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
  
ﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳝ      
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺘﺄﺧﺮﻩ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ 
 30-39ﻓﻮﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ 
ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﳎﺎﻝ 






                                                
 .96.ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺼﲑﺓ  (1)
 .51.ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﻮﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺎﻟﺐ، ﻋﻤﺮ ﻃ (2)
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺔــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴــﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳــﺁﻟﻴ
  
ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﻛﻤﺎ . ﺨﺎﻃﺮﺓ ﲟﻨﺤﻬﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﲣﺸﻰ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌ
ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳝﺜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻞ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪﺓ 
  .ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  
  :ﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺁﻟﻴ      
  .ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ











  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺔــــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــــﺍﻟﻘ
  
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ       
ﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻷﺳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ 
ﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ
  .ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻭ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ       
ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ  ﺬﻩﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳍ ﻪﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻻ ﺃﻧ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ )ﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﺎ، ﻟﺬﻟﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟ
ﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ، ﺗﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ( ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ، ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻛﺘﺄﻣﲔ ﻋﻴﲏ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺇﺿﺎﰲ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺘﺄﻣﲔ ﺷﺨﺼﻲ، ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ  ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ . ﻭﺇﳕﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ









  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﺎﻫﻴــﺔ ﺍﻟﻘــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ
  
ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻰﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻟﻐﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ       
ﻓﻠﻢ  ،ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
ﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﺻﺒﺢ ﳜﻀﻊ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﲑ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ  ،ﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔﺍﳌﺮ
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  )1(.ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ
ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪ ﰲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﺂ      
ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﺈﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ 
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ  .ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦ، ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻴﺌﺘﻪ ﺃﻭ ﲢﺴﻴﻨﻪ
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ





                                                
  .612.ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
  :ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰒ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﺃﻭﻻ
  
ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ       
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ >>: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ      
ﲟﻨﺢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ( ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺫﺍﺗﻪ)ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ 
ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻩ ﲟﻨﺤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺃﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ...( ﺑﻀﺎﻋﺔ، ﻧﻘﻮﺩ)
  (1).<<ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲦﻦ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ >>: ﻬﻮﻓﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ       
ﺷﻴﺌﺎ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻭ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ( ﺍﳌﻘﺮﺽ)
  (2).<<ﻳﺮﺩﻩ
 11- 30ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  1/96ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻛﻞ >>: ﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺍﳌ
ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻮﺽ ﻳﻀﻊ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ 
 ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 
  .<<ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻨﻪ  054ﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍ      
ﻗﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ >>
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﺜﻠﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﺍﻟﱵ  ﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﻭﻗﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،<<ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ
                                                
  .55.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  . 6.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺪﺓ،  ﺎﺗﺘﻨﻮﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ >>: ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺪﱐ ﺣﻴﺚﻘﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻟ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ( ﺑﻨﻚ)ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
  (1)<<ﺍﳌﱰﱄ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂﻛﺸﺮﺍﺀ ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻣﻦ  054ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻻ ﻧﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ 
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ،ﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻻ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ،ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
  (2).ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ       
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳚﻴﺰ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  (3).ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻲ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚ
   (4).ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮﺍﺋﺪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﳌﻘﺮﺽ >>: ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻌﺮﻑ      
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ )ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)
ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼ
  (5)<<ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
                                                
  .7.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .17.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 454ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 654ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
  .9.ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ  (5)
 ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ " ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ: "ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑـ      
ﺿﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮ
 .ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ " ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ"ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻭ
  (1).ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ  ﻭ ،ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ      
، ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ (ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻌﻘﺪ ﺍﻟﺇﺑﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ، (ﺃﻭﻻ) ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  :، ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﺎﺎ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  
 ﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻣﺮﺣ: ﺃﻭﻻ
  
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ        
ﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺗﻌﺮﻑ ( ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺧﻄﻮﺍﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻴﻢ 
ﺎﻛﻞ ﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﻳﺜﲑ ﻣﺸ
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
  
 :ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ -10
ﳌﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻘﻊ       
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ، 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻸ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﲢﺪﺩ ﳕﻮﺫﺟﻬﺎ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ 
ﺳﻮﺍﺀ  ،ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ( ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ، ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ) ﺎﻟﻴﺔﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﳌ
                                                
  .27.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ، ﺃﻭ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺮﺍﺩ (ﺇﱁ...ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﺑﻨﺎﺀ ﺫﺍﰐ)ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ 
ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ )، ﺃﻭ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ (ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻭﺻﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ)ﲤﻮﻳﻠﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ...(ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ
ﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍ
  .ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﻭ ﳚﺪ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ       
ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺃﻱ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍ
 .ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻓﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻘﺪ 
ﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻌﺪﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺷﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻜﺬﺍ 
ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻭ ﲢﺪﺩ 
  (1).ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ       
ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﳝﺜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻏﲑ 
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ، ﻭ ﻟﻴﺲ ﺗﻜﻔﻼ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺪﱘ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ
  (2).ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻﺣﻘﺎ
ﻭ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ       
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ 
                                                
 . 93. 83.ﺹ.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  . 14.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 .ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  30ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ - 
 ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ . ﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻦﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﰲ  ﻷﳘﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ
  .ﻧﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ (1)ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،
  
 :ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ -20
  
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺇﱃ       
ﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ، ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ  ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻴﺌﺔ ﻭ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯﻩ ،ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽﻭ
ﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
ﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻌﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺧﱪﺗﻪ ﻭ ﺟﻬﻠﻪ       
ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ 
ﺽ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﱰﺍﻫﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮ
ﲢﻴﺰ ﳌﺼﺎﱀ  ﻥﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺩﻭ
ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ  ﻰﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠ. ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﻛﻠﻴﺔ
ﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮ
ﻛﻤﺎ  ،ﺇﳌﺎﻣﻪ ﺑﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺧﱪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻭﻣﺮﺿﻴ
   (2).ﻳﱪﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﺨﺘﺺ
ﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ       
ﻜﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ ﺭﺿﺎ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺑ
ﺳﻠﻴﻢ ﻭ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﲟﺴﺎﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻦ ﻣﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ 
                                                
 .ﺃﻧﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (1)
 .ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 45.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻘﺮﺽ ﺭﺍﺟﻊﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟ (2)
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻻﻫﺎ  ،ﺷﺢ ﺎﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﺮ
   (1).ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﺮ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ       
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲣﺺ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﺮﺽ
ﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻘﺮﺿﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌ ،ﺎﺭﻱﺇﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ  11- 30ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  1/711ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ 
ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺴﺮ ﺍﳌﻬﲏ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ >>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺎﺕ، ﻭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻛﻞ ﳏﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑ -
  .ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ  -
  .<<ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﺇﺫ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑ      
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ )ﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺗﲔ ﻛﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  (2)ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ،
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3).ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ( ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ >>: ﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ 95
ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭ<< ﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺇﺭﺍﺩﻤﺎ ﺍﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ ﺩﻭ
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﱪ ﺑﻮﺟﻪ  ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺽ>>: ﺎﻹﳚﺎﺏ ﻫﻮﻓ. ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ
                                                
، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 20، ﺍﻠﺪ ﺍﳌﻄﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔﺟﲑﻭﻡ ﻫﻮﻳﻴﻪ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺟﺎﻙ ﻏﺴﺘﺎﻥ، ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ،  (1)
  .569. 469.ﺹ.ﺹ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ،ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍ
  .869.ﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻟﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﳌ (2)
، ﺩﺍﺭ 20، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ (ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ) 10، ﺍﳉﺰﺀ (ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ)ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺻﱪﻱ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﳏﻤﺪ  (3)
  .701.، ﺹ4002ﺍﳍﺪﻯ، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، 
 ﺟﺎﺯﻡ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﲔ، ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﺍﻧﻌﻘﺪ 
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ( ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ  (1)<<.ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، 
  .ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﳚﺎﺏ >> : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻬﻮ      
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﲤﺎﻣﺎ  (2)<<.ﺑﺎﺭﺗﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﺟﺐ
ﺎﺋﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻺﳚﺎﺏ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﺴ
ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ  (3).ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﳚﺎﺏ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﲤﺎﻡ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ  ،ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  .ﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﳚﺎﺏ، ﻭ ﺑﻪ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘ
  
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﲡﻨﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ : ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ      
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﺍﻹ
  .ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪﻩ
  
 :ﲡﻨﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ -10
ﻗﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ  054ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ << ...ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻼﻗﻲ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﻭ ﻳﺼﺒﺢ 
                                                
، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، (ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ) 10، ﺍﳉﺰﺀ ﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﺤﺎﺝ، (1)
  .76.، ﺹ1002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .411.ﺻﱪﻱ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ  (2)
  .57.ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﺤﺎﺝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﲟﺠﺮﺩ ﲤﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺩﺍﺋﻨﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ ﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ، ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ 
  (1).ﺃﻱ ﺩﺍﺋﻦ ﺁﺧﺮﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺑﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺽ ﺃﻥ >>: ﻋﻠﻰﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  1/154ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺴﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﺩ ﻧﻈﲑﻩ ﺇﻻ 
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ << .ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻓﺄﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ  (2)،ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ
  .ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ        
  :ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﳘﻬﺎ
ﺎﻫﺰ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻜﻦ ﺟ -
  .ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺜﻼ  -
ﻨﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳ
  (3).ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﳒﺎﺯ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﻫﻮ       
ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻠﻪ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ، ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ،ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﺟﺌﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟ
                                                
  . 87.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ،  (1)
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﲏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ >>: ﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ 761ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
  .<<ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
  (.7ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  30ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  (3)
 ﻻ ﳛﻖ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﺭﺍﺩﺎ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ 
ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻫﻲ  911ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
ﳝﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
 ﺍﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰ
  (1).ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
  
 :ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ -20
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ       
ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ  054ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ >>
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﺜﻠﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﺰﺍﻡ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘ<< ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ  754ﻭﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ  (2)،ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  . ﻭ ﻛﺬﺍ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ (3)ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺃﺟﺮ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ >> : ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ      
ﻓﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ  (4)<<ﺑﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻨﺢ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻗﺮﺿﺎ 
ﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺇﺫ ﺃﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺳﺗﺄﺧﺬ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻤ
                                                
  .08.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .<<ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ>>: ﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉ 754ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳚﻴﺰ ﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲢﺪﺩ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  (3)
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 654ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ
  .07.ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
 ﺃﻣﺎ  (1).ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺎﺩﺎ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﲦﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﻭ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﻈﲑ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ >> : ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻓﺘﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ  (2)<<.ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ
  (3).ﳐﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﻭ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ       
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ . ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻛﺑﻌﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ 
 (4).ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﲣﺼﺼﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮﺽ
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻭ ﻳﻮﻗﻌﻪ 
( ﻗﺴﻂﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭ )ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ 
 (5).ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺗﺴﻤﻰ )ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ 
  .ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻭ ﺗﻴﺴﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ( ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁﺃﻳﻀﺎ 
  
 ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭ ﻫﻮ ﲣﺘﻠﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺇﻭ ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، 
  :ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
                                                
  .96.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .17.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (3)
  .48.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﺹ (4)
  .ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  30ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  :ﺃﻧﻈﺮ (5)
  ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ: ﺃﻭﻻ
  
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﳎﻤﻊ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ       
ﻣﻦ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﳍﻢ  % 82، ﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ 9991ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ  %27ﺮﺍﺀ ﺳﻜﻨﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  .ﺳﻴﻠﺠﺌﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﳍﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻮﻓﺮ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  )1(.ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ       
ﺧﺎﺹ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺴﻜﻦﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﻨﻔﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ 
ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺠﺰ ﺃﻭ ﰲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ( ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ)
  .ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ
  
 : ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ -10
ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﳝﻠﻚ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ       
  .ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ( ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ)ﻞ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﲢﺴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﳌﺎﻟﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟ
  :ﻭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ      
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ( ﺩﻓﻌﺎﺕ)ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ  -
  .ﺳﻨﺔ 02ﻭ  51ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  -
  (2).ﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ %07ﺃﻭ  %06ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺳﻮﻯ  -
  : ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ      
                                                
، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺛﻘﻲ ﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻻﻛﺘﺴﺭﺷﻴﺪ ﻣﺘﺮﻑ،  )1(
   .6.، ﺹ(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ)، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،7002-11-91ﺇﱃ  71ﻣﻦ ، (ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﻫﲏ) ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
  .28. 18.ﺹ.ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ  (2)
  .031.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 
 ﺃﻭ ﻋﻘﺪ  ﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺭﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴ -
  .ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌ -
  .ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﻫﻲ، ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﺭﲰﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ، ﻳﻘﻊ  -
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﳏﻞ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ 
ﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺘ ﻭ. ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ
  )1(.ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
  :ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺹﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎ -
  .ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻌﻼ ﻟﻐﺮﺿﻪ
  .ﻌﻒ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲﺿ -
ﺑﻂﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -
  . ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺃﻛﱪ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  -
  (2).ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﺒﺎﺋﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ
  
 :ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ -20
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺟـﺎﻫﺰ       
ﻳﻌﺘـﱪ ﻭ  ،ﻮﺍﺹﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋ ﺃﻭ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺣﻴـﺚ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻳﺴﲑﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻭ ﻗﺪ 
ﺧﺎﺻـﺔ ﺍﻟﻘـﺮﻭﺽ  ،ﺳﺠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ
                                                
  .28. 18.ﺹ.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ )1(
 .28.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ  ﻦﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ
  (1).ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
  
  : ﺟﺪﻳﺪﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ  -ﺃ
  :ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
  (2).ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ %08ﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ ﺗﻐﻄ -
  .ﺳﻨﺔ 52ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  -
  .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻐﲑﺓ -
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ  -
  (3).ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ %04ﻭ  %03ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﲔ 
  
  : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ -ﺏ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍ      
  :ﻣﺴﻜﻦ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ
  : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﰲ      
ﺎﺻـﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺮﺽ ﻟﻠﻘ  -
  .ﺍﳌﺮﺷﺪ
  .ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻼﺀﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ -
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻠﻚ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -
ﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ       
ﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺃﻗﺼـﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍ
                                                
 .5. 4.ﺹ.ﻣﺘﺮﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺭﺷﻴﺪ  (1)
 .031.ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ  (2)
  .5.ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺘﺮﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﳎﻤﻮﻉ ﺳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺪ 
  (1).ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ
  : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ -
ﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟ      
  :ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ -
  .ﻗﻞ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦﻋﻠﻰ ﺍﻷ %02ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ  -
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﻭ ﲦـﻦ  -
  .ﺍﳌﺴﻜﻦ
ﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺍﳌﻤﻮﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﳌ -
  (2).ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﺗﻠﻚ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻱ       
ﺑﻞ ﺣﱴ  ،ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ
ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺇﳒـﺎﺯ  ،ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟ
  .ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻭ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻨﺠﺰ
  
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﺗﻘﺘـﺮﺽ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟـﱵ  5991-01-70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  803-59
ﳛـﺪﺩ ﻫـﺬﺍ >>: ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﻋﻠـﻰ  (3)ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ،
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﱵ 
: ﻣﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ  1/3ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﳌـﺎﺩﺓ << ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ 4991ﻭ  3991
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺫﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﳊﻖ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭ>>
                                                
 .411. 311.ﺹ.ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ  (1)
 .5.ﻣﺘﺮﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺭﺷﻴﺪ  (2)
  .5991-01-11، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 95ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 ، ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ <<ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺿﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺩﻋﻤﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ  (1).ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ
  .ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
  
 ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸ      
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳـﺘﺤﺪﺙ ﲟﻮﺟـﺐ 
ﻓﺈﻥ ﻣـﻨﺢ ﻗـﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳـﺔ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴـﺔ ﺗﺒﻌـﺎ 
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﳎـﺎﻝ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ 30-39ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮ (2).ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﻭ ﻫﻲ  ،ﳑﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲤﻨﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭ       
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ  29-67ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  2ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺎﳍﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ >> : ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ
  .ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻣﺘﻐﲑ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
  :ﻭ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ      
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘ -
ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ 
  .ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﳚﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ
ﺗﺴﻴﲑ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺴﻤﺔ ﺬﻩ  -
  :ﻔﻴﺔ ﻭ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﺄﰐﺍﻟﻜﻴ
                                                
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  803-59ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ
 .4.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺭﺷﻴﺪ ﻣﺘﺮﻑ،  (2)
   .ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕﻋﻘﺪ ﻛﻞ  -       
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  -       
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ >>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ 39ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﻛﻤﺎ <<ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﺘﺴﻬ ﻋﻠﻰ
  ﻋﺎﺋﻠﻲﻭ
ﻭ ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ       
  ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﰲ ﻭ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎ      
ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻴﺲ 
  <<ﳍﺎ ﻫﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻮﱃ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘـﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬـﺔ       
ﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍ ،ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺭﻗﻢ 
 :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -10
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﲝﺠﻢ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﻭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﺮﺽ       
ﺑﺎﳋﺼـﺎﺋﺺ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﺘﻤﺘﻊ  (1).ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺷﻬﺮﺍ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ 42ﻗﺮﻭﺽ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺎ  -
ﻣﺴﻜﻦ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ  001ﻭ  05ﻗﺮﻭﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  -
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
  (2).ﻣﺘﻐﲑﺓﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  -
  
                                                
 .49.ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺎﺋﺰﺓ  (1)
  .53.ﺭﺑﻴﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺼﲑﺓ  (2)
 .4.ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺘﺮﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ  -20
  :ﻳﺸﺘﺮﻁ ﳌﻨﺢ ﻗﺮﺽ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
ﳒﺎﺯ ﺇﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﳏﻞ  -
  ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ -
  .ﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍ -
ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  -
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﳒﺎﺯﻩ، ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ 
ﻛـﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳜﺼﺺ ﺑﻌﺪ ( ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ)ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲤﻮﻳﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ  -ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ-ﻣﺴﻜﻦ ﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻌﲔ 
ﻛﺤـﺪ  %04ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﳏﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﲟﺎ ﻓﻴ-ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﻣـﻊ . ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ  %06ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻗﺮﺽ ﻳﻐﻄﻲ ، ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﰲ -ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
ﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺇﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
ﻭ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺣﺴﺐ  ،ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﳌﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ
ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﳐﺼﺼﺎ ﺃﻱ ﺧﺼﺺ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻌﲔ ﻓﺈﻥ       
ﳏﻞ  ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ-ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  %02ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 
ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺣﻀـﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺄﲰـﺎﺀ  ،-ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 -ﺩ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼـﺎﻣﻴﻢ ﻮﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘ-ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ  %05ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﻦ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴـﺔ  %02ﻣﻊ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 
  (1).ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ %07ﺑﻘﺮﺽ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﻴﻐﻄﻲ 
  
                                                
 .59. 49.ﺹ.ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻓﺎﺋﺰﺓ  (1)
 ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ       
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺳﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ 
 ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﲣﻔﻒ
ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﲢﻤﻞ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ 
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﻴـﻮﻱ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﱂ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ ﻭ ﳚﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﻭ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺘﺤﻔﻴـﺰﺍﺕ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ 
  (1).ﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺮﺍﺟﻞ ﺗﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘ
 
 :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺿﻤﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻘــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ
  
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺎﲤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮﻭﺿ      
   ﻓﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﺸـﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﻨـﻚ  ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳ
ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺎ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺆ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺆ  ﺎﻗﺪﺭﺃﻱ ﻋﺪﻡ  ،ﺑﻜﻞ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺗﻔـﺮﺽ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﺎ ﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ
  .ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ
: ﻋﻠـﻰ  (2)ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘـﺪ ﻭ ﺍﻟﻘـﺮﺽ  11-30ﺭﻗـﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ  121ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺻـﺪﺓ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻭ ﺍﻟـﺪﻳ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ >>
ﻛﻞ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻛﺄﺻﻞ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﺪﻓﻊ  ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﻹﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ  ﻭ ،ﳍﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﺔﺨﺼﺼﺍﳌﻭ ﺃﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ 
                                                
  .69.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻠﻐﻰ 01-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  571ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)
  ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻔـﻞ ﻟﺗﻌﻬﺪ ﲡﺎﻫﻬﺎ ﺃﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻛﺬ ﻭﺮﻫﻦ ﺣﻴﺎﺯﻱ ﳍﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﳍﺎ ﻛﺍﳌﺒﻴﻌﺔ 
  .ﺿﻤﺎﻥﻬﲑ ﺃﻭ ﻈﺃﻭ ﺗ
ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺍﻷﺟـﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﳋﺰﻳﻨـﺔ ﺻـﻨﺎﺩﻳﻖ  ﺍﺕﻓﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ  ﻳﺮﺗﺐ      
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻟـﻴﺲ ﻓﻘـﻂ ، ﺇﻥ <<...ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿـﺔ 
  : ﻣﻦﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻳﻦ ﻛﻼ
  (.ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺪﻳﻦ)ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ  -
  .ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  .ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﻭ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ       
ﺃﺟﻞ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻦ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ 
  .ﺧﺎﺻﺔﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ : ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ       
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ >>: ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻓﻬﻮﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ ﻋﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ 
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﻫﺬﻩ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺃﻱ ﻳـﺪ  ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ... ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﻜـﻮﻥ  (1).<<ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ
  (2).<<ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ>>
ﺣﻘﻮﻕ ﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻲ، ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﳊﻴﺎﺯﻱ، ﺣﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰ      
ﻭ ﻛـﻞ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎﺕ . ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
                                                
 .13.، ﺹ5002ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﻧﺒﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌﺪ،  (1)
 . 61.، ﺹ5002، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﺎ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺎ،  (2)
  .ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  (.ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺨﺼﻲ)، ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ (ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻴﲏ)
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ       
ﺃﺧـﺮﻯ ﻣـﻦ  ﺎﺘﺮﺽ ﺃﻧﻮﺍﻋ  ـﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻨﺤﻪ، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻘ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﺘﻌـﺎﻣﻼ ﰲ ... ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺿﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﳊﺮﺍﺋﻖ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ 
  ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗـﻢ 
ﻭ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎﺕ  (1).ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39
  : ﻭ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ
  .ﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲﺍﻟﺮﻫ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺛﺎﱐ
  .ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
 ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ       
ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ، ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﻭ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ 
ﻭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ . ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻔﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
                                                
 .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  8ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ، ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟـﺮﻫﻦ (ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻁ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ، ﺷﺮﻭ(ﺃﻭﻻ)ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ
  (:ﺭﺍﺑﻌﺎ)، ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻷﻣﻮﺍﳍﺎ (ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﺍﻟﺮﲰﻲ 
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ : ﺃﻭﻻ
  
: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻨﺼـﻬﺎ  288ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻮﻓﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻳﻜـﻮﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ >>
ﰲ  ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﻟـﺮﻫﻦ ﺍﻻ : ﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺷﻜﻠﲔ ﳘﺎ<< ﺃﻱ ﻳﺪ ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ >>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ 488ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺃﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﻫﻨﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺪﻳﻦ
ﺃﻫـﻼ ﻟﻠﺘﺼـﺮﻑ  ﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮ ﻭ      
  .<<ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ )ﻭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ       
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸـﺨﺺ  ،ﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮ( ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﺎﺀ 
ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ  -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ-ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  (1).ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨﻪ
ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ  ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
  .ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺇﱃ ﺭﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
  
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣـﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰ      
ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ  ،ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺧﺎﺻﺔ
                                                
، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻮﺛﻖ، ﻋﺪﺩ ﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻣﺸﻜﻠﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻋﻼﻭﺓ ﺑﻮﺗﻐﺮﺍﺭ،  (1)
 .03.، ﺹ5002، 31
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭ ﺍﳌـﺎﻝ 
  :ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ، ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ -10
ﳌﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻘـﺮﺽ )ﺽ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠـﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮ      
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، ﻭ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﺮﻫﻮﻥ 
  (1).ﺑﺄﻱ ﺗﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺭﻫﻦﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﺜﻘﻞ 
 :ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﻫﻦ -20
ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻓﻴﺠـﺐ : ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ      
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ، ﻭ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀـﻤﻮﻥ ﻓﻴﺠـﺐ ﺫﻛـﺮ 
  (2):ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ
  :ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ -ﺃ
ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ  1/688ﻘﺎﺭ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋ      
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ >>: ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ
ﻭ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟـﺔ << .ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ
ﻘﺎﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌ
ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻭ ﻣﺮﲝﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﲝـﺔ 
  (3).ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺽﻏﲑ ﺍ
                                                
  .54.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
ﻮﺭﺍﺕ ، ﻣﻨﺸ3، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ (ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ) 01، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ،  (2)
  .843. 743.ﺹ.، ﺹ0002ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .54.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ       
ﻭ ﳛـﺐ ﺃﻥ >>: ﻋﻠـﻰ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 2/688ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﳑﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺇﻣﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﰲ 
ﻓﺘـﻨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  788ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﻋﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﻻﺣﻖ، ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺎﻃﻼ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻘﺎﺭﺍ، ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ >>: ﻰﻋﻠ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻭ 
ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻚ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ 
  <<799ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟـﺮﺍﻫﻦ ﻫـﻮ ﺍﳌـﺪﻳﻦ  ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺳﻮﺍﺀ      
ﻓﻔﻲ ﲨﻴـﻊ  ،ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳌﺪﻳﻦ ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ  (1).ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ
ﻮﺑﺔ ﰲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ)ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴـﻜﻦ 
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺭﻫﻨﻪ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌـﺮﺍﺩ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ 
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻭ ﻣﺸـﻬﺮ ﻟﻘﻄﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ 
  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﻫﻦ
  :ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ -ﺏ
ﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺑﻞ ﻻ ﺑـﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﻫﻦ ﺭﲰﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ ﺫﻣ      
  (2).ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﺎﻟﺮﻫﻦﺑﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ 
                                                
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 488ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
، ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺯﻟﻴﺨﺔ ﳊﻤﻴﻢ،  (2)
  .101.، ﺹ6991-5991ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳌﻭ
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻓﺈﻥ       
  (1).ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ
  
 ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ       
 .ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻭ
  :ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪﻩ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﺟﻮﺏ ﻗﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ 
 :ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ -10
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ  388ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳏﺮﺭﺍ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺭﲰﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩ       
  .ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﲰﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ>>: ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟـﺮﻫﻦ  <<ﺍﻫﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺮﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ      
ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﰲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﺇﺫﺍ 
ﲣﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ، ﻭ ﳚﻮﺯ ﻟﻜﻞ 
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﺫﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻟﻌﺪﻡ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﰲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﺔ 
  (2).ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭ ﺗﻘﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻـﺎﺣﺐ       
 .ﺍﳌﺮﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﺎ
ﻣـﻦ  609ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻄﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎ ﱂ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  .<<ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  
                                                
  .27.، ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ، ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ،  (1)
  .62. 52.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟـﻪ  ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳜﺘﻠﻒ      
ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﳛﺮﺭ ﺭﲰﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬـﺔ 
ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺍﳌﺮﻦ)ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﲢﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﻫﻦ 
ﺮ، ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛ 388ﻭ  288ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ  (1).ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ
  (2).ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ
 :ﻗﻴﺪ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ -20
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﺁﺛـﺎﺭﻩ       
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧـﺺ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ
ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻄﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺬﻱ  509ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺢ  47-57ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  61ﻭ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗـﺎﺕ >>: ﻋﻠﻰ ﻌﻘﺎﺭﻱ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﲏ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺃﺛـﺮ 
ﻓﻤﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ << ﺣﱴ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻵﺛﺎﺭﻩ ﺣـﱴ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﲣﻠﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺗ
  (.ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻭ ﺍﳌﺮﻦ ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ 
ﻭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ        
ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻬﻮ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﺼـﺎﱀ ﺍﻟﺸـﻬﺮ 
ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﲡﺪﻳـﺪ ﻗﻴـﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
ﻭ ﺇﻻ  ،ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ( 01)ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮﺓ 
 1/69، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩﻓﻘﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺪﺍﺋﻦ ﻣﺮﻦ 
                                                
 .363.ﺃﲪﺪ ﻟﻌﻮﺭ، ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬ 40ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻄﺒﻪ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ >>: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ 509ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
  <<ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
 ﲢـﺘﻔﻆ >> :ﻋﻠـﻰ  (1)ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴـﺠﻞ  36-67ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ 
  <<.ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ       
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﺣﻴـﺚ ( 01)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪﻫﺎ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺎﺕ >>: ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  2/69ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻃﺒﻘـﺎ ( 01)ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪﺓ ﻋﺸـﺮﺓ 
ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  74-77ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ << ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ 7791-20-91
ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻭ
ﺳﻨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ( 53)ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﲬﺴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻭ
ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠـﺪﺍﺋﻦ  53ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ،ﺍﻟﻘﺮﺽ
  . ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ( 53)ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ  21-68ﻗﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻟﻐﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ      
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘـﺮﺽ  01-09ﻢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ، ﻭ ﺍﳌﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻭ
ﺳﻨﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ( 03)ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺛﻼﺛﲔ 
  (2) .ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺓ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﺭﻏﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﻫﺎ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍ      
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  01-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  971ﺳﻨﺔ، ﻓﺘﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  03ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻫﻲ 
ﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤـﺪﻳﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﺭﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍ>> : ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﳚﺮﻱ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﳍﺎ ﻭ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ
  . ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﲡﺎﻫﻬﺎ
  .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ      
                                                
 .915.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (1)
 . 13ﺇﱃ  32.ﻋﻼﻭﺓ ﺑﻮﺗﻐﺮﺍﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ (2)
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ . <<ﻳﻌﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛـﲔ ﻋﺎﻣـﺎ       
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﱂ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎ ﻳﻘﺎﺑـﻞ  11-30ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻟﻐﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 
  .ﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍ
ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  69ﺳﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  03ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻫﻲ       
ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ >>: ﻋﻠﻰﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ، ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻌﻔﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ 3002ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﲔ ﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﺭﻫﻦ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟ
  .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲢﺼﻴﻞ ﺩﻳﻮﺎ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭ
 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﱐﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ      
ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺯﺑﻮﺎ ﻣﺒﻴﻨـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
  .ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭ ﻭﺻﻒ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻘـﺪﻡ ﺑﻨﻔﺴـﻪ       
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺍﳉﺪﻭﻟﲔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ 
 52ـ ﺍﳌﻮﺍﻓـﻖ ﻟ  ـ 6931ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ  42ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  36-67ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  39ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 6791ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ 
  .ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﻨﺪﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻭ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ      
ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  023ﻭ ﲤﻨﺤﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ       
 ﺃﺟﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ
  .ﲝﺠﺰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﻫﻮﻧﺔ
 ﺛﻼﺛﲔﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪﺓ       
  (1).<<ﺳﻨﺔ( 03)
ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﺍﻟـﱵ       
ﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴـﺪ، ﺇﻻ ﺃـﺎ ﺗﱪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮ
ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﺫﻟـﻚ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ ( 03)ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺭﻫﻮﺎ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﲔ 
                                                
ﻭ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺺ ﻳﺒﲔ ﻣﺪﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ  ،11- 30ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  ﻰﻗﺪ ﺃﻟﻐ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ 01-09ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (1)
  .3002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  69ﻳﻄﺒﻖ ﻫﻮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺺ  ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺭﻫﻮﺎﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ 
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲣﺸﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫـﺎ 
ﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭ
ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻬﻮ ﻋﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ 
  .ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩﺓ
  
 ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﺐ ﺁﺛـﺎﺭﺍ       
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﺍ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ)، ﻭ ﺍﳌﺮﻦ (ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ) ﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦﻓﻴﻤ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﲑ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟـﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﺑـﲔ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻫﻢ  ،ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺯﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺈﳚﺎ
ﺮﻫﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﲑ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﳜﻮﻝ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺮﻨﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟ
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
  
 :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ -10
ﻐﺎﻟﺐ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﺍﻟ      
ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﻓﺂﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ 
  .ﺗﻨﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ       
ﻤﺎ ﳜﻮﻟﻪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ، ﻛ
  .ﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ
  : ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ -ﺃ
ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ  ،ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﲞﻄﺌﻪ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﲤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ      
ﳚﻮﺯ  ،(ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﲑ)ﻪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧ
      (1).ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﲤﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ
                                                
  .67.ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟـﺮﺍﻫﻦ >>: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ  898ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ 
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﲑ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ، ﻭ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ  ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺇﻧﻘﺎﺻﺎ ﻛﺒﲑﺍ، ﻭ ﻟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ
  << ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﰲ ﺫﻟﻚﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ
  :ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ -ﺏ
  
ﻻ ﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺇﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻠﻜ      
ﲟﺎ ﻭ .(ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻦ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ 
  (1).ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ
  :ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥﺣﻖ  -
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ  498ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺘﻀﺢ ﻭ<<  ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻻ
  ﺎﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺑ  ـ
ﺃﻭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺭﻫﻦ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺭﲰﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﻳﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ 
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌـﺮﻦ 
ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻛﻤـﺎ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ 
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻫـﻦ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻷﻭﻝ  ﺃﻥ
ﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ
( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺍﳌﺮﻦ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ 
ﺍﻫﻦ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫـﻮﻥ، ﻭ ﺇﻻ ﺍﻋﺘـﱪ ﺍﻟﺸـﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ
  (2).ﺑﺎﻃﻼ
                                                
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،(ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ) 01، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ،  (1)
  .693. 593.ﺹ.ﺹ
  .48.ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺮﻫﻮﻥ >>: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 539ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﻴﺪﺍ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ      
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﺮﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﰲ 
ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺖ ﺇﱃ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ، ﻛﺎﻥ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ 
ﺮﺍﻁ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘ. <<ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻴﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒ
ﺣﻮﺍﻟﺔ - ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﻧﻘﻞ ، ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ (ﺃﻱ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ)ﰲ ﺫﻣﺘﻪ 
ﻫﻴﺌﺔ )ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ  -ﺃﻱ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ-ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  - ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﺇﻋﻼﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ( ﺮﺽﺍﻟﻘ
ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ 
 .ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻜﻮﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  252ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
  .ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﻻ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﻫﺎ>>: ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﶈﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﻋﲔ ﻟـﻪ ﺃﺟـﻼ       
ﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺍﻋﺘﱪ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﻴﻘﺮ ﺍﳊﻮﺍﻟﺔ ﰒ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭ
ﻭ ﱂ  ،(ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ)ﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻓ ،<<ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﻓﻀـﺎ ﻭ ﻟـﻴﺲ ﳛﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭ ﺍ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺑﺮﻫﻦﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ  (1)ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ،
  .ﻋﻦ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ )ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ       
ﺈﺫﺍ ﻗـﺮﺭ ﻓ  ـﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔـﻮﺭﻱ، ( ﻧﻔﺴﻪ
ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ( ﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌ)ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ 
                                                
  .ﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﳓ (1)
 ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻣﻨـﻪ ﺍﻧﻘﻀـﺎﺀ 
ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻬﺎ 
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﲝﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ 
  (1).ﻴﲑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﲢﻤﻠﻬﺎﺗﺴ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ -
ﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻ ﳚﺮﺩ ﺍﻟﺮ      
ﻮﻥ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻜﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜ
ﻣـﻦ  598ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (2)ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺑﺈﳚﺎﺭﻩ ﻣﺜﻼ، ﻖﺍﳊ
ﺇﻥ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﰲ ﻗﺒﺾ ﲦﺎﺭﻩ ﺇﱃ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  <<ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ
  
 :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ -20
 ﻭ ﻗﺪ ﻧﻈـﻢ  ﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ،ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺁﺛ      
ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊ (3)ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ،ﺍﳌﺸﺮﻉ 
  :ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠ
  :ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ -ﺃ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ >>: ﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ 209ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﲝﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﻳﻄﻠـﺐ ﺑﻴﻌـﻪ ﰲ ﺍﻵﺟـﺎﻝ ﻭ ﻭﻓﻘـﺎ 
  .ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﺇﻥ       
<< ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳊﺎﺋﺰ ﰲ ﲣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﲣﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ 
                                                
  .94.ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .49. 88.ﺹ.ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .ﺋﺮﻱﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍ 309ﺇﱃ  109ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ  (3)
 ﺑﻌﺪ  ﺗﻨﻔﺬ ﲝﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻌﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﱰﻉ ﻣ
ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺑﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ 
ﻭ ﺣﻖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔـﻲ . ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺟﱪﺍ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﲦﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ
ﻏﲑ ﺍﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﺇﻻ ﺑﻌـﺪ ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻳﻦ : ﳛﻜﻤﻪ ﺷﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﲟﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ 
ﻣـﻊ . ﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﲢﺼـﻴﻠﻪ ﺍﻟ( ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺪﻳﻦ 
ﻓـﻼ ( ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ 
  (1).ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ
  
  :ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ -ﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺇﻥ ﺣﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ      
ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻭ ﻫـﻲ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻲ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑـﺄﻥ 
ﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺣﻠـﻮﻝ ﺍﻟﻌ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ)ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
ﺃﺟﻠﻪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﺩﻭﻥ 
ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭ ﻟﻮ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌـﺪ 
ﻛﻼ ﻣـﻦ  ﻮﻕﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ. ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺘﻠـﻚ 
 (2)ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟـﺮﺍﻫﻦ، ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺇﻥ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ 
ﻳﻜـﻮﻥ >>: ﺺ ﻋﻠـﻰ ﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ 309ﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ
ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳚﻌﻞ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗـﺖ ﺣﻠـﻮﻝ ﺃﺟﻠـﻪ ﰲ ﺃﻥ 
                                                
  .ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 69. ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺭﺍﺟﻊﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ  (1)
  .963. 863.ﺹ.ﺃﲪﺪ ﻟﻌﻮﺭ، ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
 ﻳﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻧﻈﲑ ﲦﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻺﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪﺍﺋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ       
، ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ <<ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺪﻳﻨﻪ
ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ  ﺑﻌﺪﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ 
ﻒ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟـﺔ ﻟﻀﻌ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﳌﺮﻦ 
ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻗﺪ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، 
  (1).ﺘﺠﻨﺐ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏﻛ ﺘﻪﻣﺼﻠﺤ
ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ( ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ       
ﺎﻟﻨﻘـﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ 11-30ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲢ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴـﺮﻳﻊ ﻭ ﺗﻔـﺎﺩﻱ ﺍﻟـﺒﻂﺀ ﰲ ﻭ
ﳝﻜـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ >> : ﻣﻨﻪ ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ  1/421ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ
 ﻏﲑ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻘﺪ ﻠﻤﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﹼﻎ ﻟﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭ  51ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﺒﻴﻊ ﻛـﻞ ﺭﻫـﻦ 
ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ  ﻣﺸﻜﻞ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﺴﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻝ
  .<<ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍ      
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻭ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻟﺪﻳﻮﻧﻪ، ﻭ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 





                                                
  .101.ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  ﺍﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺍﻟﺮﲰـﻲ، ﺍﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ  ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ      
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻟـﺬﻟﻚ ﺳـﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭ
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟ ﻀﻤﺎﻥﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﺑﺈﳚﺎﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ 
ﻭ ﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﺘﻨﺎﻭﻝ . ﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﻴﺎﺛﺎﻧ)، ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ (ﺃﻭﻻ)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
  
: ﻳﻠـﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻤـﺎ  446ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﻔﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻔـﻲ ـﺬﺍ >> 
ﺺ ﺍﻟـﺬﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺸـﺨ << ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻒ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺔ )، ﻓﲑﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ (ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ 
 ﻘﺮﺽ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺽ ﺑـﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺒﻠﻎ ﺍﻟ( ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﰲ ﺿـﻤﺎﻥ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠـﻎ 
   (1).ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺃﻣـﺎ ﺍﳌـﺪﻳﻦ  ،(ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ       
ﻳﻠﻌـﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ  ﺭﻏﻢ ﺃﻥ (2)ﻓﻠﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،( ﺃﻱ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ)ﺍﻷﺻﻠﻲ 
ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺰ ﻴﻭ ﳚ. ﻫﺎﻣﺎ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ  746ﺣﱴ ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻭ
  (3).ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
                                                
  .82.، ﺹ5002، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻳﻄﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ،  (1)
، ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ) 01، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ،  ﻋﺒﺪ (2)
  .91.ﺹ
  .<<ﲡﻮﺯ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭ ﲡﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ>> : ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ 746ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﻴﻼ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ       
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ  646ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﺫ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﻜﻔﻴﻞ،  ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺳﺮﺍ ﻭﻣﻘﻴﻤﺎ ﰲ
ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻔﻴﻞ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﺳﺮﺍ ﺇﺫﺍ >>: ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ
  <<ﻭ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺿـﻤﺎﻧﺎ       
ﺃﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳـﺪﺓ ﻣﻊ  (1)ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﺎﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ،
، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠـﻚ ﻬﺎ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﻣﺇﺟﻛﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ 
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻭ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺷـﺘﺮﺍﻁ 
ﺍﻟﻀـﻤﺎﻧﺎﺕ  ﻭ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ  (2).ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
   ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟـﺪﻓﻊ 
  (3).ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺫﺍﺗﻪ
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘـﺮﺽ ﺍﻷﺻـﻠﻲ -ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ       
ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺪﻗـﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ، -ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭ
ﻓﺈﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ  ﺗﻔﺎﻕ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻ
  (4).ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ
  
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺟﻞ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﲢﻜﻢ       
  :ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﺎ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ
                                                
، ﻭ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽﳌﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍ 30ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
  .ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺘﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭ ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ،ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
   .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 456ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺭﺍﺟﻊ (2)
  .05.ﺎﺑﻖ، ﺹﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻟﻄﻴﻔﺔ  (3)
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 356ﻭ  256ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ : ﺭﺍﺟﻊ (4)
 ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺽ ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ)ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ  -10
ﻦ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋ>>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰﻣﻦ  1/066ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ (. ﺍﳌﺪﻳﻦ)
  .<<ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻦ
ﻣـﻦ ( ﺍﳌﺪﻳﻦ)ﲡﺮﺩ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ  ﻥﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃ -20
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮﻱ  2/066ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﺃﻣﻮﺍﻟـﻪ ﻜﻔﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳚﺮﺩ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟ>>: ﻋﻠﻰ
  .<<ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺬﺍ ﺍﳊﻖﻭ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻞ  -30
ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻓﺘﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭ ﺑﻌﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ >>: ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻣﻦ  466
ﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﲑ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛـﻞ 
  .ﻛﻔﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴـﺆﻭﻻ       
  . <<ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﳝﻜﻨﻪ ﻋـﺪﻡ       
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺮﺽ 
، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻛﻔ( ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ)
ﺇﳚﺎﺩ ﳐﺮﺝ ﲢﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﻓﻴﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﻏـﲑ 
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﻔﻴـﻞ 
ﻣـﻦ  566ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)(.ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ)ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ 
ﻣـﻊ ﺍﳌـﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠـﺐ  ﻥﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺍﳌﺘﻀـﺎ >>: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ
  <<ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  
                                                
  .701.ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺭﲪﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﺳـﻮﺍﺀ ﻣـﻦ  ،ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎﻭ      
ﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟـﺐ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳـﺪﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌ
  .ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
  
 ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﻛﻀـﻤﺎﻥ  ،ﱵ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ       
ﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﻣـﻦ ﻣﺎ ﺗﻄﻠ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ
ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ
   :(ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ، ﻭ(ﺃﻭﻻ)ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ  ، ﻟﺬﻟﻚﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ: ﺃﻭﻻ
 : ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎ 916ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻁ >>
  ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﱄ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊـﺎﺩﺙ 
ﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﲢﻘﻖ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻂ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺆﺩﻳ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻧﺘﺎﺋﺠـﻪ  ،ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﲔ ،<<.ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﳊﺎﺩﺛـﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﳑﻜﻦ، 
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳛﻘـﻖ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻋﻜﺲ ﻟﻮ  ،ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﺒﺌﻬﺎ
  (1).ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥﻭ       
ﺮﺽ ﻳﻘﻮﻱ ﺘﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻘ
   (2).ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺿﺪ ﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                
، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ 30، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ (ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪ) 10، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎ،  (1)
  .1.ﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ، ﺹﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺩ
  .94.ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ  (2)
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗ      
  :ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﻭ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ: ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
  
 :ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ -10
ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ، ﻣـﻊ       
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ، ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﳛﺪﺩﻫﺎ  ،(ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ)ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ 
ﺩﻭﻥ  ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ  (1).ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻨـﺪ ﻭﻓـﺎﺓ ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ)ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ  (2).ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ
  (3).ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ
  
 :ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ -20
ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ  ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ      
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﻭ ﺟﺴـﺎﻣﺔ ﺍﻷﺿـﺮﺍﺭ 
ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﺘﺮﻁ  (4)ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ،
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫـﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ 
  .ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳜﺪﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ       
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳜﺪ
                                                
  .501.، ﺹ5002، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ،  (1)
  .89.ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (2)
  .ﻱﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﻋﻘﺎﺭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  30ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  (3)
  .611.ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)
 ﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟـﺪﻯ . ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺻـﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﻔـﻞ ﺑﺘـﺄﻣﲔ ( ICGS)ﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟـﱵ ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ)ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
  (1).ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻣـﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﲔ ﻳﻌ      
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳛﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴـﺒﺐ 
ﻭﻓﺎﺓ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﳊﺎﺩﺙ ﻛﺎﳊﺮﻳﻖ، ﻭ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﺃﺑﻌـﺪ  ﺎﰲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳛﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓ ﺗﻘﺮﺭ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ
ﻓﺒﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻨﺢ 
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﱵ 











                                                
  .05. 94.ﺹ.ﻃﺎﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻟﻄﻴﻔﺔ  (1)
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺔـــــﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟـــــﺩﻋ
  
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺗﻘـﻮﻡ       
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺩﻋﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌـﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳـﺔ 
ﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤ
ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﻭ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗـﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﻓﺌﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ       
ﺾ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴ :ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺪﻋﻢ ﺍﻟﻳﺘﺨﺬ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ 
 .ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﺮﻭﻣـﺔ 
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻟﱵ ﲣﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  :ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ، ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ






  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
ﻳـﺔ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎ      
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺸـﻤﻞ  ،ﻳﺮﻛﺰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺪﻋﻢ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ : ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺍﺿﻲ ﻓﺎﻷﺭ. ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ 
  .ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻧﻈﻤـﺖ ﻣﺴـﺄﻟﺔ       
ﻼﻙ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣ  ـ 0991-21-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  03-09ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺪًﺀ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿـﻲ ﻋـﻦ >>: ﻋﻠﻰﻣﻨﻪ  011ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)،ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻤﺎ، ﳛﺪﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻦ ﻭ ﻳـﺘﻢ 
ﻓﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺣﺎﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻝ ﻋـﻦ ، << ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ
. ﻮﻉ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣـﻼﻙ ﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﱃ ﻧﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼ
ﺍﻟـﺬﻱ ﳛـﺪﺩ  1991-11-32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  454-19ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻭ
 (2) .ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺒﺎﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ﺎﺕﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟـﱵ  (3)،ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ 
                                                
 .17.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﻋﻤﺮ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ (1)
 .1991-11-42، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 06ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ  454-19ﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳ 1/21ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
 ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ  ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﳚﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ (1).ﺍﻟﻌﻠﲏ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﳍﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ 
 (2).ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺘﻨـﺎﺯﻝ ﳍـﻢ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﻢ 
ﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﳛـﺪﺩ ﺷـﺮﻭ  454-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  31ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ
ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ 
ﻓﺈﻧـﻪ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺒﻴـﻊ  (3)،3991-21-80ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  303-39ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌـﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ 
ﺳﻌﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﳌﺒﻴﻌـﺔ ﰲ  ﲣﻔﻴﺾﺯ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﳒﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲣﻔـﻴﺾ ﺳـﻌﺮﻫﺎ 
 (4).ﺕ ﲢﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻻﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﲢﺪﺩ ﰲ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻭ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴـﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ  ،ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﳍﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻢ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ  ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ
ﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﳍـﻢ 
   (5).ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻡﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻢ ﻛﻌﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷـﺮﻭﻁ  454-19ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ       
ﺍﳌﻌـﺪﻝ  ﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟـﻚ ﺇﺩﺍﺭ
ﻭ ﻗﺪ ﻛـﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺃﺷـﺎﺭ ﺇﱃ ﻧﺴـﺐ . ﺍﳌﺘﻤﻢ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕﻭ
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 01ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 . ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 21ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .3991-21-21، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 28ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ  454-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2/31ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .30-39ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  1ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ  1ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3/31، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 4ﻭ3/21ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
 .30-39ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  52-19ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻨـﻪ  161ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)،2991ﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧ 1991-21-81ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ >>: ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘـﱪ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﳒـﺎﺯ ﻣﺸـﺎﺭﻳﻊ 
ﻭ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺍﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻘﻴﻤﻮﻥ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﻛﻴﻔﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﰲ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﻳﻄﺒﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ       
ﺫﻟﻚ ﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺃﻭ ﻧﺸﺎ/ﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺘﻬ
  :ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ %08 *      
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ %52 *      
  << ﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﲢﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻃ      
ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻳﻠﻐـﻲ       
ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨـﺎ ﺑـﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ  3002-40-50ﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻮﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌ
ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ
   ﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ (2)ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ،
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﻼﻙ  (3)،5002-60-10
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ) ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺘﺨﻔﻴﺾﺍﻟﰒ ﺷﺮﻭﻁ ، (ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ )ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ 
  
                                                
 .1991-21-81، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 56ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 .3002-50-52، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 53ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 .5002-90-12، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 56ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  
ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ       
ﻭ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ، (ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ، (ﺃﻭﻻ)ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ 
  
 ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ: ﺃﻭﻻ
  
: ﻋﻠـﻰ  3002-40-51ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ       
ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ  31 ﻭ 21ﺘﺮﻙ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﻳﺒﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸ>>
ﻨﺔ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳ 32 ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ 2141ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ  61ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  454-19ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺧﻮﺍﺹ  ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﺷﺮﻭﻁ ﻭ 1991
ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ  ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻦ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒ
  .ﺑﻨﺎﺀ
ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ      
ﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴـﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎ
ﻭ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ . <<ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥﻭ
ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ  ،ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ
/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺮﺭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ ﺍﳌـﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗـﻢ 
ﻗﺮﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺘﻢ ﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ  (1)،3002-80-60ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ ( ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ
ﺮﻓﺾ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣـﱴ ﻭ ﻟـﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ، ﻭ ﺗ
   ﻏﲑ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻗـﺮﺍﺭ . ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ
                                                
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 50، ﺭﻗﻢ ﺓ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳊﻔﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻧﺸﺮ: ﺍﳌﺼﺪﺭ (1)
 .77، ﺹ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺗﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋ      
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ 
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳝﻜﻨـﻪ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  3002-40-50ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
  (1).ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ  3002-40-50ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3ﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﺍﳌ     
ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ 
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ >>: ﻋﻠﻰ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
  :ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ
  .ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ -
  .ﻏﲑ ﳐﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﳏﺘﻤﻞ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ -
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﳏـﺪﺩ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ  -
  .ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﳌﺪﻋﻢ
ﻤﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻌﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ، ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟ      
ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻـﺔ 
  <<ﺑﺎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
ﺟﻴـﻮﺏ "ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ /ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ      
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ " ﻘﺎﺭﻳﺔﻋ
                                                
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ  3002-40-50ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
 ﻭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻴﻮﺑﺎ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ  (1).ﻣﻨﺢ ﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻝ  ،ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎ
  (2).ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ،(ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ)
  
 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﳋـﺎﺹ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻳﺘﻌﲔ       
ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻄﻠﺐ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻠﻔﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻛـﺬﻟﻚ  ﻭ ،ﻃﻠﺐ ﻳﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـﺎ ﺃﻭ ﺗﺸـﻜﻴﻠﺘﻬﺎ  -
ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ  ،ﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ( ﺇﱁ... ﻣﻴﺎﻩ، ﻏﺎﺯ، ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ )ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﳒﺎﺯ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻛﺸﻔﺎ ﻭﺻﻔﻴﺎ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﻟﻺ -
ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻭ ﳐﻄﻄﺎ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﺇﲨﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇ ،ﺁﺟﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉﻭ
  .ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃ ،ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺧﻄﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺒﲔ ﻣﺒﻠﻎ  -
  .ﻟﺬﻟﻚ ﺔﺃﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺜﺒﺘ ﺎﺇﻳﺎﻫ ﳝﻨﺢ
  .ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
  (3).ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ -
                                                
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ (. ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﻌﺜﺮ ﻧﱂ  ﺎﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻏﲑ ﺃﻧﻨ" ﺎﺭﻳﺔﺟﻴﻮﺏ ﻋﻘ"ﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻜ/ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ) ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺭﻭﻳﻨﺔ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺠﺎﺯﻱ،  (2)
 .71.، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ
ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍ 3002-40-50ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻣﻦ ﺍ 5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
 ( 70)ﰲ ﺳـﺒﻌﺔ  ﻛـﺎﻣﻼ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﻭ       
 (1)ﻧﺴﺦ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴـﺔ 
  (2).ﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪﻳﻮﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘ( 51)ﺧﻼﻝ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ 
  :ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ      
ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺸـﺎﺭﻳﻊ  -
  .ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  :ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ -
ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘـﻬﺎ ﻳﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﺃﺃﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭ *
  .ﻭ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ،ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺫﻟـﻚ  *
  (3)(.ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ)ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮﺍﺅﻩ 
ﺌـﺔ ﻭ ﺍﻟـﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﻜﻢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻬﻴ -
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﲣﻔﺾ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻄﻠـﺐ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲝﺼﺔ  (4)ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ،/ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ
ﺎﺯﻝ ﻛﻲ ﻳﺘﻨ ،ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ %02ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
                                                
  :ﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺗﻴﲔﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻ>>: ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ 7ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (1)
  ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ، ﺭﺋﻴﺴﺎ، -
  ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، -
  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،  -
  ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ، -
  ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻬﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، -
  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، -
  ﻌﺎﻣﺔ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟ -
 <<.ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ      
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 8ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 1/9ﺃﻧﻈﺮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (4)
 ﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋ
  (1).ﺍﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﳉﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛـﺪﺩ  3002-40-50: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 01ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴـﺔ ﻳﺸـﺘﺮﻁ >>: ﻋﻠﻰ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺪﻡ 
ﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜـﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ ﺎ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ، ﻭ ﺭﺃﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻠﺘﻤﺲ ﺷﺮﺍﺅﻩ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺮﺃﻳﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﲔ ﻭ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻣﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ       
  .ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﱄ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ
ﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﻛﺴﺔ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺫ      
ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﻌﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ
ﰲ ﻳﻮﻣـﺎ ﻭ ( 06)ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﲔ       
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻧـﻪ ﰲ << ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻔﻴﺪﺍ
، ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﺍﳌﺒﻴﻨﲔ ﰲ ﻧﺼﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺔ ﰲ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 01ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﺍﳌﺒﻴﻨﲔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻳﺮﺍﻩ
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ  06ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻮﺟﻪ ﻭ       
  :ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺍﳌﻠﻒ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ  -
  .ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﺎﳌﻠﻒ
                                                
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ (. ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ . ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2/9ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻡ ﻻ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻴﺲ 
 . ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ
 ﻭ ﳚﺐ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ،ﺍﳌﻠﻒ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻊ ﲢﻔﻈﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ -
  .ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
  .ﺍﳌﻠﻒ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ -
  (1).ﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔﻟﻚ ﻟﻸﺳﺫﺍﳌﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭ  -
ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺱ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻳﺒﻠـﻎ ﺇﱃ       
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ  (2)ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻳﻌﺘﱪ ﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻓﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، 
  (3).ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﱄﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ 
ﻳﻮﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ  03ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻭ       
ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻠﺤﻖ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏـﲑ  3002-40-50ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
  .ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
  
ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾﺷﺮﻭﻁ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  
ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴـﻌﺮ  ﻻ      
ﺣﺴـﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺔ  ﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﳏﺪﺩﺓﻀﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﲣﻔﻴ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﳒﺎﺯﻩ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻻﺑﺪ ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ . ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻨﺴﺒﺔ 
ﺳﻨﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ 
( ﺛﺎﻧﻴﺎ) ﰒ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،(ﺃﻭﻻ)-ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ -ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 11ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 (.ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ  1/21ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 31ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
  ﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿ: ﺃﻭﻻ
ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﺇﳒـﺎﺯﻩ       
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ( ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ)ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﳒﺎﺯ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺣـﺬﻑ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ     
ﻭ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺇﻻ  ،ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﳒﺎﺯﻫﺎ
ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿـﻤﻦ 
  .ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﲢﺪﻳـﺪ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﳒﺎﺯ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ      
ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺃﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜ
  ...(.ﻛﺎﳌﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﺍﺭﻳﺔ)
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻔـﺎﻅ -ﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ       
ﺻـﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣـﻼﻙ ﺍﳋﺎ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
. ﺍﳊـﺮ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ
ﻓﺈﻥ ﻧﺴـﺐ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﻭ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢـﺪﺩ . ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ 
  (1).ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  
 ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻀﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺍﳌﺸﺮﻉ  ﺣﺪﺩ      
ﺍﻟﺬﻱ  3002-40-50ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  51ﳌﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍ
ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ 
ﻣـﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻮﺟﺐ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻤﺔ ﲟ، ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 5002-60-10ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ 
                                                
 .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ ﺫﺍﺕ ﻃـﺎﺑﻊ  -10
ﺗﻄﺒﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻘـﺪﺭ ﺑــ  -ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺻﺮﺍﺣﺔ- (1)ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ. ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( %08)ﲦﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 
ﳝﻜﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴـﺐ 
  .ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 00055)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺑﺎﻹﳚـﺎﺭ  -20
ﻭ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌـﻮﻳﺾ  2002-1002ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( ﻣﺴﻜﻦ
ﻣـﻦ ( %001)ﺑـ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﲢﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟ
   (2) .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 00056)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺑﺎﻹﳚـﺎﺭ  -30
ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ﻏـﲑ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ( ﻣﺴﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ( %001)ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺗﻄﺒﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺼـﻮﺹ  (3).ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻚ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠ 3002-40-50ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﶈﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺒﲔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ 
ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ 
  .ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                
  :ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1)
  .ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﻪ -
  .ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﺻﻨﻒ ﲨﺎﻋﻲ -
  .ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﳌﺪﻋﻢ -
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﺻﻨﻒ ﲨﺎﻋﻲ -
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳎﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  -
ﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍ 3002-40-50ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ. ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
 .ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ
 (.ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ  3ﻭ2ﻭ1/51ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
     ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ   1ﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻤﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭ 4/51ﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)
 .5002-60-10
 ﳒﺎﺯ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻜﲏ ﻭ ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺗﻄﺒﻖ ﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻀﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻭ       
ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻀـﻤﻦ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﺫﻭ 
ﻓﺈﻥ ( ﲡﺎﺭﻱ، ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺣﺮﰲ)ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻏﲑ ﺳﻜﲏ 
ﻋﻠﻰ  ﺑﻞ ﺗﻄﺒﻖ ﺇﻻ ،ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
   (1).ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻜﲏ
ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﺎﺣﺔ       
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻏﲑ ﺳـﻜﲏ  ﻭ ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ،ﻛﻜﻞ
ﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛ
ﺃﻱ ﺭﺩ ﺍﳌﺒﻠﻎ )ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 
  (2).(ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﺎﺳﻌﺃﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻭ       
ﻊ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃـﺮﻑ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳ
ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻫـﻮ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ، ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ 
ﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟ
  (3).ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻀﻏﲑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴ      
 ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ،ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺴﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﳎﺮﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
                                                
ﺃﻭ ﻏﲑ ﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍ 3002-40-50: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 5/51ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 (.ﺥ/ﻉ.ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ ﻭ.ﺃ.ﻉ.ﻡ/ﻡ263400)ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ . ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﲑ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 .ﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻧﻔﺲ ﺍﳌ: ﺃﻧﻈﺮ (2)
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ  (3)
 .ﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﺍ
  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻟﻸﺳـــﺮ ﺍﳌﺴـﺎﻋــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴــــﺔ
  
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ       
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣـﺎﻡ  ،ﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻭ ﺑﻘـﻲ  ،ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴـﻜﻦ 
ﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸ  ـ ،ﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊﺍﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺷﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﻮﻟـﺔ ﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺸ
ﺃﻱ )ﺍﻟﺸـﺮﺍﺋﺢ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 
 ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﳚﺎﺭ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ( ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ
ﻓﺈﻥ ﺗـﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻳﻜـﻮﻥ ﰲ ﺷـﻜﻞ ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺃﻱ )ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ 
 (1).ﲤﻨﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴـﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ 
 (ﺍﻟﻔـﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ) ﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻧﺘﻮﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻭ
  :(ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ) ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦﻟﺼﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺎﺕﻭﺍﻹﻋﺎﻧ
  
 ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  30-39ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  ،ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ 
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺠﻌﻬﺎ ﺑﻌـﺾ ﺃﻋـﻮﺍﻥ  ،ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ
، ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﰲ ﻇـﻞ ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺷﻌﻮﺭ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍ .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
                                                
 .61.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺗﻘﺮﻳﺮ  (1)
 ﻬﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﱃ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘ
  (1).ﻃﻠﺒﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺬﻱ  8991-20-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  24-89ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ 
ﺍﳌـﺆﺭﺥ  67-0002ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : ﺮﺗﲔﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻣ (2).ﺫﻟﻚ
  ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  433-40 ﻢﻭ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗ  ـ (3)،0002-40-20ﰲ 
  (4).4002-01-42
 8002-50-11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  241-80ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻟﻐﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﺟـﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭ ﻗﺪ  (5)،ﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴ
: ﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ 
، ﻭ ﻓﻴﻤـﺎ <<ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ>>
 241-80ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻱ ﺭﻗـﻢ ﻳﻠﻲ ﻧﺒﲔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ 
  (:ﺛﺎﻟﺜﺎ)، ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ (ﺛﺎﻧﻴﺎ)، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ (ﺃﻭﻻ)
  
 ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
  
ﺍﻟـﺬﻱ  241-80ﺭﻗﻢ  ﻱ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭ      
      ﺴﻜﻦ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻣـﻦ ﻃـﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺫﻟﻚ  ،ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ
ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺿﻤﻦ 
ﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺳﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻄﻦ ﰲ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ  ،ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﻭ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ
                                                
 .51. 41.ﺹ.ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
 .8991-20-40، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 5ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
 .0002-40-50، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 91ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (3)
 .4002-01-42 ، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ76ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (4)
 .8002-5-11، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 42ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (5)
 ﻣﻲ ﺍﻹﳚـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮ ،ﺃﻭ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻷﺩﱏ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ/ﻭ
   (1).ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ
  
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺇﳚﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ       
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔﺳﻨﻮﺍﺕ ( 50)ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﲬﺴﺔ  -
ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ( ﺩﺧﻠﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ)ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  -
  (.ﺩﺝ00042)ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 
  (2).ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﻪ 12ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻨﻪ  -
  :ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺢ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺇﳚﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ     
  .ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔﳝﻠﻚ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺫﺍ ﺍ -
  .ﳝﻠﻚ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ -
      ،ﺃﻭ ﺳﻜﻦ ﺭﻳﻔﻲ ،ﺃﻭ ﺳﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺎﳘﻲ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺇﳚﺎﺭﻱ -
  .ﺃﻭ ﺳﻜﻦ ﰎ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻜﻦ ﺃﻭ ﻴﺌﺔ ﺳﻜﻦ ﺭﻳﻔﻲ -
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  (3).ﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺯﻭﺟﻪﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋ      
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ  (4)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺯﻭﺟﻪ،
ﺪﻑ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ  ،ﻗﺔﺩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻭ 
  .ﻧﻴﺔﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ
  
                                                
 .ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ 241-80ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 5ﻭ  4ﻧﺼﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  :ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮ 3ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ  24- 89ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  4ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
  ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﺔﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ  ﺔﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳ 4002ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ       
ﻭ ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﰲ ﺻﺤﺔ 
 (1).ﻓﺮﻗﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺎﻡ ﺍﳌﻌﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻘﻮ
ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﻨﺼﺐ 
ﺘﺘﻮﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻟﳉﻨﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ 
   (2).ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓﺑﻮﺿﻊ ﳎﻤﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ  433-40ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ  4002ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ       
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ  24- 89ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺍ
ﺋﺮﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍ
ﻭ ﲡﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ  ،ﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓﺗﺘﻭ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ  (3).ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻓﻤﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ 
  .ﺃﻣﻼ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺃﻛﱪﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﳉﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  241- 80ﻭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ  ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ 24- 89ﺭﻗﻢ 
ﻫﺬﺍ  ﺃﺩﻕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺭﺱ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻓﻤﻨﺢ
  :ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ -
  .ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 9ﻭ  6ﻭ  5ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﺭﺍﺟﻊ (1)
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  2ﻣﻜﺮﺭ 31ﻭ  1ﻣﻜﺮﺭ 31ﻜﺮﺭ ﻭ ﻣ 31ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺭﺍﺟﻊ (2)
 .67-0002ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  5ﻭ  3ﻭ  2ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻮﺍﺩ  9ﻭ  6ﻭ  5ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﺭﺍﺟﻊ (3)
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 433-40
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  -
  . ﺎ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺍ -
ﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋ( 53)ﲬﺴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﲔ 
  (2).ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺍﶈﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ (1)،ﺳﻨﺔ( 53)ﺛﻼﺛﲔ ﻭ
ﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪ 241-80ﻭ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺗﺪﻭﻥ  ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔﻭ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ،ﰎ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺪﻭﻥ  .ﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦﺍ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﳏﻴﻨﺔ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﲤﺴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﰲ 
  (3).ﺎﺭﻱ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺇﳚ
  
ﳜﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﲔ       
ﻏﲑ ﺃﻥ  (4)ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ،( 30)ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ  (5)ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ،
                                                
ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﲣﺼﺺ ﰲ  11ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ، 241-80ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  ﻳﻘﻀﻲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ (1)
. ﺳﻨﺔ( 53)ﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭ( %04)ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 
  . ﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻭ
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 51ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 16ﻭ  06ﻭ  95ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 1/44ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .ﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔ 54ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (5)
 ﻘﻄﺎﻉ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺃﺷﻬﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻧ( 60)ﺍﳌﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﱪﺭ ﳌﺪﺓ ﺳﺘﺔ 
  (1).ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦﻭ
  
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ  ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ      
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﳚﺎﺭ ﺗﱪﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺑﲔ ﺩﻳﻮﺍﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  
 ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺴـﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﻧﺺ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﺻﺪﺭ       
ﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌ 641-19ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  1991-50-21ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻭ ﻗـﺪ ﻛـﺎﻥ  (2).ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺴـﺘﻔﻴﺪ 
 (3).ﺰﺍﻳﺎ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻼﺕ ﺍﳌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ
 4991-01-40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  803-49ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺃﻟﻐﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻫـﻮ ﻭ .ﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳـﺮ ﻋﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ >>: ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 2ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻨ. ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ
  :ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ -      
  .ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ -      
  <<.ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ -      
ﺭﻳـﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍ  803-49ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ       
ﻟﻴﺤﺪﺩ  8991-30-51ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  8991ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 74ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .1991-50- 92، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ  52ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ  641-19ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
 .ﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴ
 ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ  0002ﻭ ﺃﻟﻐﻲ ﺳﻨﺔ  (1)،803-49ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻱ  0002-11-51ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
  (3).ﺍﳌﺘﻤﻢﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ  (2)،803-49ﺭﻗﻢ 
ﳛـﺪﺩ  8002-90-31ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  8002ﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ       
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ  4991-11-40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  803-49ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻨـﻪ  31ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (4).ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ
ﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺗﻠﻐﻰ ﲨﻴ>>: ﻋﻠﻰ
  .ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 0002ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ  51ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  1241ﺷﻌﺒﺎﻥ  91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﲣﻀﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻝ       
ﺍﳌﻮﺍﻓـﻖ  1241ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ  91ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻷﺣﻜﺎﻡ  8002ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 
  <<.ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ 0002ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ  51
ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪﺭﺱ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎـﺎﻝ       
ﺟـﺎﺀ ﺑـﻪ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ( ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ)ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ 
ﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ ﻭ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﰲ ﻛ ،803-49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 8002ﻭ ﺳﻨﺔ  (ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ) 0002
ﱐ ﻭ ﺍﻟﺜﺎ ،(8002-40-10)ﻧﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻ
ﺳﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌـﺪ 




                                                
 .8991 -60-01، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 14ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 .1002-30-11، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 61ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (2)
. 2002- 50-80 ، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ23، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 2002-40-90ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻝ ﻣﺮﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ (3)
 .6002-11-80، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 36، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 6002-80-20ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  ﻋﺪﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱﻭ
 .8002-11-50، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 75ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (4)
 ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ : ﺃﻭﻻ
 (8002-40-10)ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  
ﺍﳌﺘﻤﻢ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ (1)0002-11-51ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ       
ﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴـﻜﻦ ﰲ ﻟﻭ . ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ 
، ﰒ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟـﺪﻋﻢ ﺍﳌـﺎﱄ ( 8002-40-10)ﰲ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  :ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ، ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
 :(ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ) ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ -10
  
ﳛـﺪﺩ ﺍﻟـﺬﻱ  0002-11-51ﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭ 2ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﻳﺘﻤﺜـﻞ >>: ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﺮﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ 
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺇﻣﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﻴﺌـﺔ 
  .ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍ      
ﺃﻣـﺎ << .ﺃﺩﻧﺎﻩ 6ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 2ﲤﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ >> : ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ 3ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﻋﻼﻩ، ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ 
  .ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺽ/ﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ       
  <<.ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ
    ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﲤﻨﺢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺇﳒـﺎﺯ  3ﻓﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﻪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ  ﺑﻞ ﲤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ،ﺴﻜﻦﺍﳌﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ 
                                                
 .ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ (1)
 ﺔ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺽ ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴـﺎﳘ  ﻞﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺷﻜ
ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﺘﻼﻙ . ﻗﺮﺽﻭ
  .ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ
  
 (:ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ) ﺔﺎﻟﻴﺍﳌﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ  -20
  
ﻳﻘﺼﺪ ، ﻭﳛﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ      
  (2):ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ (1)ﺑﻪ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺧﻞ ﺯﻭﺟﻪ؛
  
  ﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓـﻣﺒﻠ  (ﺩﺝ)ﻞ ـــﺍﳌﺪﺍﺧﻴ  ﺎﺕـﺍﻟﻔﺌ
  ﺩﺝ 000.005  .ﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥﻷﺍﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ  5.2 ﺍﻟﺪﺧﻞ   ﺍﻷﻭﱃ
 4 ﺍﻟﺪﺧﻞ  ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  5.2  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
  ﺩﺝ 000.054
 5 ﺍﻟﺪﺧﻞ  ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  4  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
  ﺩﺝ 000.004
  
ﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴـﻜﻨﺎﺕ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪ      
ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟـﻒ ﺩﻳﻨـﺎﺭ  ،8002-40-10: ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻉ ﰲ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤـﻨﺢ ﻛﻤﺎ  .ﻭ ﻫﻲ ﲢﺴﺐ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ( ﺩﺝ000.005)ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺕ ﻣـﺮﺍ ( 40)ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﺭﺑـﻊ 
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﺒﻠـﻎ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛـﻞ  ،(ﺩﺝ 000.000.2)ﻣﻠﻴﻮﱐ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 
                                                
ﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳛ 803-49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  3ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ  0002-11-51ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  1/5ﻟﻸﺳﺮ، ﻭ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 .ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ  2ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 5ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺍﳉﺪﻭﻝﻣﺼﺪﺭ  (2)
 .2002-40-90ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ( ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ -ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ -ﺗﻴﺒﺎﺯﺓ -ﻋﻨﺎﺑﺔ -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﻭﻫﺮﺍﻥ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ 
ﻻ ﲤﻨﺢ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﲬﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌ ،ﺍﳊﺼﺮ
ﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴـﻮﻧﲔ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺍ( 50)
ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺃﺳـﻌﺎﺭ  (1)(.ﺩﺝ 000.005.2)ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ
ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﰎ  ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻭ ﻋـﺪﻡ  ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨـﺎﱄ ﻟﻠﺴـﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﻣـﻊ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
  
 :ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌ -30
  
  :ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ      
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣـﻦ  ،ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ
  .ﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻣﺒﲎ ﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ -
  (2).ﻣﺮﺍﺕ( 50) ﺔﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﲞﻤﺴ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺩﺧﻼ -
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ       
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؛ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ 
ﻴﻬﻢ ﻭ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﳊﺴﺎﺏ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻠﻒ ﺗﻘﲏ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  (3).ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  (4).ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
                                                
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  7ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 6002-80-20
 .ﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟ 6ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 8ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
        ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  9ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (4)
 .2002-40-90
 ﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺼﺺ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
  (1).ﺷﺮﻭﻁ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
  
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 (:8002-40-10)ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  
 ﰎ ﲣﻀﻊ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟـﱵ       
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ( 8002-40-10)ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
 803-49ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗـﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ  8002-90-31ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴـﻜﻦ ﰲ ﳎـﺎﻝ  4991-11-40ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺒﲔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ  ،ﺍﶈﺪﺩﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  ،ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  .ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ
  
 :ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ -10
ﺀ ﺃﻭ ﺷـﺮﺍﺀ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺑﻨـﺎ       
ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﻲ، ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌـﺔ 
  :ﰲ ﺷﻜﻞ( ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ)ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  (2)ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
  .ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
ﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀ -
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
                                                
 .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ  01ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
ﺍﳌﺆﺭﺥ  803-49 ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 8002-90-31ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ 4991-11-40ﰲ 
 ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﻜﻦ ﳑﺘﻠﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺳـﻂ ﺍﳊﻀـﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔـﻲ /ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ -
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﲏ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸـﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦﺍﶈﺪﺩﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ 
ﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ       
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺳـﻨﺘﻄﺮﻕ 
  (1).ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ
: ﻋﻠـﻰ  8002-90-31ﺮﻙ ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸـﺘ  4ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﺃﻋﻼﻩ، ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ  2ﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺴﲤﻨﺢ ﺍﳌ>>
  .ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺽ/ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻭﻋﺎﺀ       
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺬﺍﰐ ﰲ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭ << ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭ 
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ  ،ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻗﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ 
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ، ﺃﻣﺎ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ)ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﻚ ﻓﻘﻂ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﻭ ﻫﻮ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟ
  .ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
  
 :ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﺒﻠﻎ  -20
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ       
ﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻹﳒـﺎﺯ ﻣﺴـﻜﻦ ﰲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌ
ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﻜﻦ ﳑﻠﻮﻙ ﻣﻦ /ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ
  :ﻗﺒﻞ
ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣـﻦ  ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       
ﻑ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﺟﻞ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮ
ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ  ،ﻔﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐﻳﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮ
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 3 ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ: ﺃﻧﻈﺮ (1)
 ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻓﺌﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  (1)(ﺩﺝ 000.007)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺎﻭﺯﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﺇﺫﺍ ﲡ
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺒﻠـﻎ  ،ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ( 40)
ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﱂ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻭﻻﻳـﺎﺕ  (2)،(ﺩﺝ 000.008.2)ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻭ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ 
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ . ﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻭﺣﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﳌﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴـﻜﻦ  ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       
ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ/ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭ
ﻭ ﳛﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴـﺒﻘﺔ  ،ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ( ﺩﺝ 000.007)ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻜﻦ ﻭ ﰲ ﺣـﺪﻭﺩ 
  (3).ﺓﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﺪ
  
 :ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ  -30
ﺍﻟـﺬﻱ ﳛـﺪﺩ  8002-90-31ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  6ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
ﲣﺼـﺺ ﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ >>: ﻋﻠـﻰ  803-49ﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮ
ﺗﺜﺒﺖ ﺩﺧﻼ ﺷـﻬﺮﻳﺎ ﻻ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﱵ  3ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ( 6)ﻳﻔﻮﻕ ﺳﺖ 
     ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻛﺘﺴـﺎﺏ ﻣﺴـﻜﻦ ﺟﺪﻳـﺪ  ﻭ      
  :ﺃﻭ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ، ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺒﻖ  ،ﻣﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻈﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﳊ -
  .ﺑﺈﺭﺟﺎﻋﻪ
                                                
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 1/5ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 7ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2/5ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (3)
   .ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﲟﻨﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ      
  .ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ -
  <<.ﻋﺪﻡ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﳏﻞ ﺫﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺗﺎﻣﺔ -
ﻖ ﻳﻦ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻭ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ      
ﱂ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ  ،ﺍﳌﺘﻤﻢﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ 0002- 11-51ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
( 8002-90-31ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ )ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳉﺪﻳﺪ 
ﻳﺒﲔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺩﻗﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺪﱘ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ       
ﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻮﺳ ،ﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻣﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎ
ﺣﻴـﺚ ﺗﺮﺻـﺪ  (1).ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ 
ﺑﲔ ﺳﺎﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﻌﺪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﺃﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
  (2).ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ
 0002-11-51ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ      
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ  803-49ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
، ﺃﻣﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ 8002-40- 10ﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻ
ﺳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮ 8002- 90-31ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ 803- 49ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
  :ﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻮﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌ8002-40- 10ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
 
                                                
 .ﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟ 8ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (1)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 9ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ : ﺃﻧﻈﺮ (2)
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ -
  
ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳛﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳـﺮ، ﺇﺫ ﰎ ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻮﻯ  -
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ 
  .ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻻ ﲤﻨﺞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ  -
ﺑﻞ ﲤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺘﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ  ،(8002-40-10)ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ  803-49ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  5ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺼـﻨﺪﻭﻕ >>: ﻋﻠﻰ  ﻟﻸﺳﺮﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﻻ 
  :ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ
  ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، -
  ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، -
  ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎﺕ، -
  <<.ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ >> :ﻋﻠﻰ 8002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  75ﺓ ﺍﳌﺎﺩﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
ﻭ ﻛﺬﺍ  ،ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﳚﺐ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، 
 .ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ( 01)ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ 
 <<.ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ، ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣ
ﻟﻴﺲ ﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺀﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻠﻔﻪ 
  .ﺳﻮﻯ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﲦﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍ       
ﻑ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﺮﻯ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﺧﻼﳍﺎ ﻇﺮﻭ
ﺷﺮﻃﲔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﳌﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻭ ﻟﺘﻜﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻊ ﺷﺮﻁ ﺛﺎﱐ ﻫﻮ ﺃﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ . ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﳑﺎ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻲ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨ






ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳـﻌﺎ       
ﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺟﺪﺍ ﻭ ﳚ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ 
  : ﻛﻜﻞ، ﻭ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﻮﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳕﻮﺫﺟﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨـﻬﺎ       
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﻘـﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  (1)ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،
، ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫـﻮﻥ (ﺃﻭﻻ)ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ 
  :ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ 
  
                                                
  .ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﲔ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ (1)
  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  
 4002-21-92ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ  12-40ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  02ﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭ ﻣ      
ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  852ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺳﺎﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳌـﺎﺩﺓ >> :5002ﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘ
  : ...ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲢﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  252ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺳﺎﺑﻌﺎ      
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟﺴـﻜﻦ 
  <<.ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻼ ﻣـﻦ  22ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ       
ﳏﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﲏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻴﻊ  -01>> : ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ 
ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  <<ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
ﺍﻟﺬﻳﻦ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻭ       
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴـﻴﻄﺔ  ،ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﺜﻘﻞ ﺫﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺬﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀﻫﻢ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﻭ ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ
  
 ﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  5991-21-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  72-59ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  85ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
 ﺗﱪﻡ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟـﱵ ﱵﺍﻟ ﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲﺇﻋﻔﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫ  ،6991ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ 4/353ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻌﺪﻝ >>: ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
  :ﲢﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐﻭ
  : ...ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: 4/353ﺍﳌﺎﺩﺓ       
 ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﺴـﺮﻱ ( 3
ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ  0991ﺃﺑﺮﻳﻞ  41ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01-09ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﳑﺎﺛﻞ ﺁﺧﺮ ﳐﺼﺺ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﳚﺎﺭﻱ ﻋﻘﺎﺭﻱ 
ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﻣﻬـﻦ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﺐﺀ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻘﺮﺿﻪ ﻟـﺪﻯ  ،<<...ﺣﺮﺓ
ﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔـﺮﻭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺸ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ
  
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
ﺍﳌﺆﺭﺥ  20-79ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻣﻦ  44ﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﳕﻮﺫﺟﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ، ﺍ      
ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ >> (1):8991ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  7991-21-13ﰲ 
ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺩﻓﺘـﺮ 
  .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺑـﲔ ﺍﻟـﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﳛﺪﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭ      
  << ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺗـﺘﻤﻢ >> :5002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  22ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  :ﲢﺮﺭﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ 11ﻭ  01ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻔﻘﺮﺗﲔ  -353ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  : ...ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺧﺎﻣﺴﺎ 353ﺍﳌﺎﺩﺓ "      
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ  -01      
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﺳـﻴﻤﺎ 
ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺑﺎﻹﳚـﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴـﻜﻦ  ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻭ ﺍﻟﺴـﻜﻦ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ 
                                                
 .7991-21-13، ﻣﺆﺭﺧﺔ ﰲ 98ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  (1)
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ << "...ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘـﺮﺭﺕ ﻟـﺪﻋﻤﻬﻢ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ       
. ﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲢﺪﻳـﺪﺍ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣـﻦ 
  .ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  
ﻛﺨﻼﺻﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ       
، ﻭ ﺑﻌﺪ 70- 68ﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﳋﻮﺍﺹ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻭ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺯ
ﳝﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻗﺪﻡ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﱪﺓ ﰲ ( ﺑﻨﻚ)ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ  ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻨﻜﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﻮﻡ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺃﳘﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺇﱃ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮﺟﻪ
ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ 
  .ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﺟﻪ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ
ﻭ ﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       
ﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ 
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ . ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﰲ ﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﺸﺮﻛﱵ ﺗﺄﻣﲔ 
ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  .ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ       
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻭ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺯﺍﺩ ﻋﺮﺿﻬﺎ 
ﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣ
ﺍﻟﺮﻫﲏ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ 
ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﱵ 
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ 
ﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ، ﻭ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺗ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
  .ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼ      
ﻓﺈﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻨﺢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻌﺾ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ 
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻨﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ%001
. ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻜﻦ
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
  .ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃ
  ﺍﻟﺨـــﺎﺗﻤﺔ
  
ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ " ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ       
ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳉﺬﺭﻳﺔ 
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ 9891ﻓﻴﻔﲑﻱ  32ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲢﺘﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ 
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺴﻤﺢ 
  .ﺑﺘﺠﺴﻴﺪﻩ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﱃ ﺑﺎﺑﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ       
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻮﺭﺩ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ . ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻜﻞ
  .ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﰒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺎ "ﺑـ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭ      
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  70-68، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﺎﺀ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﳘﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ  ،ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻋﺮﻓﺖ  ﲟﻔﻬﻮﻡ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺭﻗﻢ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻳﺪﺧﻞ 
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺑﻴﻌﻬﺎ       
ﻭ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ . ﻛﲔﺃﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺭﻫﺎ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺇﳒﺎﺯ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ 
  . ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ
ﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻷﻭ 30- 39ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ       
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ
 : ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻟﺘﻌﺪﺩﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﰲ
ﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳉ
ﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ . ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ  ،ﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋ      
ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ، ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ
ﺸﺎﻁ ﻨﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ 30-39ﺑﻮﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﳍﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻹﳚﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﳚﺎ ،ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﳚﺎﺭ
ﺇﻃﺎﺭﻩ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺫﻟﻚ ﰲ  ،ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ،7002ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻗﺮﺭ  30- 39ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  .ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ،ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ      
ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺌﺎﺕ  ،ﺪﻑ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕﺎﺭ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﻹﳚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺇﱃ  ،ﺍﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﱵ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ  ،ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  .ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﻛﺄﻱ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﻏ      
ﻭ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻛﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮﻱ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻭ  ،ﺟﺪﻳﺪ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺫﻟﻚ  ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ
 ﳑﺎ ،ﻟﺪﻗﺔﺇﱃ ﺍﺗﻮﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻓﺘﻘﺮ  -
ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﻮﻓﻖ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﺪﻗﻖ ﰲ 
  . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ  ،ﻳﻮﱄ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻺﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻤﻴﺶ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺃﺟﻞ ﺍﻹﳚﺎﺭ
ﳚﺪ ﻣﱪﺭﻩ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﳚﺎﺭ 
ﻭ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﱪ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ ﻫﺬﺍ  ،ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳛﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ
  . ﺍﺎﻝ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﺃﻏﻔﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ  -
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ، ﳑﺎ ﺃﺑﻘﺎﻫﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  ،ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ -
، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 30-39ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺎ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻧﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﳎﺮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﻭ ،ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﻭﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺎ
ﻭ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﺗﺮﻛﻴﺰ  ،ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻞ ﻣﻊ ﺃﺎ ﲤﺜ -ﺭﻏﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ–ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﲟﻮﺟﺐ " ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ"ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ  -
ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﺣﺪﺩ ﳕﻮﺫﺝ 30- 39
ﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪ ﻭ ﺃﺣﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، 85- 49ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 
، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔﺔﻏﺎﻣﻀ ﻬﺎﳑﺎ ﺟﻌﻠ
ﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﳑ .ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺪﺍﺛﺔ  ﱃﺇﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺺ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻏﺎﻣﻀﺎ، 
ﻜﻮﻧﻪ ﻟ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ
ﺿﺤﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ، ﻭ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳛﺎﻁ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ ، ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺺ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪﺑﻌﺾ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
   .ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  -
 : ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 501- 10ﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  30- 39
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ  1002- 40- 32
ﻚ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺫﻟ
ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻭ ،ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ  .ﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﳚﺎﺭﻣﻦ ﺍ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﲣﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ 
  .ﺍﺎﻝ
  
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ، ﺃﻣﺎ  ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻚ ﺃﻫﻢ      
، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ "ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺳﻨﺎ ﻓﻴﻪ 
 30-39ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ،ﺗﻀﺎﺅﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﻴﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﳘﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﲡﻨﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ  ،ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺧﺰﻳﻨﺔ 
ﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍ
  .ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻮﱃ ﺩﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻫﻲ       
ﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ( HRS)ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ 
ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺷﺮﻛﺔ 
ﺗﺘﻮﱃ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻦ ( ICGS)ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ، ﻛﻤﺎ ﰎ  ،ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴ( IPMCGF)ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ  ،30- 39ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ  ،ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﳎﺎﻝ ﻐﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻻ ﺗﻠﻭ      
ﻭﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﱃﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﺇ ،ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ
ﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ . ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ . ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ،ﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ
ﺃﺣﺎﻃﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ،ﻭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ(. LNC)ﻟﻠﺴﻜﻦ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  
  :ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ      
 ﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮ -
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  70- 68ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ  30-39ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻐﻰ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 
ﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺿﻴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻳﺔ ﺧﱪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﺩﻭﺭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﳊﺪﺍﺛﺘﻬﺎ، ﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
  .ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ( HRS)ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ  -
ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﺺ ( ICGS)
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭ ﲢﺪﺩ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﰲ 
ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲣﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺫﺍﻤﺎ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﻻ 
ﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻫﲏ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻭ ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻓﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺷ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳛﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻴﺒﺎ ﻛﺒﲑﺍ 
  .ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳝﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ، ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ  -
ﺍﺀ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺟﺮ ،ﺍﳌﺎﻝ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، 
  .ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻭ
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻜﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻟﺖ  -
ﻳﺘﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻻ ،ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ 
ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻜﻦ ﻻ  ،ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
  .ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ
  
ﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ       
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ  ،ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﺨﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﻛﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔﺣﻴﺎﻥ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺑﻞ ﺣﱴ ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ
ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪﺍﺛﺔ . ﺑﻌﺐﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ )ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ...( ﻠﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈ
ﻭ ﺗﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ 
  .ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ
  
ﻜﻢ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﺍﻟ      
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ 
ﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺘﻌﻤﻖ ﰲ 
ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ . ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ
ﺘﻄﻠﺐ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻳ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺪًﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ 
  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ       
ﻗﺼﲑﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻭ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ 
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 













  .ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 10ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  20ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ 
  .ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﻋﻘﺎﺭﻱ 30ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ 
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻘﺪ ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ 40ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
